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giuri gaTxrebiT da interdisciplin-
aruli kvlevebiT dgindeba, rom kavkasia
da gansakuTrebiT saqarTvelos terito-
ria adamianTa uZvelesi winaprebis gan-
saxlebis erT-erTi pirveli kera yofi-
la evraziaSi. Kkavkasiis teritoriaze
SegviZlia Tvali gavadevnoT bunebrivi
pirobebis cvlilebisa da masTan adami-
anTa uZvelesi winaprebis Segueba-urT-
ierTobis process qvis xanis adreuli
etapidan (g. mircxulava, g. Ciqovani, 2011:
139-155).Kkavkasiasa da saqarTveloSi am
procesisa da sxvadasxva etapis mraval-
ricxovani Zeglebis Seswavla-gaazrebaSi
sxvebTan erTad mniSvnelovani wvlili
aqvT Setanili qarTvel mkvlevarTa sxva-
dasxva Taobis warmomadgenlebs, romel-
Tac araerTi sayuradRebo aRmoCena da
gamokvleva aqvT gakeTebuli.
dmanisis da qvis xanis momdevno Ze-
glebze arqeologiur artefaqtebTan er-
Tad aRmoCenilia afrikuli savanisaTvis
damaxasiaTebeli balaxovan da buCqovan
xe-mcenareTa mtvris naSTebi da cxov-
elTa Zvlebi (m. gabunia , a. vekua 2005;
5-10). dmanisis msoflio mniSvnelobis
aRmoCenam isev gamoacocxla kavkasiaSi
adreuli qvis xanis sadgomebis kvlav
Seswavlisa da axali Zeglebis Ziebis
sakiTxi. am mxriv, uaxlesi aRmoCenebiT
sayuradRebo Zeglebi iTxreba Crdi-
lo-aRmosavleT KkavkasiaSi, mTian daR-
estanSi (Х. Амирханов 2007; 5-7).
globaluri klimaturi cvlilebebis
miuxedavad kavkasiis sxvadasxva region-
Si qvis xanis adamianebi yovelTvis pou-
lobdnen cxovrebisaTvis xelsayrel
adgilebs. am mxriv saqarTveloSi gansa-
kuTrebiT gamorCeulia dasavleT saqa-
rTvelo, sadac qvis xanis Zeglebi meti
intensivobiT aris Seswavlili da aR-
moCenilia araerTi pirvelxarisxovani
Zegli, gansakuTrebiT ki zedapaleol-
iTuri sadgomebi. qvis xanis adamianis
ganviTarebis procesi kargad igrZnoba
iaraRTa damzadebis mravalferovnebaSi.
mkvlevarTa dakvirvebiT Tu qveda paleo-
liTSi adamiani 60-ze meti saxeobis da
qvesaxeobis iaraRs amzadebda (В. Любин,
1965; 7-75), zeda paleoliTSi ki iaraRTa
saxeobam 91-s miaRwia (А. Черниш, 1967; 3-11).
XX s-is 30-ian wlebSi cnobili Ze-
glebis mixedviT s. zamiatninma gamoyo
zeda paleoliTis ganviTarebis sami eta-
pi (С. Замятнин, 1935; 116-123). xolo n. ba-
derma moniSna zeda paleoliT-mezoli-
Tis kulturis sami varianti (Н. Бадер
1965; 273). n. berZeniSvilma (kilaZe) axali
masalis safuZvelze pirveli etapis Ze-
glebi dahyo adreul da gviani fazis
Zeglebad (n. berZeniSvili “kilaZe” 1964;
77-79), xolo d. TuSabramiSvilma daamata
meoTxe, romelSiac Sevida maTTan dakav-
Sirebuli adreholocenuri Zeglebi (Д.
Тушабрамишвили 1981; 51-56). gamoiTqva mo-
sazreba, rom saqarTvelosa da maxlo-
beli aRmosavleTis zeda paleoliTis
adreuli safexuris ZeglebSi SeiniS-
neba mustieuri formebis arseboba, rac
kulturis ganviTarebis Tanmimdevrobaze
miuTiTebs (m. nioraZe 1975; 107).
saqarTvelos teritoriaze da gansa-
kuTrebiT mis dasavleT nawilSi, gaTx-
Sesavali
7rilia zeda paleoliTis mravalfeniani
araerTi pirvelxarisxovani mRvimuri Ze-
gli. uaxlesi gaTxrebiT erT-erT did
aRmoCenad iTvleba ZuZuanas mRvimis
zedapaleoliTur D fenaSi palinolo-
giuri analiziT dadgenili selis SeR-
ebili, dagrexili boWkosa da matylis
boWkos dafiqsireba (T. meSveliani 2010;
5-7).
dasavleT saqarTveloSi aseve mrav-
ladaa mezoliTuri Zeglebi. sayuradRe-
boa, rom calkeul mRvimur sadgomze kul-
turuli fenebi Seicaven masalebs zeda
paleoliTidan adre brinjaos CaTvliT.
kavkasiaSi Seswavlili mravalricxovani
mezoliTuri Zeglebis mixedviT gamoyo-
filia imereTis, Coxis, Savi zRvispireTis
da TrialeTis mezoliTuri kulturebi
(Н. Бадер, Л. Церетели 1989; 103). am kultura-
Ta umetesi areali ki ZiriTadad saqarT-
velos teritoriaze modis.
zeda paleoliTis bolos, gamyinvare-
bis dasrulebas mohyva holocenis anu
Tanamedrove klimatis TandaTan Camoy-
alibeba, romelmac cvlilebebi Seitana
adamianTa sazogadoebis ganviTarebaSi.
mezoliTis dasasruls K kavkasiaSi mimT-
visebluri meurneobis ZiriTadma saxem
Semgroveblobam, nadirobam, TevzWeram
sayofacxovrebo da sabrZolo iaraRebis
gaumjobesebam, gamoiwvia kardinaluri
cvlilebebi da iwyeba warmoebiT meur-
neobaze TandaTan gadasvlis procesi.
xatovnad rom vTqvaT, mcenareTa moSeneba
da cxovelTa moSinaureba male miwaTmo-
qmedebad da mesaqonleobad iqca (a. ka-
landaZe, 1970; 121).
warmoebiT meurneobaze gadasvlisa da
ganviTarebis am umniSvnelovanes xanas
ewodeba neoliTi. neoliTSi momxdarma
teqnikurma da ekonomikurma procesma
daaCqara adamianTa sazogadoebis gan-




tradiciebis gavlenis kvali gvxvdeba
rogorc mRvimeebSi, ise Ria sadgom-namo-
saxlarebze. am Zeglebze masalis mixed-
viT gamoiyofa rogorc adreuli, ise
mogviano Zeglebi. rac mTavaria, iwyeba
met naklebad myari garkveuli arqite-
qturuli gegmarebis sacxovrebeli da
sameurneo nagebobebis mSenebloba. Zveli,
tradiciuli iaraRebis GgverdiT Cndeba
qvis, irmis rqis da Zvlis axali iaraRe-
bi. Qqvis iaraRebisaTvis damaxasiaTebe-
li xdeba damuSavebis axali teqnika _
gaxexva-gaprialeba “mokodva”. Semgrove-
blobis,nadirobis da TevzWeris gverdiT
TandaTan matulobs miwaTmoqmedebisa da
mesaqonleobis wili, iwyeba Tixis WurW-
lis damzadeba, Cndeba spilenZis pirveli
nivTebi.
mimTvisebluridan warmoebiT meur-
neobaze gadasvlas, romelmac gadamwyve-
ti roli iTamaSa adamianTa sazogadoe-
bis ganviTarebis saqmeSi ingliselma
mecnierma Ggordon Caildma maxlobeli
aRmosavleTis arqeologiuri masalis
safuZvelze “neoliTuri revolucia”
uwoda (Г. Чайлд 1965; 55).
am umniSvnelovanesi movlenis Ses-
wavlam didi xania miipyro mkvlevarTa
yuradReba. jer kidev gasuli saukunis
20-30-ian wlebSi cnobilma rusma botan-
ikosma n. vavilovma msoflios mTian da
subtropikul olqebSi gamoyo miwaTmoq-
medebis warmoqmnis jer xuTi, Semdeg Svi-
di da bolos rva damoukidebeli kera,
Sesavali
8Tavisi qvetipebiT (Н. Вавилов 1960; 29-57).
n. vavilovis mier gamoyofil damoukideb-
el centrebSi upirvelesia winaaziuri
kera,romelic moicavs winaaziis terito-
rias, sadac Sedis mcire azia, amierkavka-
sia, irani da mTiani TurqmeneTi. swored
am keraSi cnobilia damjdari miwaTmoq-
medebis warmoqmnis uZvelesi olqebi.
TiTqmis saukunovani kvlevis miuxeda-
vad warmoebiTi meurneobis warmoqmnis
da ganviTarebis procesi dResac aqtu-
aluria da gamoqveynebulia mravali
fundamenturi gamokvleva. pleistocenis
dasasrulidan swored winaaziur kera-
Si TandaTan yalibdeboda xelsayreli
ekologiuri garemo da faunis da flo-
ris gavrcelebis sazRvrebi. Kklimatu-
ri cvlileba naklebad Seexo cxovel-
Ta gansaxlebas, romlebic inarCunebdnen
did ekologiur plastikurobas, vidre
mcenareebi. amitom winaaziis gvian-pleis-
tocenur faunas ukve hqonda Tanamedrove
saxe (В. Шнирельмaн, 1980; 53), magram jer
kidev srulyofilad ar aris Seswavli-
li rigi problemuri sakiTxi.
holocenis dasawyisidan Camoyalibebu-
li xelsayreli klimaturi da bunebrivi
pirobebis Sedegad kavkasia da saqarTve-
los teritoria yovelmxriv gamorCeulia.
6000 mcenareuli, 130 cxovelTa saxeoba,
sxvadasxva jiSis kaJis, obsidianis da
sxva saiaraRe qvebis mravalferovneba
savsebiT akmayofilebda adamianebs ro-
gorc qvis, aseve momdevno xanebSi. kli-
maturi pirobebis Sesabamisad kavkasiis
sxvadasxva regionSi warmoebiTi meurne-
obis warmoqmna-ganviTarebis gansxvavebu-
li suraTi Cans. igive suraTia saqarTve-
los teritoriazec. saqarTvelos umetes




da Ria adgilebze Seswavlili erTfe-
niani namosaxlarebi, romelTa nawilze
dadasturebulia naxevradmiwurebis da
miwiszeda nagebobebis kvali an yofiTi
kulturis sxva elementebi, kera, ormo,
Sromis iaraRebi(Г. Григолия, Н. Мгеладзе,
1980; 13-15), cxovelTa Zvlebi (l. nebier-
iZe,1978; 35) da a.S. dasavleT saqarTvelo-
Si cnobilia mRvimuri _ samele kldis
da Ria,odiSis tipis sadgom-nasaxlarebi,
xolo aRmosavleT saqarTveloSi “wofis
kulturis” namosaxlarebi.
 amasTanave samxreT-aRmosavleT saqa-
rTvelos or _ marneulis da bolni-
sis raionSi, aRmoCenili da nawilobriv
Seswavlilia mravalhorizontiani gora
namosaxlarebi, sadac dadasturebulia
maxlobeli aRmosavleTisa da wina azi-
is rigi centrebisaTvis damaxasiaTebeli
alizis aguriT nagebi wriuli sayofacx-
ovrebo da sameurneo nagebobani, keramika,
warmoebis iaraRebi, kulturul mcenare-
Ta naSTebi, Sinaur da gareul cxovelTa
Zvlebi da a.S, romelic aCvenebs warmoe-
biTi meurneobis Camoyalibebul saxes.
meurneobis done da geologiuri garemo
ganapirobebda da maTze pirdapir aris
damokidebuli sacxovrebeli saxlebis
mSeneblobis saqme, sacxovreblis forme-





mas Semdeg rac maxlobel aRmosavleT-
sa da wina aziaSi Seiswavles neoliTu-
ri xanis sxvadasxva etapis namosaxlare-
bi da gamoyves damaxasiaTebeli niSnebi,
9Sesavali
amierkavkasiaSi gansakuTrebuli movlena
gaxda pirveli aseTi namosaxlaris aR-
moCena.
amierkavkasiaSi manamde ucnobi, axali
kulturis, pirveli aseTi mraval samSen-
eblo horizontiani namosaxlaris qiul
Tefe I-is gaTxra daiwyo 1951 wels azer-
baijanSi, qalaq naxiWevanis Crdilo-aR-
mosavleTiT, daaxloebiT 8 km-ze, mdinare
naxiWevan Cais napirze (О. Абибуллаев 1981
; 16-17). adrebrinjaos xanis e.w. “mtk-
var-araqsis eneoliTuri kulturis” Ze-
glebze ufro adreuli namosaxlaris
Seswavlis Sedegebma didi biZgi misca
axali Zeglebis Ziebas azerbaijanSi. 50-
ian wlebSi milis, yarabaRis velze da
Crdilo-aRmosavleT azerbaijanSi daz-
vervebiT gamovlinda qiul Tefe I  fenis
Tanadrouli ramdenime Zegli (А. Иессен
1963; 3-14). xolo 1961 wels yazaxis raion-
Si daiwyo Somu Tefes namosaxlaris Ses-
wavla,sadac 1 m sisqis kulturul fenaSi
gamovlinda erTrigad dawyobili amozu-
rguli aliziT naSeni wriuli formis
sacxovrebeli da sameurneo nagebobebi.
ganasxvavebda ra Somu Tefes tipis na-
mosaxlarebs qiul Tefe I -sagan, Zeglis
gamTxrelma ideal narimanovma, mas “Somu
Tefes kultura” uwoda (И.Нариманов 1968;
121-125).
aRmosavleT saqarTveloSi pirveli,
udavod adrebrinjaos xanaze winare na-
mosaxlari aRmoCnda 1957 wels, marneu-
lis raionSi mdinare banuS Cais marcx-
ena napirze _ wofis namosaxlari (g.
grigolia, T. tatiSvili, 1960; 63-82). ase-
Tive masala gamovlinda qvemo qarTlSi
TeTri wyaros namosaxlarze (g. gobe-
jiSvili, 1966; 25-26), 1957 wels qosal-
arSi (n. berZeniSvili, 1963; 9-10). agreTve
sayuradReboa TeTri wyaros raionSi
sofel samSvildesTan meoTxe terasaze
saZiebo Txrilis gafarToebisas gamov-
lenili kompleqsi (meore fena) romlis
qveS aRmoCnda ufro adreuli periodis
kulturuli fena. aq mopovebuli Tix-
is WurWlis nawarmi gamTxrelis azriT
wofis, abelias, samele, samercxle da
sxva winamtkvararaqsuli wris Zegleb-
Si poulobs analogiebs (g. mircxulava,
1975; 10-11, 21) kaxeTSi _ ki dazvervebiT
lagodexis raionSi sof. ulianovkasTan
aikrifa arqauli masala (g. javaxiSvili,
1966; 3-11).
t. CubiniSvilis azriT aRmosavleT
saqarTveloSi uZvelesi samosaxloebis
Seswavla sam etapad iyofa _ I  etapi 1920-
1940 wlebi, II etapi 1940-1965 wlebi. xolo
mesame etapi iwyeba 1965 wlidan (t. Cubi-
niSvili, 1973; 99-109).
swored 1965 wlidan aRmosavleT saqa-
rTveloSi adresamiwaTmoqmedo kultur-
is gora namosaxlarebis SeswavliT iw-
yeba axali mesame etapi. jer kidev 1964
wels marneulis raionSi sameurneo
samuSaoebisas mTlianad daungreviaT
erTi namosaxlari (“dangreuli gora”)
da dauzianebiaT meore _ Sulaveris
gora. sworedAam ori da Sulaveris jgu-
fis sxva namosaxlarebis gadarCenis
mizniT daiwyo arqeologiuri samuSaoe-
bi saqarTvelos saxelmwifo muzeumisa
da Tbilisis saxelmwifo universite-
tis gaerTianebulma eqspediciam o. ja-
fariZis xelmZRvanelobiT (qvemo qarT-
lis . . . 1975; 6).
1966 wels ki bolnisis raionSi sofel
aruxlos midamoebSi arsebuli gora na-
mosaxlarebidan gasaTxrelad SeurCevi-
aT yvelaze didi _ SemdegSi aruxlo I-is
saxeliT cnobili namosaxlari.
rogorc cnobilia, aruxlo I peri-
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odulad iTxreboda 1966-1985 wlebSi.
am namosaxlarma Tavidanve didi
yuradReba miipyro da mis SeswavlaSi
arqeologebis garda monawileobdnen
sxvadasxva specialobis cnobili mkvle-
varebi. maT Soris iyvnen sxva qveynebidan
mowveuli specialistebi da eqspedicia
calkeul SemTxvevaSi saerTaSoriso
xasiaTs atarebda. 1966 wels aruxlo I-is
gaTxrebSi mona wileobda iv. javaxiSvilis
saxelobis istoriis, arqeologiisa
da eTnografiis institutisa da sa-
qar Tvelos xelovnebis muzeumis arqe-
ologiis ganyofilebis Tana mSromlebi.
xolo 1968 wlidan muSaoba gaagrZela
saqarTvelos iv. javaxiSvilis saxelobis
istoriis, arqeologiis da eTnografiis,
SemdgomSi ki arqeologiis kvlevis
centris qvemo qarTlis (aruxlos)
eqspediciam.1 eqspedicias 1966-1978
wlebSi xelmZRvanelobda prof. tariel
CubiniSvili.Axolo 1978-1988 wlebSi
axalgazrda arqeologi, ufrosi mecnier
TanamSromeli daviT gogelia, romelic
samwuxarod 2013 wlis 31 dekembers
gardaicvala. d. gogeliam garkveuli
roli Seasrula namosaxlaris
Seswavlis Semdgomi srulyofis
saqmeSi da masalis publikaciaSi. para-
lelurad igi warmatebiT swavlobda
axalmSeneblobasTan dakavSirebul
rogorc adresamiwaTmoqmedo, ise
momdevno epoqis Zeglebs. Dd. gogelias
Rvawls SemdegSi kvlav SevexebiT, axla
ki mkiTxvelisaTvis uintereso ar iqneba
mokled mimovixiloT baton tarielis,
rogorc arqeologis moRvaweoba,samxreT-
aRmosavleT saqarTveloSi, kerZod _ ki
mesxeT-javaxeTsa da qvemo qarTlSi.
1. vinaidan Sulaverisa da aruxlos
jgufis namosaxlarebs swavlobda erTi






batoni tarieli, rogorc brinjaos
xanis cnobili mkvlevari, XX-s-is 50-
iani wlebidan aqtiurad Caeba samxreT
saqarTvelos kerZod, mesxeT-javaxeTis
siZveleebis kvlevaSi. misi aqtiuro-
ba gamoiwvia arqeologiur mecniereba-
Si mtkvar-araqsis kulturis genezisis
irgvliv dasmulma sakiTxebma. am droi-
saTvis aRniSnul regionSi or aTeu-
lamde mtkvar-araqsis kulturis Zegli
iyo cnobili. mesxeT-javaxeTis mdidari
kulturuli memkvidreobidan gansa-
kuTrebiT aRsaniSnavia t. CubiniSvilis
xelmZRvanelobiT 1955-1961 wlebSi gaTx-
rili mravalfeniani Zegli axalcixeSi
“amiranis gora”, sadac dadasturda adre
brinjaos xanis e.w. mtkvar araqsis kul-
turis terasuli dasaxleba da samarxebi.
aq Catarebuli arqeologiuri samuSaoe-
 t. CubiniSvili (1920-1983)
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bi aisaxa mis cnobil monografiaSi (t.
CubiniSvili, 1963).
t. CubiniSvili aseve aqtiurad iyo
Cabmuli samxreT-aRmosavleT saqarT-
veloSi adre brinjaoze uwinaresi _
neoliT-eneoliTuri Zeglebis ZiebaSi.
kerZod, 1964 wels saqarTvelos saxel-
mwifo muzeumSi mosuli cnobis Tanax-
mad, t. CubiniSvilma e. gogaZesTan da d.
qoriZesTan erTad,qvemo qarTlSi,marneu-
lis raionSi adgil Sulaveris midamoeb-
Si naxa da Seafasa sasoflo-sameurneo
samuSaoebisas Zlier dazianebuli ori
gora-namosaxlari, romelic Seicavda
wina mtkvar-araqsul kulturul fenebs.
maTi daskvnebis Sedegad miiRes sagange-
bo zomebi am tipis namosaxlarebis ga-
dasarCenad (qvemo qarTlis . . . 1975; 5).
mtkvar-araqsisa da winare kultur-
is problemuri sakiTxebis kvlevaZiebas
t. CubiniSvilma maleve miuZRvna mori-
gi monografia (t. CubiniSvili, 1965).
amasTanave 1965 wels is aqtiur dazver-
viT samuSaoebs atarebda marneulisa
da TeTriwyaros raionebSi, iv. javaxiS-
vilis sax. istoriis, arqeologiisa da
eTnografiis institutisa da saqarTve-
los xelovnebis muzeumis erToblivi
eqspediciis SemadgenlobaSi, adre aRmo-
Cenil Zeglebze _ sadaxlos geoi Tefeze,
wofsa da abeliaze (t. CubiniSvili da
sxva, 1966; 9-11).
rogorc Cans, misi kvlevis interesis
sferoSi moxvedrila bolnisis raionSi
mdebare xelovnuri borcvebi, romelT-
agan yvelaze didze, sofel aruxlos
samxreTiT mdebare geoi Tefeze (azer-
baijanulad mwvane gora), swored misi
xelmZRvanelobiT daiwyo gaTxrebi 1966
wlis gazafxulze.
avtorTa mier Sesrulebuli winamde-
bare naSromi exeba qvemo qarTlis (arux-
los) arqeologiuri eqspediciis mier
Catarebul arqeologiur gaTxrebs 1966-
1988 wlebSi, sadac ZiriTadad ganxilu-
lia adresamiwaTmoqmedo kulturis na-
mosaxlarebis gaTxrebis mokle istoria
da Sedegebi. es Zeglebia aruxlo I  _
III, aruxlo VI, wiTeli sofeli (xatis-
sofeli), maSaveras gora (yofili sof.
patara axmedlo, amjerad xataveTi, mamx-
utis Temi) – bolnisis raionSi; wofi _
marneulis raionSi (tab. I), dmanisis neo-
liTuri sadgomi da javaxi _ dmanisis
raionSi, mdinare maSaveras marcxena na-
pirze.
ra Tqma unda naSromSi mTavari yur-
adReba gamaxvilebulia sxvebTan Sedare-
biT did da mravalsamSeneblo horizon-
tian xelovnur borcvze, aruxlo I-ze,
romlis gaTxras eqspediciam yvelaze
meti dro da yuradReba dauTmo.
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeolo-
giuri eqspediciis muSaoba aruxlo I-ze
(1966-1985ww), SeiZleba CaiTvalos, rogorc
namosaxlaris Seswavlis warmatebuli
etapi, vinaidan swored am namosaxlars
ergo pativi kvlav moqceuliyo mecnier-
Ta yuradRebis sferoSi.
2005 wlidan germaniis arqeologi-
is institutis evraziis ganyofilebam
saqarTvelos erovnuli muzeumis ar-
qeologiis kvlevis centrTan erTad
gaagrZela gaTxrebi ukve nawilobriv
Seswavlil gora namosaxlar aruxlo
I-ze. eqspedicias xelmZRvaneloben: prof.
svend hanzeni (germaniis arqeologiis
institutis evraziis ganyofilebis di-
reqtori) da doqtori guram mircxulava
(saqarTvelos erovnuli muzeumis ufro-
si mecnierTanamSromeli).A
pirvelive wels m. ulrixma Seadgina
aruxlo I-is axali topografiuli gegma,
aizoma borcvis mimdebare teritoria da
aruxlo II. goraze pirveli geomagnitu-
ri azomvebi ufro adre 2004  wels ganx-
orcielda firma “astern atlas”-is mier,
xolo 2005 wels ki Catarda b. songis xe-
Sesavali
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lmZRvanelobiT ufro masStaburi azom-
vebi, raSic mimdebare teritoriac Sedi-
oda. orive RonisZieba uSedego aRmoCnda
radganac, borcvis mTeli zedapiri da-
faruli iyo liTonis nivTebiT (nagviT).
(s. hanzeni, g. mircxulava da sxv. 2013; 9)
gasaTxreli farTobis dayofa xde-
ba 4X4 sididis kvadratebad, romel-
Ta Soris 1 metri siganis uReli rCeba
(S. Hansen, G. Mirtskhulava. . . Band 38, 2006; 5),
kvadrats SigniT mdebare oTxive pro-
filis Caxatvis Semdeg xdeba uRlis
aReba da kvadratebis gaerTianeba. ase-
Ti mciremasStabiani, profilebiT kon-
trolirebadi procesebis meSveobiT,
SesaZlebelia nagebobebis mravaljera-
di urTierTCaWris TanmimdevrobiTi gan-
sazRvra. aqve unda avRniSnoT, rom saqme
exeba ara mxolod wriul nagebobebs,
aramed mis patara nawilebs, gadaqceul
da calkeul kedlebs, calkeul agurebs
da sxva. aseT areuldareul situacia-
Si,roca nagebobebi erTmaneTTan sakmaod
mWidrod arian dakavSirebuli, mxolod
frTxili da mciremasStabiani CareviT
SeiZleba warmatebis mopoveba (s. hanze-
ni, g. mircxulava da sxv. 2013; 10). Tana-
medrove teqnologiebi da gamocdileba
nivTieri masalis damuSavebis met sa-
Sualebas iZleva, xdeba Zeglze mopove-
buli masalis azomva (rogorc koordi-
natebis, aseve doneebis), rac SemdgomSi
saSualebas mogvcems gaviazroT Zeg-
lis romel nawilSia koncentrirebuli
iaraRebis esa Tu is saxeoba. aseve xdeba
TiToeuli nivTis detaluri aRwera, Cax-
atva, suraTis gadaReba da bolos yvela
es nivTi Tavs iyris saerTo monacemTa
bazaSi.
aruxlo I-ze mimdinare axali ar-
qeologiuri gaTxrebis erTerTi mizania
garemos rekonstruqciisaTvis SeZlebi-
sdagvarad aucilebeli monacemebis Seg-
roveba. botanikuri da zoologiuri
naSTebi, danaleqebi da sxva, romlebic
saimedo radiokarbonuli TariRebiT
SesaZlebels gaxdis neoliTuri sof-
lis rekonstruqciis saqmes. axali gaTx-
rebi saSualebas mogvcems masStaburad
gaverkveT kavkasiaSi adresamiwaTmoqme-
do kulturis adaptaciis sakiTxebSi. (s.
hanzeni, g. mircxulava da sxv. 2013; 8).
agreTve Tanamedrove teqnologiebi
met informacias iZleva namosaxlaris
arqiteqturis da nivTieri masalis Ses-
axeb. Zeglis Seswavla mimdinareobs uax-
lesi meTodebiT da sakmaod cnobili qa-
rTveli da ucxoeli arqeologebisa da
sxva dargis specialistebis mier.
rogorc cnobilia, aruxlo I-ze 1966-
1985 ww. Catarebuli gaTxrebis safuZvel-
ze gamoiyo VII  samSeneblo horizonti
axali gaTxrebiT SesaZlebelia gamoyo-
fili samSeneblo horizontebis ukeTe-
sad gaazreba. am sakiTxSi meti sicxadis
Setana SesaZlebelia mxolod erTmane-
Tze mdebare nagebobaTa SeswavliT da
maTi urTierT mimarTebiT (s. hanzeni, g.
mircxulava da sxv. 2013; 11).
2005 wlidan aruxlo I-ze mimdinare
gaTxrebma da mis garSemo gamoqveynebul-
ma naSromebma (S. Hansen, G. mircxulava und
andere … AMIT, Band 38, 2006; 1-34; S. Hansen,
G. mircxulava und andere … AMIT, Band 39, 2007;
1-30; S. Hansen, G. mircxulava, AMIT, Band 44,
2012; 58-86; K. Bastert-Lamprichs und andere,
2011.) meti popularoba SesZina rogorc
namosaxlars ise mTlianad Somu Tefe-Su-
laveris kulturis mniSvnelobas.
saqarTvelos mecnierebaTa akademiis akad. iv. javaxiSvilis saxelobis,
istoriis, arqeologiis da eTnografiis institutis
arqeologiis kvlevis centris
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis
monawileTa sia (1966-1988ww).
1966 w. t.CubiniSvili,i.gZeliSvili,g. gri-
golia, g. fxakaZe, k.kviJinaZe, l.nebieriZe,
saq. xelovnebis muzeumis arqeologiis
ganyofilebis gamge o. sanebliZe, i. jand-
ieri, mowveuli TanamSromlebi n. qanTar-
ia,l. xvedeliZe,o. sanebliZe,j. nadiraZe.
mxatvari o. koniaSvili, arqiteqtori
S.gogolaZe. o. benduqiZe, restavratori
c. abulaZe.
1968 w. t. CubiniSvili, k. kviJinaZe, v. niko-
laiSvili, k. macxonaSvili.
1969 w. t. CubiniSvili,l. nebieriZe.
1972 w. t. CubiniSvili, S. iremaSvili, l.
WeliZe, g. xubutia. mowveuli TanamSrome-
li g. lisicina,n. gigauri,d. benaSvili,r.
sixaruliZe, e. sokolovi (topografi), m.
yaraSvili (arqiteqtori), n. arCvaZe (fo-
tografi). konsultanti hidroteqnikosi
n. cabaZe, W. janeliZe (geologi). l. java-
xiSvili, kameraluri d. xaxutaiSvili, g.
jalabaZe, mZRoli v. sixaruliZe.
1973 w. t. CubiniSvili,l. WeliZe, l.nebie-
riZe, g. mircxulava, g. lisicina, m. yaraS-
vili.
1974 w. t. CubiniSvili,l. nebieriZe, g. fx-
akaZe,g. grigolia,g. mircxulava,a. orjo-
nikiZe, q. esakia,d. gogelia,l. priSipenko.
1975 w. t. CubiniSvili, g. fxakaZe, g. mirc-
xulava,z. SatberaSvili, q. esakia, g. gobe-
jiSvili, d. janiaSvili,l. sklifasovski
(fotografi).
1976 w. l. nebieriZe, d. gogelia, q. esakia.
1978 w. d. gogelia, t. CubiniSvili (kon-
sultanti), m. keSelava, l. gogiCaiSvili
(palinologebi), n. rusiSvili, a. gorgi-
Ze (paleobotanikosebi), e. sayvareliZe, S.
vasaZe l. WanturiSvili (geofizikosebi).
1979 w. d. gogelia, t. CubiniSvili (kon-
sultanti), m. kinwuraSvili, n. xuciSvili,
n. rusiSvili, n. ergemliZe (arqiteqtori),
l. sklifasovski (fotografi), z. svaniZe,
q. dvali,l. liCenko, m. papavaZe.
1980 w. d. gogelia,b. gamyreliZe n. rusiS-
vili, e. pataraia, n. xuciSvili, o. iago-
raSvili (arqiteqtori), l. sklifasovski
(fotografi), i. enuqiZe, e. ediberiZe, d.
faCulia, z. WiWikoSvili, g. qavTaraZe, g.
Ciqovani.
1981 w. d. gogelia, l. WeliZe, i. nucubiZe,
g. qavTaraZe, g. dgebuaZe, m. gvaraZe, m. papa-
vaZe,m. maWavariani,n. dudauri (arqiteqto-
ri), l. sklifasovski (fotografi).
1982 w. d. gogelia, l. WeliZe, g. ClaiZe,
r. gziriSvili, z. WiWikoSvili, m. gvaraZe,
b. kuWava, n. rusiSvili, e. pataraia, g. Wi-
WinaZe (arqiteqtori), v. astaxovi (foto-
grafi).
1983 w. d. gogelia, l. WeliZe, g. avaliS-
vili, r. gziriSvili, g. melanaSvili, n.
WaniSvili,z. WiWikoSvili,g. ClaiZe, g. Wi-
WinaZe (arqiteqtori), v. astaxovi (foto-
grafi).
1984 w. d. gogelia, l. WeliZe, g. avzliS-
vili, e. qoriZe,r. gziriSvili,z. WiWikoS-
vili, n. WoniSvili, f. jafariZe b. asabaS-
vili (mxatvar-arqiteqtori), v. astaxovi
(fotografi).
1985-1986 ww. d. gogelia, l. WeliZe, g. ava-
liSvili, r. gziriSvili, e. qoriZe, m. za-
kaliSvili, g. asaTiani, S. SanSaSvili, m.
vaCnaZe (arqiteqtori).
1988 w. d. gogelia,l. WeliZe,r. gziriSvi-
li,m. gureSiZe,m. ZnelaZe (restavratori).
bolnisis municipaliteti (raioni), sa-
dac ZiriTadad aRmoCenilia gansaxilve-
li adresamiwaTmoqmedo kulturis namo-
saxlarebi,Sedis qvemo qarTlis samxareo
administraciaSi. TviT qvemo qarTli
istoriulad da geografiulad saqarT-
velos samxreT-aRmosavleTi mxarea, ro-
melic aerTianebs eqvs, teritoriul _
administraciul municipalitets. esenia:
gardabani, marneuli, bolnisi, TeTri wya-
ro, dmanisi da walka. dRes qvemo qarT-
lis samxareo administraciuli mmarT-
velobis centria qalaqi rusTavi.
qvemo qarTlis bunebrivi sazRvari Zi-
riTadad mTian reliefze gadis. samxre-
TiT mas sazRvravs somxeTis mTianeTi,da-
savleTiT sveli mTebi da samsaris qedi,
CrdiloeTiT TrialeTis saSualo simaR-
lis mTaTa wyeba, aRmosavleTiT ki ivris
zeganis samxreT-dasavleTi kide. qvemo
qarTli Tbilisze gavliT Sida qarTls
ukavSirdeba saqarTvelos yvelaze grZe-
li mdinaris, mtkvris viwro xeobiT.
qvemo qarTli mravalferovani reli-
efis mxarea, sadac gamoiyofa vake,
mTiswineTi da maRalmTiani alpuri zona,
romlebic qmnian mis fizikur-geografi-
ul Taviseburebas.
qvemo qarTlis baris hifsometruli
zRvari mdinare xramis qvemo welze zR-
vis donidan 265 metrze gadis. mTiswi-
neTSi, TeTriwyaros platosTan 1000 _
1200 metrze, xolo walkisa da bedenis
maRalmTianeTi 1700 _ 2000 metrs aRwevs.
Sesabamisad qvemo qarTlis reliefSi
gamoiyofa aluviuri vakeebi, teqtoniku-
ri serebi, mTiswina terasebi, vulkanuri
platoebi da a.S. baris saSualo wliuri
temperaturaa 11,5 _ 13,00 siTbo. tempera-
turis wliuri amplituda 230 _ 240 –ia.
atmosferuli naleqebis jami 350 _ 500
mm-ia. (l. maruaSvili, 1964; 45, 58, 60, 79, 85, 87,
94, 109, 202-299).
qvemo qarTlis mTavari hidrografiu-
li ZarRvia md. mtkvari (Zvel-berZnulad
Kuros) da misi marjvena Senakadebi; xrami,
algeTi, maSavera. Aaq aris aseve ixtio-
fauniT mdidari tbebi.
geologiuri da palinologiuri Ses-
wavlis safuZvelze marneulis velis
agebulebis, adre da Sua holocenis
landSaftis Sesaxeb saintereso daskv-
nebia miRebuli. marneulis vels safuZ-
vlad udevs subhorizontalurad ganla-
gebuli afSeronul-giurganuli asakis
ramdenime aTeuli metris sisqis erT-
ferovani warmonaqmni. mis formirebas
ukavSireben pliopleistocenis dros
kaspis zRvis transgresiiT gamowveul
kontinenturi warmonaqmnebis akumulaci-
as (k. macxonaSvili 1979; gv. 32-35). marneu-
lis vakis reliefis saboloo planacia
moxda holocenSi. manamade ki xvalinis
xanaSi (18-11 aTasi weli) marneulis vake-
ze intensiurad mimdinareobda xramis, ma-
Saveras, debedas da sxva mdinareTa alu-
viuri (monatani) danaleqebis ganfena. am
procesze gavlenas axdenda kaspis zRvis
transgresia, roca misi simaRle 50 me-
triT maRali iyo,vidre adre holocenSi.
xolo Semdeg kaspis zRvis Rrma regresis
gamo iwyeba marneulis vakis pirveli Wa-
lispira terasis Camoyalibeba. holocen-
Si aluviur Sreze xdeba Ria moyviTalo
Tixnari miwisa da niadagis warmoqmna.
Tanac es procesi aSkarad mimdinareob-
da ufro mSrali klimatis pirobebSi (Ч.
Джанелидзе, 1984; 7-11).
aruxlo I-ze gakeTebuli Wrilis mixed-
viT Semdegi suraTi ikveTeba: 1. 5 metri
sisqis kulturuli fena. 2. ganmarxuli
niadagis horizonti 1,20 metri sisqiT. 3.
1,5 metri Ria moyviTalo Tixnari. 4. wvri-
Tavi I.
qvemo qarTlis mokle istoriuli da fizikur-geografiuli mimoxilva
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li kenWovan msxvilmarcvlovani qviSiani
fena. meqanikuri SemadgenlobiT ganmarx-
uli da Tanamedrove sarwyavi niadagi
TiTqmis identuria (Р. Мардалеишвили, Ч.
Джанелидзе 1984; 89- 91).
aruxlos midamoebidan miRebulma
Tesl-mtvrianTa analizma aCvena, rom aq
ganviTarebuli yofila utyeo landSaf-
ti, balaxovan – buCqnari safariT, xolo
mTel holocenSi vrceldeboda mTiswina
da Walispira Ria tyis fragmentebi, ro-
melTa areali icvleboda mTel holocen-
Si. mTiswineTi ekava muxisa da rcxilis,
mdinareTa napirebi ki Walispira tyes.
Sua holocenSi farTovdeba mTiswina
tyis areali,gansakuTrebiT muxis. ZiriT-
ad formacias ki Seadgenda balaxovan –
buCqnari mcenareebi (Л. Гогичайшвили, 1979;
65-67 / Л. Гогичайшвили, 1984; 15-21).
niadagis saburvelidan ZiriTadad
gamosaxulia wabla, Savmiwa, yomrali,
yavisferi da sxva. vake adgilebisaTvis
damaxasiaTebelia wabla niadagi, mTis-
wineTisaTvis Savmiwisebri,xolo maRalm-
TianeTSi yavisferi yomrali niadagebi.
Tanamedrovde mcenareuli safaric
zonalobiT gamoirCeva: velis, tye-velis,
tyis tipebiT,xolo alpuri zona utyeoa
da dafarulia mdeloTi.
qvemo qarTli mdidaria bunebrivi re-
sursebiTa da wiaRiseuliT, romelTa
mopoveba uZvelesi droidan mimdinareob-
da. Aaq moipoveba spilenZi, rkina, oqro,
vercxli, kvarciti, kirqvebi, marmarilo,
tufi, andeziti, obsidiani, ameTvisto, aqa-
ti da iaspi. (А. Дзидзигури, К. Бетанели и др.
1991; 33, 77, 91, 93, 110, 122; Природные ресурсы
... 1958; 33, 36, 70, 87, 109, 140, 224).
florisa da faunis mravalferovneba,
farTo veli,mdinareTa xevebi,saZovrebiT
mdidari alpuri zona holocenis, anu
Tanamedrove klimatis dadgomidan qve-
mo qarTlSi xelsayrel pirobebs qmnida
Semgroveblobis,nadirobis da SemdgomSi
miwaTmoqmedebisa da mesaqonleobis gan-
viTarebisaTvis. akad. n. berZeniSvilis
azriT _ TandaTan sinaTle efineba qvemo
qarTls,misi istoriuli cxovrebis sxva-
dasxva safexurs da sul ufro da ufro
sabuTiani xdeba is mosazreba, qarTis
kulturis akvani aq dairwa,rom qvemo qa-
rTli aris ara marto qristianuli (da
feodaluri) saqarTvelos mowinave mxare,
aramed qvemo qarTlSia saTave aRmosav-
leT saqarTvelos uZvelesi kulturi-
sa (qarTis kulturisa) (n. berZeniSvili,
1964; 346-366).
SemTxveviTi araa, rom qvemo qarTlSia
aRmoCenili msoflio mniSvne-lobis pir-
velxarisxovani arqeologiuri Zeglebi.
evraziaSi uZvelesi dmanisis sadgomi,
TrialeTis mezoliTuri kulturis sad-
gomebi, Somu Tefe-Sulaveris kulturis
marneulis velis gora namosaxlarebi,
mtkvar-araqsis kulturis adreuli namo-
saxlarebi da samarxebi, adre brinjaos
xanis saydrisis oqros mopovebis sam-
To maRaro, TrialeTis adre yorRanuli
kulturisa da bedenuri kulturis yor-
Ranuli samarxebi da a.S.
aRsaniSnavia isic, rom saxelwodeba
qarTli warmoadgens, rogorc geografi-
ul termins,ise eTnonims,romlisgan war-
modgeba qarTvelTa TviT saxelwodeba
da qveynis saxeli saqarTvelo. Tumca
arsebobs gansxvavebuli mosazrebac (d.
musxeliSvili, 1993; 337-377). qarTli, ro-
gorc istoriul-geografiuli saxeli,
dasturdeba adre Sua saukuneebidan qa-
rTlis cxovrebaSi (l. mroveli, 1955; 8),
sadac Txroba iwyeba qarTlis samefos
warmoSobidan, romelic ZiriTadad al.
makedonelis aRmosavleTSi laSqrobis
periods ukavSirdeba.
amjerad, qvemo qarTli, rogorc isto-
riul-geografiuli regioni, Cveni kv-
levisaTvis gansakuTrebiT sainteresoa
warmoebiTi meurneobis Camoyalibeba-gan-
viTarebis TvalsazrisiT, sadac mraval-
wliani arqeologiuri gaTxrebiT kargad
warmoCnda kulturul-sameurneo ganvi-
Tarebis maRali done.
Tavi I. qvemo qarTlis mokle istoriuli da fizikur-geografiuli mimoxilva
Tavi II.
Qqvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili
adresamiwaTmoqmedo kulturis namosaxlarebi A
(aruxlo I, aruxlo II, aruxlo III, aruxlo VI, wofi, wiTeli sofeli, maSaveras gora)
aruxlo I. aruxlo I  mdebareobs bolni-
sis municipalitetSi, sofel naxiduris
(aruxlos) samxreTiT, Tbilisi-bolnisis
gzatkecilis marcxena mxares, Tbili-
sidan daaxloebiT 50 km-ze, mdinareebis
xramisa da maSaveras xerTvisSi moqceul
did samkuTxedSi. xelovnuri borcvis si-
maRle daaxloebiT 6 metria, garSemowe-
riloba ki 300 metri. grZivi RerZi (Crd.
das-samx. aRm.) 170 metria, ganivi RerZi _
ki 130 metri. aRniSnuli gora namosaxla-
ri mTavari gzatkecilidan daaxloebiT
900 metrze mdebareobs da warmoadgens
qvemo qarTlis gaSlili velis organul
nawils. is yvela mxridan kargad Cans da
moqceulia sairigacio sistemaze dafuZ-
nebul mravalferovan sasoflo-sameur-
neo savargulebis rkalSi (tab. II. 1).
rogorc angariSidan vigebT, qvemo
qarTlis (aruxlos) gaerTianebul eqspe-
dicias winaswar dauzveria bolnisis
raionSi adresamiwaTmoqmedo Zeglebi da
oTxi xelovnuri gora namosaxlaridan
SeurCevia yvelaze didi da ukeTesad da-
culi geoi-Tefe (azerbaijanulad mwvane
gora) (t. CubiniSvili, 1967; 21-25).
arqeologiuri gaTxrebi namosaxlarze
daiwyo 1966 wels (tab II. 2). gaTxrebis
pirvelive wels dadginda,rom samosaxlo,
adresamiwaTmoqmedo kulturis fenebis
garda, zedapiridan 1-1,5 metr siRrmeze
Seicavda mogviano rkinis xanis naSTebs,
romlebsac dazianebuli hqondaT ufro
adreuli alizis Senobebi.
gamoqveynebuli mecnieruli angariSe-
biT da naSromebis mixedviT irkveva, rom
Tavidanve gakeTebula borcvis topogeg-
ma, romlis mixedviT borcvi dayofilia
50X50 m farTobebad, romlebic aRniSnu-
lia laTinuri anbaniT (tab. VII), xolo
TiToeuli farTobi aseve dayofilia
10X10 m zomis kvadratebad da danomri-
lia romauli ricxvebiT. yoveli aseTi
kvadrati ki dafarulia 2X2 m zomis ba-
diT. kvadratTa badeebi farTobis zeda
dasavleTi kuTxidan aRmosavleTis mi-
marTulebiT danomrilia 1-dan 25-is CaT-
vliT Larabuli ricxvebiT. kvadratebi
erTmaneTisgan ar aris gamoyofili e.w.
“uRliT“. samwuxarod gamoqveynebul ge-
neralur gegmaze, an mis calkeul mo-
nakveTebze, Semcirebuli masStabis gamo,
xSir SemTxvevaSi warwerebi ar Cans, an
kidev farTobebisa da kvadratTa bade-
ebis mkrTali anareklia asaxuli. Tumca
calkeul teqstebSi moyvanili danomri-
li artefaqtebisa da nagebobebis mixed-
viT SesaZlebelia maTi Tavdapirveli sa-
xis aRdgena.
1966 wels adresamiwaTmoqmedo namo-
saxlaris gamovlenis mizniT borcvis
centralur nawilSi mouniSnavT 300 m2
farTobi (tab. VIII). amasTanave samosax-
los aRmosavleT da dasavleT ZirTan
gauvliaT 4  m2 farTobis #1,da #5 Surfi
3,30 da 4,35 metr siRrmeze, xolo aRmosav-
leT kalTaze kidev sami Txrili (16X1
da 1X2,30 m zomis). am sami Txrilis Tavze
150 m2 farTobze Catarebuli gaTxrebis
Semdeg dafiqsirebula sxvadasxva epoqis
kulturuli fenebis arseboba.
gamTxrelTa dakvirvebiT pirveli dasax-
leba aq gaCenila Zv.w-is V-aTaswleulSi,
Tanamedrove zedapiridan 2 metr siRr-
meze arsebul ganmarxul Sav niadagze
(t. CubiniSvili, 1967; 21-25).
arqeologiuri gaTxrebisa da mopove-
buli masalis safuZvelze samecniero
angariSSi gakeTebulia ramdenime seri-
ozuli daskvna, romelmac borcvze Sem-
dgomi gaTxrebis Taviseburebas daudo
saTave da dResac aqtualuria.
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borcvis centralur da aRmosavleT
kalTaze adre antikuri fenis qveS aR-
moCnda baTqaSiT Selesili da 32X18X6
zomis Zirbrtyeli, amozurguli alizis
aguriT nagebi 6 wriuli Senoba,romelTa
dm 2,70-3,30 metri iyo. SemorCenili ked-
lis simaRle 0,80 m. mopovebuli arqeolo-
giuri masala yvela doneze TiTqmis erT-
gvarovania, gansakuTrebiT ki keramika.
Tixis WurWeli ZiriTadad odnav mucel
gamoberili, an swortaniani, qilisebri,
pirmoyrili da quslgamoyvanilia. Wur-
Wlebi amoyvanilia umorgvod da gasam-
Wleveblad urevia qviSa da Savi bazal-
tis nafxveni. WurWlis Zirebs etyobaT
wnulis an Wilofis anabeWdi, maT nawils
pirs qvemoT miZerwili aqvT Sverilebi
da sxvadasxva reliefuri naZerwebi an
maTi kombinacia. mcire raodenobiT gvx-
vdeba Txelkeciani WurWlis sada natex-
ebi, kecSi qviSis minareviT, romlebsac
zedapiri naprialebi da wiTlad SeRebi-
li aqvT.
aseve Warbad aris qvis sasresebi e.w. gr-
demlebi,xelsafqvavebi,pirlesili cule-
bi da saTlelebi, salteebiani birTvebi,
rqis weraqvisebri, Toxisebri iaraRebi,
lulovani Zvlis sadgisebi, nemsebi, nekni-
sagan damzadebuli saprialeblebi da
saqonlis beWisagan damzadebuli barise-
bri iaraRebi.
aseve aRsaniSnavia borcvis dasav-
leT kalTaze 2,30 m siRrmeze arqauli
WurWlis natexebTan erTad aRmoCeni-
li qvargvali, romelzec amokawruli
Ria-wiTeli saRebaviT Sevsebuli adami-
anis saxis gamosaxuleba.
gansakuTrebiT sainteresoa borcvis
aRmosavleT ferdobis ZirTan, adresa-
miwaTmoqmedo kulturis fenis qveS da-
dasturebuli sxvadasxva konturis ori
Txrili, romelmac gamTxrelebs safuZ-
veli misca evaraudaT adresamiwaTmoqme-
do kulturis dasaxlebis Tanadrouli
sarwyavi sistemis arseboba. maTi dakvir-
vebiT gareTa Txrilis aRmosavleTi ked-
lis gamovlenas xels uSlida 4  metriT
maRla gamavali Tanamedrove moqmedi
arxi. (t. CubiniSvili, 1967; 21-25).
zemoT moxmobil Tavis erTgvarad sap-
rogramo statiaSi n. berZeniSvili aRniS-
navda, rom „qarTuli adgilobrivi kul-
turis da meurneobis aRmavlobis gza
melioraciis ganviTarebas kvaldakval
misdevda“(n. berZeniSvili, 1964; 352). ami-
tom gasagebia Tu ra enTuziazmiT Sexvda
t. CubiniSvili aruxlo I-is Zirze, sam
monakveTSi, Zveli Txrilebis dafiqsire-
bas, romelTagan erT-erTi gareTa „sve-
li Txrili“ gaTxrebis pirveli wlidan
ganixileboda, rogorc gamdinare wyal-
momaragebisa da sairigacio sistemis
erT-erTi rgoli.
aqve unda avRniSnoT, rom samosaxloze
1966 wels Catarebuli pirveli gaTx-
rebis Sedegebs t. CubiniSvilis zemoT
aRniSnuli mecnieruli angariSis gar-
da, calke mieZRvna meore mecnieruli an-
gariSic, sadac ganxilulia aq aRmoCeni-
li mogviano xanis keramikuli nawarmi,
romelic ZiriTadad wiTeli, moyavisfro
da legaFferisaa. aqve gaiTxara filebiT
Sedgenili erTi qvis samarxi da meore
qvayriliani ormosamarxi. namosaxlarze
mopovebuli keramika da qvis samarxis
inventari adre antikuri xanisaa, xolo
qvayriliani ormosamarxis inventari
Zv.w. VIII-VII  saukuneebiT TariRdeba. eqs-
pedicias aseve TeTri wyaros r-nSi sof.
asureTSi “samaCveTSi” gauTxria Zv.w.VI-
IV ss. 19 samarxi (k. kviJinaZe, 1967; 64-66).
1967  wels gamoqveynebul mecnierul
angariSebsa da statiebSi borcvi moxse-
niebulia, rogorc „geoi Tefe“ (t. Cubi-
niSvili, 1967; 22), aruxlos „geoi Tefe“ (k.
kviJinaZe, 1967; 64), aruxlos gora (o. ja-
fariZe, a. javaxiSvili, 1967; 299), aruxlos
namosaxlari (Т. Чубинишвили, К. Кушнарева,
1967; 338, 349, 358, 360, 362). xolo 1968 wlis
mecnierul angariSSi is moixsenieba
aruxlo I-is saxeliT (t. CubiniSvili da
sxva. 1969; 4), romliTac sabolood dam-
kvidrda samecniero literaturaSi.
rogorc cnobilia, aruxlo I-ze daw-
yebul arqeologiur gaTxrebTan erTad,
oTar jafariZis xelmZRvanelobiT 1965-
Tavi II. qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili....
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1966 ww. mimdinareobda samuSaoebi mar-
neulis raionSi, sadgur Sulaveris mi-
damoebSi, Sulaverisa da imiris goraze
orive eqspediciis arqeologiuri gaTx-
rebis Sedegebs 1967  wels cal-calke
mieZRvna ganmazogadebeli statia.
t. CubiniSvilisa da k. kuSnarevas sta-
tiaSi ganxilulia kavkasiis masStabiT
warmoebuli samuSaoebi da mocemulia
im Zeglebis CamonaTvali, sadac dadas-
turda sxvadasxva tipis namosaxlarebi
da arqeologiuri masala. statiaSi gan-
sakuTrebiT meti yuradReba gamaxvile-
bulia amierkavkasiis aruxlo I-is tipis
xelovnur gora namosaxlarebze dadas-
turebul arqeologiur masalaze, sacx-
ovrebel da sameurneo nagebobebis Tav-
iseburebaze da maT kavSirze winaaziur
centrebTan. xazgasmulia iranis, meso-
potamiis kulturul centrebTan kavSi-
ri da iqidan momdinare impulsebi Zv.w-
is V-IV aTaswleulSi (Т.Чубинишвили, К.
Кушнарева, 1967; 336-362).
ufro konkretulia meore eqspediciis
muSaobaze miZRvnili statia, romelic
ZiriTadad exeba Sulaverisa da imiris
goris pirveli wlebis gaTxrebis Sede-
gebs. Aam sayuradRebo statiidan gansa-
kuTrebiT sainteresoa monakvTi, romel-
ic exeba wriuli gumbaTovani saxlebis
mSeneblobis teqnikas.
„samSeneblod gamoyenebulia, baci, yvi-
Teli feris namjanarevi alizi sxvadasx-
va formis da zomis; mcire sameurneo
SenobebisaTvis umTavresad gamoyenebu-
lia e.w. plano-konveqsuri Zirbrtyeli,
mogrZo gundisebri alizi – 30X20X8 sm;
25X15X8 sm. niSandoblivia rom yvela
SemTxvevaSi daculia erTnairi sisqe _ 8
sm, rac wyobis horizontalurobisTvisaa
aucilebeli. Aalizi dawyobilia met-na-
klebad wesier horizontul rigebad 2-3
sm sisqis moyavisfro metad mkvriv Tixis
xsnarze, romelic mTlianad avsebs al-
izebs Soris datovebul 2-3 sm aresac.
wyoba Tavisufalia da amitom zogjer
(mcire SenobebSi) gadaubmelic, Tumca
ZiriTadad gadabmulia.
wyobis yoveli axali rigi winaa
wamoweuli 2-3 sm-iT (albaT igulisxme-
ba gumbaTis done. avtorTa SeniSvna), ri-
Tac miRweulia Senobis dm-is TandaTan
Semcireba da sabolood gumbaTuroba.
kedlis uswormasworoba gasworebulia
Tixis ormxrivi, sqeli nasolebiT. ked-
lis simtkice ZiriTadad damokidebuli
unda yofiliyo wyobis Tanazomiereba-
sa da xsnaris simkvriveze, riTac aixs-
neba misi gansakuTrebiT wminda struq-
turis Tixisgan damzadeba. damatebiT
gasamagreblad, kedlis ZirSi, garedan
mitkepnilia metad mkvrivi Tixis „bal-
iSi“ (sisqe 50 sm, simaRle 70 sm), romel-
ic saZirkvlis magivrobas swevda. kon-
struqciaSi mas ZiriTadi mniSvneloba
unda hqondes, radgan am formis SenobaSi
pirvel rigSi aucilebelia gambjeni Za-
lebis ganeitraleba. asea miRebuli erTi
SexedviT martivi da susti, sinamdvileSi
_ ki monoliTuri sakmaod mtkice Senoba,
romlis gamZleobas Tundac is mowmobs,
rom didi wili gadarCenilia 2 metris
simaRleze da gaTxris Semdegac erTi
wlis manZilze fexze dgas. cxadia dro-
Ta ganmavlobaSi saWiro xdeboda maTi
ganaxleba, risi erTerTi mizezi iatakis
aweva da Sinagani sivrcis Semcirebac yo-
fila. aseT SemTxvevaSi iZulebuli yo-
filan daengriaT da aewiaT gumbaTi. #1
da 3 saxlebi amis karg magaliTs iZleva”
(o. jafariZe, a. javaxiSvili, 1967; 292-298).
samSeneblo teqnikaze saubrisas moyviTa-
lo-monacrisfro Tixisagan damzadebul
agurebsa da xsnarze saubaria avtorTa
meore naSromSic (o. jafariZe, a. javaxiS-
vili, 1971; 52).
aruxlo I-ze Semdgomi gaTxrebis dros
ZiriTadi yuradReba eqceoda borcvis
garSemo uZvelesi sairigacio Tu wyalmo-
maragebis sistemis gamokvlevas, vinaidan
rogorc avRniSneT, is sakmaod daSorebu-
lia mdinareebis xramisa da maSaveras ka-
lapotisgan. xolo mudmivi wylis gareSe
aseTi mozrdili dasaxlebis yoveldRi-
uri saqmianoba SeuZlebeli iqneboda.
1966-1968 wlebis gaTxrebisadmi miZ-
Rvnil samecniero angariSSi borcvis
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centraluri da aRmosavleT nawilSi
zedapiridan 1 m siRrmeze gamovleni-
li masala daTariRebulia Zv.w-is VI-IV
ss-biT, xolo adresamiwaTmoqmedo kul-
turis dasaxlebis naSTebis gamovlenis
mizniT,adre gavlebuli Txrilebis gver-
diT nasaxlaris centrisken radialurad
gaiWra 10 tranSea (sigane _ 4 m, sigrZe _
50 m,siRrme 5 m) (tab. VII). aRsaniSnavia ra-
modenime tranSeebSi dafiqsirebuli ori
sxvadasxva drois Txrili. erTi gareTa
„sveli“ Txrili ufro adreulia, meore
ufro mogviano „mSrali“ borcvTan ufro
axlos mdebareobs. gareTa Txrilis
sigane zeda nawilSi 9,5 metria, fskerze
ki 2,5 m. fskerze daleqilia Zlier hu-
musovani 1 m sisqis Tixa, romelic Sei-
cavs wylis islis, lerwamis, laqaSis da
sxva mcenareTa sporebsa da mtvrianebs.
gamTxrelTa azriT „sveli“ Txrilis
zeda SevsebaSi adresamiwaTmoqmedo masa-
lis aRmoCena miuTiTebs „sveli“ Txril-
isa da nasaxlaris Tanadroulobaze. sve-
li Txrilis aRmoCenas gansakuTrebuli
mniSvneloba eniWeba adresamiwaTmoqmedo
kulturis Seswavlis, kerZod morwyviTi
miwaTmoqmedebis arsebobis damtkicebis
saqmeSi (t. CubiniSvili da sxva. 1969; 4-5).
t. CubiniSvili yovelmxriv cdilobda
ufro rezonansuli yofiliyo aruxlo
I-is gaTxrebis Sedegebi, amitom sxvadasx-
va samecniero konferenciebze waikiTxa
moxsenebebi da gamoaqveyna statiebi
(Т.Чубинишвили, Л. Небиеридзе, 1966; 32-33 /
Т.Чубинишвили, 1968; 250-255 / t. CubiniSvi-
li, 1968 ; 75-79 / Т.Чубинишвили 1969; 10-12 /
t. CubiniSvili 1970; 129-131 / T.Chubinishvili
1971; 1-7 / Т.Чубинишвили, 1973; 37-48 ).
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologi-
uri eqspedicia sxva eqspediciebis ms-
gavsad Tavis samuSaoebs afarTovebda
axalmSeneblobebTan dakavSirebiT. ami-
tom 1969 wels eqspedicia muSaobda sam
Zeglze.
wofi. erT-erTi iyo wofis namosaxlari,
romelic mdebareobs marneulis raion-
Si, sof. wofis samxreTiT 1 km-ze, md. ba-
nuSCais marcxena koncxisebur terasaze.
(tab. I) aq ZiriTadad ormoebSi aRmoCnda
arqeologiuri masala. t. CubiniSvili
yuradRebas amaxvilebs arqauli tipis
geometriul mikroliTebze, xolo Tixis
WurWlebidan gamoyofs SedarebiT uxeS
keramikas kvarcis da danayuli obsidi-
anis minareviT. zog WurWels pirTan miZ-
erwili aqvs kopebi,zogs ki piris qvemoT
aqvs gamWoli nasvretebi. maT gverdiT
gvxvdeba movardisfro-moyavisfro, ufro
daxvewili Tixis nawarmi kecSi qviSisa
da bzis minareviT, romelic 1965 wels
mopovebuli keramikis msgavsia da Tav-
idanve „importulad“ miiCneoda (tab.LXXIII).
a. vekuasa da o. benduqiZis daskvniT
wofSi mopovebuli Zvlovani masalidan
ganirCa _ ZaRlis, Zroxis, cxvris, Txis,
frinvelis (bati), veluri katis, Taxvis,
taxis, dombis, jixvis, muflonis Zvlebi
(t. CubiniSvili,l. nebieriZe, 1971; 9-10).
wofSi arqeologiuri samuSaoebi 1973
welsac grZeldeboda. aq gaiWra ori sa-
dazvervo Txrili, erTi aRmosavleTiT
2X4  m2 zomis, meore ki dasavleTiT 3X6
m2 . orive TxrilSi kulturuli fena
darRveuli iyo, sadac aRmoCnda wina mt-
kvar-araqsuli masala (Т. Чубинишвили и
др. 1976; 16-18). wofSi bolo samuSaoebi
Catarda 1976 wels. sul gaiTxara 270 m2
farTobi, sadac gamovlinda 1 dan 2 m-de
dm-is yviTel TixnarSi, sxvadasxva siR-
rmeSi CaWrili, arqeologiuri masal-
iT mdidari 31 sxvadasxva daniSnulebis
ormo Tu naxevradmiwuri (l. nebieriZe
2010; 11-13) vinaidan Zegli monografi-
ulad Seswavlilia amitom masze amJamad
yuradRebas ar gavamaxvilebT.
aruxlo III. 1969 wels eqspediciam
samuSaoebi Caatara aruxlo III-zec,rome-
lic mdebareobs aruxlos jgufis namo-
saxlarebis II  da IV borcvs Soris (tab.
I). misi diametri 80 m-ia, simaRle-3,5 m.
borcvis aRmosavleT nawilSi 4X4  m2
farTobze gaiWra sacdeli Txrili, ro-
melic Semdeg aRmosavleTi kedlidan
gagrZelda 20X1 metris sigrZis sadaz-
vervo TxriliT, sadac gamoiyo ori fena.
Tavi II. qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili....
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qveda kulturuli fenis sisqe 15 sm-ia,
xolo zedas sisqe 1,8 metramde aRwevs da
arqeologiuri masalis intensivobiTac
gamoirCeva. aq aRmoCenili Tixis WurW-
lis natexebi, obsidianis iaraRebi, Zv-
lis sadgisebi da saprialebeli aruxlo
I-is msgavsia. gaTxril farTobze aseve
dadasturda 1,5 m siRrmis msxlisebri
formis ormo da cudad daculi ormo-
samarxi. ConCxi damxrobili iyo TaviT
CrdiloeTiT. Aaruxlo III-ze aRmoCeni-
li Zvlebidan ganirCeva, rogorc Sinauri,
aseve gareul cxovelTa Zvlebi; Zroxis,
cxvris, Txis, Roris, ZaRlis, keTilSobi-
li irmis, taxis, dombis, niamoris da fr-
invelis (qaTmis) Zvlebi. (t. CubiniSvili,
l. nebieriZe, 1971; 11).
aruxlo I. 1969 wels aruxlo I-ze Se-
darebiT mcire samuSaoebi Catarda. am
wels mTavar amocanad kvlav rCeboda
borcvis garSemo gamovlenili Zveli Tx-
rilebis Taviseburebis garkveva. gamTx-
relTa azriT uZvelesi “sveli” Txrilis
gauqmebisa da amovsebis Semdeg borcvis
aRmosavleT da dasavleT ferdobebis
farglebs gareT dawyebula miwurebis
nagebobebis gamarTva. maTi nawili “sve-
li” Txrilis Sevsebis zeda fenebSic
gvxvdeba.
samosaxlos Tavdapirveli konture-
bisa da misi centraluri adgilis
gasarkvevad gasaTvaliswinebelia “sve-
li” Txrilis garSemoweriloba, rom-
lis centri Tanamedrove borcvis Sua
adgilidan dacilebulia dasavleTis
mimarTulebiT 10-20 metriT. rogorc Cans,
droTa ganmavlobaSi aruxlo I-is samo-
saxlos zrda xdeboda ara marto samSen-
eblo doneebis erTimeoreze gamarTviT,
aramed misi TandaTanobiT gafarToebiT
Crdilo-dasavleTidan samxreT-aRmosav-
leTisken. Tumca amis dadgena momavali
gaTxrebiT Tu SeiZleba (t. CubiniSvili,
l. nebieriZe, 1971; 12).
t. CubiniSvili misTvis damaxasiaTe-
beli aqtiurobiT cdilobda mkvlevar-
Ta farTo wrisTvis droulad gaecno
eqspediciis savele kvleva-Ziebis Sede-
gebi. man 1970-1971 wlebSi rusul enaze
gamoqveynebul naSromebSi garkveuli
adgili dauTmo qvemo qarTlis adresa-
miwaTmoqmedo namosaxlarebis gaTxrebs.
ZiriTadi yuradReba gamaxvilebulia
aruxlo I-ze TxrilebiTa da tranSee-
biT dafiqsirebuli kulturuli fenebis
daculobasa da ganfenilobaze, aRmoCe-
nili masalis daxasiaTebaze. calkeu-
li monapovrebidan gamoyofs Tixisagan
damzadebul xaris mcire figuras, me-11-e
TxrilSi e.w. „sveli Txrilis“ Zirze aR-
moCenil qvargvals „pirquSi“ adamianis
saxis gamosaxulebiT da borcvis aRmo-
savleTiT meore farTobze aRmoCenil
aseTive qvargvals “momRimari“ adamian-
is saxis gamosaxulebiT (tab. XLIII. 1-3).
aRwerilia borcvis sxvadasxva mxares
dadasturebuli „sveli“ da „mSrali“
Txrilebi. gamoTqmulia mosazreba, rom
„svel TxrilSi“ erTmetriani danaleqi
warmoqmnilia gamdinare wylisgan, roml-
iTac savaraudod maragdeboda sarwyavi
arxebi (К. Кушнарева, Т.Чубинишвили, 1970;
22-26).
meore monografiaSi kvlav aRniSnu-
lia, rom borcvis Zirze sxvadasxva mx-
ares gavlebulia 4 metri siganis, 50 me-
tramde sigrZis da 5 metramde siRrmis
10 radialuri tranSea. avtorTa azriT
Zveli Txrilebi borcvis yvela mxares
ar aRmoCnda. Zveli Txrilebis dauziane-
beli zeda kideebi dafiqsirda mxolod
borcvis dasavleTiT. aq Sida „mSrali“
Txrilis sigane „svelze“ ufro farToa
da 11 metrs Seadgens. Aaq sayuradRe-
boa avtoris mosazreba, rom Sida „mS-
rali“ Txrilis sxvadasxva siRrme ga-
mowveulia adgilis reliefiT da aqedan
araTanabrad amoRebuli samSeneblo Tix-
is gamo (Т.Чубинишвили, 1971; 31-32).
metad Sromatevadi da nayofieri iyo
eqspediciisaTvis 1972-1973 wlebi (tab.
III. 1). 1972 wels velze muSaobdnen ara
mxolod arqeologebi, aramed hidrote-




borcvidan aRmosavleTiT, yanaSi, ori me-
tri siRrmidan aRebuliqna ganmarxuli
niadagis sinjebi morwyvis dasadasture-
blad. amasTanave l. WeliZem statisti-
kurad da funqcionalurad Seiswavla
saangariSo wels aruxlo I-ze qvis nat-
keci masala. man aruxlo I-ze 1972 wels
mopovebul 1711 obsidianisa da kaJis nat-
kec qvis masalas miuZRvna statia, sadac
mocemulia maTi tipologia, meoradi da-
muSavebis teqnika da funqcionaluri an-
alizi (Л. Челидзе, 1979; 19-21). amave wels
o. benduqiZem Seiswavla 1966-1972 wlebSi
mopovebuli gareul cxovelTa da fri-
nvelTa Zvlebi saxeobis mixedviT (cxr.
#1) (О. Бендукидзе,1979; 61-64).
cxrili #1. aruxlo I. gareul cxovelTa da frinvelTa Zvlebi.
#
Ggareul cxovelTa da frinvelTa Zvlebi
saxeobebis mixedviT
1 mtkvris wvera Barbus cyri Куринский усач 1 1
2 xmeleTis ku Testudo graeka ibera Греческая Черепаха 12 2
3 xoxobi Phazianus colchicus Фазан 11 2
4 roWo Lirirus mlokosiewczi Кавказский тетерев 1 1
5 soRo Aleqtoris graeka Кеклик 1 1
6 Ggareuli ixvi Anas platvhinchos Кряква 1 1
7 savaTi/indauri Otis tarda Дрофа 1 1
8 sarsaraki Otis tetrix Стрепет 1 1
9 ruxi yvavi Corfus corone Серая Ворона 1 1
10 zRarbi Erinaceus euronaeus Еж 2 2
11 ruxi kurdReli Lepus europaeus Заяц-Русак 1 1
12 Taxvi Costor ﬁ ber Речной Бобр 3 1
13 saxlis Tagvi Mus alf. musculus Домовая Мышь 2 1
14 mela Fulfes vulpes Лисица 1 1
15 maCvi Meles Meles Барсук 1 1
16 tura Canis aures Шакал 2 2
17 kverna Martes sp. Куница 1 1
18 cxeni Equus caballus Лошадь 11 2
19 keTilSobili iremi Cerfus elaphus Блогородный Олень 9 2
20 jeirani Cazella subguturosa Джейран 7 1
21 Ggareuli Txa Capra algagrus Безоаровый Козeл 3 1
22 Ggareuli cxvari Ovis ophion Дикий Баран 1 1
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1972 wlis sayuradRebo monapovari iyo
borcvis centralur nawilSi erT-erT
ormoSi aRmoCenili 67 sm sigrZis, irmis
rqis datotvili e.w. “kavisebri” iaraRi,
romlis rogorc saxnavi iaraRis rekon-
struqcia gaakeTa cnobilma eTnologma
g. jalabaZem (t. CubiniSvili, 1973; 17-20).
1973-1974  wlebSi sof. aruxlos saso-
flo-sameurneo savargulebze sairiga-
cio sistemis gafarToeba Seexo arux-
lo II-sac, romelic mdebareobs aruxlo
I-is samxreT-dasavleTiT,daaxloebiT 150
metrze.
aruxlo II. aruxlo I  – Tan erTad ga-
keTda aruxlo II-is topogegma (tab. LIV),
romelic igive meTodiT dakvadratda
(tab. VII). borcvis CrdiloeT nawilSi CY
farTobze gakeTda sadazvervo Txrili,
zomiT 6X4  m2. gamovlinda sami samSene-
blo horizonti da ganmarxuli niadagi.
0 xazidan 1 metramde aRmoCnda 25 sm-mde
sisqis damwvar-danaxSirebuli fena, rom-
lis simkveTre ufro da ufro matulob-
da da grZeldeboda 1,85 metramde. xolo
qveviT iwyeboda mesame horizonti da 2,25
metrze gamoCnda 5-7  sm sisqis Tixat-
kepnili iataki. iatakze ido 30 sm sigr-
Zis da 20 sm siganis xelsafqvavi, Zvlis
saxvretebi, Zvlis ori isari da aruxlo
I-is msgavsi Tixis WurWlis natexebi. III
horizontis qvemoT devs 50-55 sm sisqis
ganmarxuli niadagi. aruxlo II-ze fene-
bi darRveulia gvianbrinjaos ZeglebiT,
feodaluri epoqis samarxebiTa da or-
moebiT da isini xSirad 3 metramde arian
CaSvebuli (t. CubiniSvili, l. WeliZe da
sxv. 1974; 16-18).
aruxlo II-ze 1974  wels kvlav gagrZel-
da gaTxrebi. Zvel Txrils samxreT-aR-
mosavleTidan mieba axali Txrili (tab.
VII) da ZiriTadad ganmeorda wina wlis
stratigrafia. 40 sm siRrmeze miwis
zedapiridan moxvnis gamo kulturuli
fena darRveuli iyo. Semdeg gamoCnda
qvis oTxkuTxa nageboba, romlis iataki
mdebareobda 80 sm siRrmeze da aq Zir-
iTadad aRmoCnda antikuri da feodal-
uri epoqis Tixis WurWlis natexebi da
sxva artefaqtebi. ufro siRrmeze gviani
masalis raodenoba mcirdeba, xolo 0
xazidan 2 m siRrmeze aRmoCnda Tixatkep-
nili, wiTladSeRebili iataki da arux-
lo I-is msgavsi keramika, Zvlis sadgisebi,
grZelyunwiani foTlisebri isrispirebi
da obsidianis iaraRebi. Aaq aRmoCenili
alizis kedeli ekuTvnoda wina wels aR-
moCenili kedlis nawils, Senobis diame-
tria 2,60 m2. Txrilis dasavleT nawilSi
gamovlinda meore Senobis fragmenti. ia-
takze eyara widisebri natexebi. 0 xaz-
idan 2,30-2,70 m siRrmeze gamovlenili
WurWlis natexebis nawils hqonda konu-
suri kopebi (tab. LV.	18) (Т. Чубинишвили, Л.
Небиеридзе и др. 1976; 14-15).
aruxlo I. aruxlo I-ze 1973 wels
borcvis aRmosavleT nawilSi xelaxla
gaiwminda #3, 4 da 5 sakontrolo Txri-
li da 1972 wlis stratigrafiuli Surf-
idan gaiWra 34X6 zomis axali Txrili,
romelmac gaaerTiana # 1, 15 da 16 farTo-
bi. Zveli Txrilebi gaiwminda damatebi-
Ti informaciis misaRebad. aRsaniSnavia,
rom paleogeografis g. lisicinas az-
riT borcvis Ziris sxvadasxva monakve-
Tze aRmoCenili “sveli” Txrilebi mud-
mivmoqmedi ar unda yofiliyo. “sveli”
Txrilebis erTmaneTisgan gansxvavebuli
linzebis,doneebis da mimarTulebis gamo
dauSvebelia borcvis irgvliv erTiani
wyalsacavi sistema ar unda yofiliyo,
ufro savaraudoa, rom isini erTimeoris-
gan damoukidebeli arxebis gantotebas
warmoadgenda (t. CubiniSvili,1973; 99-109).
axal TxrilSi 0 wertilidan 3 m siRr-
meze aRmoCnda ori wriuli Senobis naSTi.
zeda horizontis Senobebisgan gansxvave-
biT es Senobebi nagebia planokonveqsu ri
aguriT. erTi Senobis SigniT aRmoCnda
ovaluri jamisebri moyvanilobis kera.
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kedels da iataks etyoba cecxlis kvali.
iatakze arsebul nacrovan-naxSiro van
fenaze gvxvdeba kompaqturad dawyobili
riyis patara qvebi. Tixatkepnili iataki
SesamCnevad daqanebulia da savleTisken.
Senobis diametria 2,55m2, meoris ki 1,60
m2. borcvis CrdiloeT da aRmosavleT
ferdobTan gamovlenili Zveli arxis
Wrilebi gansxvavebulia. CrdiloeTis
ferdobis arxi Seesabameba sarwyavis
konfiguracias , aRmosavleTis ki ara,
vinaidan ganamarxebuli niadagi zeda-
piridan Rrmad mdebareobs.
1974  wels borcvze kvlav gagr Zelda
Zveli sarwyavi arxebis Seswavla da
maTi kavSiris dadgena samosaxlosTan
da ganamarxebul niadagTan, risTvisac
borcvis Crdilo-dasavleTiT gaiWra
#20,23 da 24-e tranSea, romlebSic “sve-
li” Txrilis konturebi ar dafiqsirda.
amasTanave paralelurad grZeldeboda
gaTxrebi #13 da 19 tranSeaSi. #13 tran-
SeaSi wina wlebSi gamovlinda “mSrali”
da “sveli” Txrili,romelTa konfigura-
cia da zomebi msgavsia sxva TxrilebSi
gamovlenili konturebisa. arxis Sevse-
baSi ki gvxvdeba adresamiwaTmoqmedo
kulturis Tixis WurWlis natexebi, xel-
safqvavebi, obsidianis iaraRebi. aseve ga-
moikveTa naxevradmiwurebis konturebi.
sayuradReboa, rom #5 tranSea-
Sic aRmoCnda adre gamovlenili
“mSrali” Txrili. aqve aRmoCnda
meore “mSrali” Txrili, romel-
ic konfiguraciiT gansxvavebu-
lia.
#13 tranSeaSi “mSrali” Txril-
idan CrdiloeTiT SemaRlebuli
materikuli done, unagirisebri
texiliT eSveba svel TxrilSi,
romlis Ziri 1,20 m maRla mde-
bareobs vidre “mSralisa”, xolo
“sveli” Txrilis SemaRleba
CrdiloeT ferdze 60 sm-iT maRa-
lia gruntze (tab. IX. 2).
“sveli” Txrili Sevsebulia erTmetri-
ani sisqis wvrilmarcvalminareviani Tix-
iT, romelic WrilSi talRiseburadaa
ganfenili. Sevsebis Zirze dafiqsirda
bayayis (Rana sp) ConCxi. SevsebaSi aseve
gvxvdeba adresamiwaTmoqmedo kultur-
is Tixis WurWlis natexebi da mxolod
“sveli” Txrilis samxreT SemaRlebaze, 2
m-is doneze Sereulia uZvelesi da gvi-
ani etapis masala. xolo fskeridan 2,60 m
simaRleze masala ZiriTadad erTgvaro-
vania,warmodgenilia obsidianis, kaJis, ba-
zaltisa da argelitis iaraRebi.
1974  wels eqspediciis mier Catarebuli
mravalmxrivi da Sromatevadi samuSaoe-
bidan gansakuTrebiT aRsaniSnavia wri-
uli Senobebis agurebze Catarebuli an-
alizis Sedegebi.
miwaTmoqmedebis donisa da saerTod
meurneobis ganviTarebis Seswavlis
Tval sa zrisiT gansakuTrebiT saintere-
so gamodga l. priSipenkos mier al-
izis aguris natexebSi aRmoCenili da
Seswavlili kulturul (cxr. #2) da
gareul mcenareTa (cxr. #3) naSTebi
da anabeWdebi. aq aRmoCenilia veluri
mcenareebi, avtorTa azriT damaxasiaTe-
belia sagazafxulo da saSemodgomo na-
TesebisaTvis.
1 rbili xorbali Triticum aestivum
2 ormarcvala Triticum dicoccum
3 juja qondara Triticum compactum Host
4 erTmarcvala Triticum monococcum
5 spelta Triticum spelta
6 mravalmwkriva qeri H.vulgare
7 ormwkriva qeri H.distichum H.sativum
8 Cveulebrivi qeri Hordueum
9 SiSvelmarcvala qeri H. sativum ssp
10 fetvi Panicum mi lliaceum
11 ospi Lens esculenta
12 barda Pisum sativum
cxrili #2. aruxlo I, kulturul mcenareTa naSTebi.
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cxrili #3. aruxlo I, velur mcenareTa naSTebi.
1 cercvela Vicia tetrasperma Вика четырехсемянная
2 qvaTesla Lithospermum arvense L. Воробейник полевой
3 heliotrope Heliotropium europaeun L. Гелиотроп европейский
4 walika Polygonum hidropiper Горец перечный
5 SavTara Fumaria Schleicheri Soy-Will Дымянка Шлейхера
6 Salgi  Brassica campestris L. Капуста полевая
7 banis Svriela Bromus tectorum L. Костер кровельный
8 TaTabo Atriplex nitens Schkuhr Лебеда лоснящаяся
9 yayaCo Papaver hybridum L. Мак гибридный
10 Tmisebri fetvi Panicum capillare L. Просо волосовидное
11 Cveulebrivi Wvavi Secale cereole Рожь
12 dedafutkara Stachys annua L. Чистец однолетний
13 Cveulebrivi jijlaya Amaranthus retroﬂ exus L. Щирица запрокинутая
14 lurji ZirwiTela Echium vulgare L. Синяк обикновенный
15 yayaCura Glaucium ﬂ avum Gran tz Глауциум желтый
16 TeTri samyura Trifolium repens Клевер шуршащий
17 wiTeli samyura Trifolium pratense L. Клевер луговой
18 qafuna Herniaria glabra L. Грыжник гладкий
19 Cveulebrivi ionja Medicago sativa L. Люцерна посевная
20 mJauna Runex acetosa L. Щавель кислый
21 Rolo Runex comfertus Willd Щавель конский
saqarTvelos soflis meurneobis in-
stitutis ( amJamad agraruli univer-
sitetis) profesoris z. keSelaSvilis
mier mowodebuli monacemebiT sul gan-
sazRvrulia 45 saxeobis veluri mcenare
(Т. Чубинишвили, Л. Небиеридзе и др. 1976; 55-
61).
g.Llisicinasa da d. dekaprelevi-
Cis azriT sagazafxulo naTesebze mo-
savlis miReba aruxlos teritori-
aze Tanamedrove klimatur pirobebTan
miaxloebul droSi SesaZlebeli iqne-
boda mxolod araregularuli morwyvis
pirobebSi. aruxlo I-ze Catarebuli pa-
leobotanikuri da palinologiuri ana-
lizis Sedegebi maxlobeli aRmosavle-
Tis kulturuli centrebis masalebTan
konteqstSi ganxiluli aqvT g. lisici-
nas da l. priSipenkos da maRal Sefase-
bas aZleven mas (Г. Лисицина, Л. Пришипенко,
1977; 61).
1974 wels samosaxlos aRmosavleTiT,
borcvis siaxloves gaiWra #22 tran-
Sea, romelic Semdeg gafarTovda Crdi-
loeTiT da samxreTiT. Tavdapirvelad
tranSeis WrilSi gamoCnda teqnikiT da-
zianebuli, arqeologiuri masaliTa da
nacriT Sevsebuli sami ormo. tranSeis
orive napirze miwis moxsnisa da gaw-
mendis Semdeg gamoikveTa #11, 12, 13 da
14 ovaluri, 4,10_4,60 m. diametris nax-
evradmiwuris konturi (tab.	XIII). oTxive-
Si dafiqsirda iatakis ori done. #11 da
@#12 miwuris centrSi gamoikveTa cen-
traluri boZis foso. miwurebSi aRmoCn-
da keramika, obsidiani da Zvali.
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#14  miwurSi zeda iataki dafaruli
iyo nacriT, xolo iatakebs Sua dasav-
leT kedelTan gamoikveTa 25 sm plat-
forma, SuaSi fosoTi, romelSic iyo cx-
ovelis Zvlebi, obsidiani da keramika.
aRsaniSnavia amave miwurSi aRmoCenili
wablisferi WurWeli, romelzec sqema-
turi antrofomorfuli figuraa gamo-
saxuli,romlis msgavsi TviT samosaxlo
borcvzec aRmoCnda.
22-e tranSeis orive farTobze, mis
CrdiloeT nawilSi gamovlinda kidev
sami naxevradmiwuri (15, 16, 17). #13 nax-
evradmiwuris dm-ia 2,60 m da uerTdeba
adre gaTxril #14  naxevradmiwurs. Uu-
fro CrdiloeTiT mdebare #15 naxevrad-
miwuris dm-ia 2,40 m da uerTdeba #16
naxevradmiwurs. Tumca #16 naxevradmiwu-
ri ufro didia da misi dm Seadgens 4,90
m da momrgvalebul oTxkuTxa formis-
aa. #13 da 14  naxevradmiwurebs ar aqvs
Tixatkepnili iataki da Sevsebulia nax-
Sirminareviani nacriT, xolo centrSi
gamoiyofa cecxlis nanTebi gamomwvari
adgili.
gamTxrelTa azriT naxevradmiwurebis
aseTi ganlageba SeiZleba miuTiTebdes
garkveul sistemaze, sadac didebi gamoi-
yeneboda sacxovreblad, xolo patarebi
sameurneo daniSnulebiT. aq mopovebu-
li Tixis WurWlis natexebi, obsidianis
lamela-anatkecebi da Zvlis iaraRebi ar
gamoirCevian danarCeni masalisgan.
1974  wels qvemo qarTlis (aruxlos)
arqeologiuri eqspediciis erTi razmi
(g. fxakaZe) muSaobda sofel kodaSi
adre brinjaos periodis samarovanze,
xolo meorem (a. orjonikiZe) samcxeSi,
sofel zvelSi 1500 m simaRleze Caatara
dazverviTi gaTxrebi. aq 2,50 sisqis kul-
turul fenaSi dadasturda III  da II
aTaswleulebis arqeologiuri masala.
1974  wels Sedgenili topografiuli
gengegmis mixedviT aruxlo I-ze 1966-1974
wlebSi borcvis oTxive mxares da ufro
metad mis aRmosavleT kalTaze gakeTebu-
lia 24  Txrili (tab. VII), romelTagan
zogierTis sigrZe 40-50 metrs aWarbebs
(Т.Чубинишвили и др... 1976; 14-20).
amrigad eqspediciam 1966-1974  wlebSi
sxvadasxva namosaxlarze da gansakuTre-
biT aruxlo I-ze mniSvnelovani samuSaoe-
bi Caatara da garkveuli siaxleebis Sem-
cvel warmatebasac miaRwia.
metad saintereso iyo eqspediciisaT-
vis 1975 weli. wina wlebSi I  farTobze
gamovlinda alizis ori Senoba #4  da
#5. Aam wels gaTxrebi mimdinareobda I
farTobis Crdilo-aRmosavleTiT 25 da
26-e farTobze (172 m2). aq erT metris sis-
qis kulturul fenaSi gamovlinda anti-
kuri, feodaluri da mcire raodenobiT
adresamiwaTmoqmedo kulturis masala.PI
farTobisagan gansxvavebiT aq gviani ma-
sala gvxvdeba ara ormoebSi, samarxebsa
da nagebobebSi, aramed mTels farTobze.
gamonaklisia mxolod #26 ormo.
25-e farTobze adresamiwaTmoqmedo
kulturis masala gamoCnda 0 xazidan
0,18-0,25 sm-ze. Aamave doneze gaiwminda 0,50-
0,60 m diametris kera. gamTxrelTa azriT
keridan samxreT-dasavleTiT 2,20 metrze,
nacrovan fenaSi gamovlinda keramikis
grova,maT Soris wofis keramikis msgavsi
profilirebuli jamis, aseve sqelkeciani,
dabalyeliani, Savpriala WurWlebisa da
erTi yuris fuZis fragmenti (rogorc
Cans, kerac da mis garSemo aRmoCenili
Tixis WurWlis natexebi Cveni azriT an-
tikur periods unda ekuTvnodes. avtor-
Ta SeniSvna).
BD 1, 2, 3, 18, AD 22 da 23 kvadratSi 0,63
siRrmeze gaiwminda alebastris Ddatkep-
nili, baTqaSovani done, romlis aRebis
Semdeg gamoikveTa #24, 25 da 26 ormo. 25-e
farTobze sxvadasxva doneze Cndeboda
WurWlis piris natexebi Sida da gare
zedapirze SverilebiT. aseve sayuradRe-
boa sartyliTa da Svidi danaZerwiT Sem-
kuli WurWlis natexi.
26-e farTobzec 0 xazidan 0,48 sm aR-
moCnda sxvadasxva saxis adreuli Wur-
Wlis natexi. Aamave doneze sxvadasxva
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adgilas aRmoCnda kbilis mZivisebri
sakidi, nemsi, cxovelTa Zvlebi, sapri-
alebeli, gaxvretili niJara, obsidianis
anatkecebi da lamelebi.
II  samSeneblo horizontze 0 xazidan
0,58-1,05 metrze gamovlinda oTxkuTxa da
wriuli nagebobebi (tab. IV. 2). maT Soris,
jer kidev 1966 wels gamovlenili #4  d
5 Senoba,romelTa dm-ia 2,20-2,40 m2 da 3,50
m2-ia. #4  Senoba deformirebuli tixariT
uerTdeba #19 oTxkuTxa nagebobas, rom-
lis kedlebis zomebia 2,20-2,24  m. simaRle
0,68 sm. saTavsi nagebia planokonveqsuri
aguriT, zomiT 42X17X8. Sesasvleli aqvs
aRmosavleTiT, romlis sigane Zirze 1,10
m-ia, simaRleze ki viwrovdeba. pirveli
iatakis doneze 0,78 sm-ze kuTxeSi gaiw-
minda gamouwvavi Tixis kera. keris gver-
diT ido rqis 2 Toxisebri iaraRi. Seno-
bis aRmosavleT kedelTan aRmoCnda sxva
formis Toxi. iatakze aseve ido Zvlis
saprialebeli, danaZerwiani da Sverile-
biani Tixis WurWlis natexebi. II  iatakis
doneze 0,98 sm-ze da pirvel iataks So-
ris ido 20 sm sisqis Zlier naxSirovani
fena. aq aRebuli naxSiridan C14-is meTo-
diT miRebulia TariRi 6720±60 w. II  iata-
kis doneze aRmoCnda qalis patara dazi-
anebuli qandakeba da frinvelis formis
maRal yeliani WurWlisa (tab. XLIII.	5) da
sqel keciani pirgadaSlili WurWlis na-
texebi, Zvlis Toxisebri iaraRi, sadgisi
da rqis iaraRis namzadi.
me-XIX Senobis doneze dasavleTiT
BC 15 kvadratSi aRmoCnda xelsafqvavis
qveda qvebisagan Sedgenili kera (tab. V.
2). XXV farTobis aRmosavleT kedelTan
0,35 sm siRrmeze gaiwminda alizis gro-
va. mis qveS ki BD 1-19 kvadratSi 0,93 m
siRrmeze gamovlinda serpantinis Txeli
mZivi da qilisebri WurWlis kopebiani
natexi, kopebs Soris wriuli, reliefu-
ri danaZerwiT. XXI SenobaSi (2, 25, 2,10 m2)
iatakze ido danaZerwiani qilisebri, qus-
liani WurWlis natexebi. Aaqve aRmoCnda
Zvlis saprialebeli.
BD XXV farTobze 19, 20 kvadratSi gai-
wminda gviani nagebobis qvebis grova.
aseTive suraTi iyo AD XXI 23, 13, 16 da
BD 1, 2, 7, kv-bSi. am fenis qveS 0,50 m siRr-
meze 0 xazidan BD 1, 10 da AC XXII  24  kv-
Si gaiwminda alizis gamomwvari fena.
# 4  SenobaSi aRmoCnda antikuri epoqis
masala. aqedan aRebuli naxSiridan C14-is
meTodiT miRebulia TariRi 2030±40 weli.
aseve gagrZelda samuSaoebi #10 far-
Tobze, romlis CrdiloeT kedelTan 0
_ xazidan 5,35 metrze aRmoCnda Zvlebi
da WurWeli. rogorc cnobilia, aruxlo
I-ze aRmoCenilia adresamiwaTmoqmedo
kulturis kuTvnili 6 mcire qvayrilia-
ni ormo samarxi. sainteresoa, rom es sa-
marxebi aRmoCnda samosaxlos gareT mim-
debare teritoriaze. samwuxarod isini
sakmaod dazianebulia da fragmentulad
iyo Semonaxuli.
samarxi #7  TiTqmis dangreulia. Mmi-
wis zedapiridan 0,70 m siRrmeze qvayril-
Si aRmoCnda sxvadasxva epoqis masala.
samarxi ormos siRrme 0,40 m-ia. dangreu-
li ConCxi mokrunCxuli esvena marjvena
gverdze. Tavis qala dazianebuli iyo.
Kkbilis mixedviT ConCxi ekuTvnoda 12-
14  wlis mozards. samarxSi ido cilin-
drulyeliani WurWeli, yelze oTxmwkri-
va vertikaluri danaZerwebiT. WurWlis
simaRlea 14,5 sm, piris dm-8,5 sm, yelis
simaRle-5,3 sm, Ziris dm-7,5 sm (tab. XLIV.	
3). samarxSi aseve aRmoCnda prizmuli
formis ori dakbilul samuSao piriani
didi zomis obsidianis namglis Casar-
Ti. Aaseve Zlier gacveTili or samuSao
piriani obsidianis namglis CasarTis na-
texze damzadebuli kuTxis saWrisi da
uretuSo, mcire anatkecze damzadebuli
danisebri xowi.
#7 samarxis paralelurad 4 metrze,
imave doneze gaiwminda kidev ori samar-
xis qvayrili. Zlier dazianebuli #8
samarxi #7  samarxTan SedarebiT ufro
Rrmad mdebareobs. misi iataki mofenili
iyo wiTeli oqriT. aq aRmoCenili obsi-
dianis iaraRebi #7  samarxis identuria
(Т.Чубинишвили, Г. Пхакадзе и др. 1979; 9-13).
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1976 wels aruxlo I-ze gaTxrebi
gagrZelda, rogorc borcvis centralur
nawilSi (140 m2), ise samosaxlos gareT
Zveli Txrilebisa da samarxebis ga-
movlenis mizniT.
#22 tranSeaSi, sadac wina wleb-
Si gamovlinda naxevradmiwurebi,
gaTxrebi gagrZelda dasavleTiT,
romlis Sedegad WrilSi gamoikveTa
10,5 m siganis CaRrmavebuli linza.
linzis SevsebaSi aRmoCnda kasrise-
bri Ria-movardisfro WurWlis Sver-
iliani piris natexi. natexs Sida
sarCulze etyoba wiTeli saRebavis
kvali.Mmeore Ria feris WurWelze
miZerwilia kopebi. aseve aRsaniSnavia




daiwyo axal #28 farTobze (90 m2)
gora-namosaxlaris gareT, sadac ar
dadasturda samarxebi. samagierod
Cndeboda aruxlo I  _ isaTvis da-
maxasiaTebeli sxvadasxva epoqis ma-
sala. samuSaoebi gagrZelda aseve
#1, 2, 16, da 26-e farTobze. #1 far-
Tobis gagrZelebaze moiniSna axali #29
farTobi, romelic moicavs #15 farTo-
bis samreT nawils. aq gamovlinda #29,
30, 31, 32, 33, da 34 ormoebi, romelTa dm
0,80-1,40 m-ia. ormoebSi aRmoCnda antiku-
ri da ufro mogviano xanis masala. Aam
ormoebs CaWrili aqvT adresamiwaTmoqme-
do kulturis masalis Semcveli fena (Л.
Небиеридзе, Д. Гогелия и др. 1979; 27-29).
samwuxarod t. CubiniSvilis avadmyo-
fobis gamo 1976 dasrulda misi savele
saqmianoba. 1978-1979 wlebis samecnie-
ro angariSebis mixedviT batoni tarie-
li konsultantis funqcias asrulebda.
1978 wels eqspediciis xelmZRvanelad
dainiSna axalgazrda arqeologi daviT
gogelia, romelic manamdec iyo erTer-
Ti wamyvani savele muSaki. d. gogeli-
as xelmZRvanelobiT iTxreboda axali
farTobebi borcvis aRmosavleT mxares.
swored misi xelmZRvanelobiT gamovlin-
da alizis umravlesi Senobebi, dalagda
samSeneblo horizontebis mixedviT da
gamoiyo calkeuli kompleqsebi
paralelurad 1977























miuZRvna sayuradRebo statia, romelSic
rig sakiTxebTan erTad ganxilulia xe-
lovnur borcvze dadasturebuli alizis
Senobebisa da samosaxlos gareT grunt-
Si CaWrili naxevradmiwurebis urTierT-
mimarTebis sakiTxi. igi ar iziarebs cno-
bili mkvlevaris r. munCaevis mosazrebas,
romelic zogierT xelovnur borcvze
dadasturebul naxevrad miwurebs ar ga-
nixilavda am kulturis damaxasiaTebel
niSnad. maT miiCnevda Zveli tradicie-
bis gadmonaSTad (Р. Мунчаев, 1975; 89). d.
gogelia ufro emxroba a. javaxiSvilis
azrs,romelic qvemo qarTlis Sulaveris
namosaxlaris mixedviT miuTiTebda ali-
zis aguris samSeneblo tradiciisa da
miwur-naxevradmiwurebis uwyvet kavSir-
ze (А. Джавахишвили, 1973; 210). Dd. gogelia
aruxlo I-ze Seswavlil XIX oTxkuTxa
nagebobazec amaxvilebs yuradRebas da
aRniSnavs, rom azerbaijanis rig Zegl-
ze dadasturebul wriul da oTxkuTxa
Tavi II. qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili....
 d. gogelia (1952-2013)
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Senobebis miuxedavad,maTi savaraudo Ta-
naarsebobis dro jerjerobiT Riad unda
darCes (d. gogelia, 1979; 13-18).
1978 wels namosaxlaris SeswavlaSi
siaxle iyo geofizikosebis monawile-
oba. eleqtro dazvervis mizani iyo ver-
tikaluri zondireba da eleqtronuli
profilireba. ramdenime profili gakeT-
da borcvis Crdilo-dasavleT ferdobze,
sadac aRmoCnda ori Zveli,Rrma Txrili.
profilireba xdeboda savaraudo Txri-
lis an CaRrmavebis perpendikularulad.
Sedegi saintereso aRmoCnda. TiToeul
profilSi SeiniSneboda anomaliebi (Pk
_ mniSvnelobis aweva). Eeleqtrometru-
li monacemebis Sesamowmeblad me-10-e
profilis gverdiT gaiWra axali #31-e
tranSea, sadac anomalia mkveTrad iyo
gamoxatuli. tranSea gaiWra borcvis da-
savleT ZirTan Crdilo-samxreTis xazze
AB kvadratSi, zomiT 3X25 m-ze. tranSeas
samxreT nawilSi 4,60-5 metr siRrmeze aR-
moCnda 4  ormo (dm-1,0 _ 1,20m). #31 tran-
Seas centralur nawilSi 0 xazidan 5,50
metr siRrmeze gaiwminda arqeologiuri
masalis Semcveli damwvari fena, xolo
mis CrdiloeT gverdze #36 da 37  ormo.
#36 ormoSi aRmoCnda mxolod Zvlebi,
maT Soris adamianis kbili. #10 pro-
filma, romelic #13 tranSeas dasavle-
TiT mdebareobs, ver moicva maxlobeli
„sveli“ Txrilis arseboba. gamTxrelTa
azriT saWiroa #31 tranSeis gagrZeleba
samxreTiT, borcvis W-O RerZis perpen-
dikularulad da aseT SemTxvevaSi SeiZ-
leba „sveli“ da „mSrali“ Txrilebis
konturebis gamovlena. #31 tranSeaSi aR-
moCnda Sverilebiani da kopebiani Tixis
WurWlis natexebi, msxvilfexa saqonlis
beWisagan damzadebuli sagnis fragmenti
da satare naxvretSi gadatexili Zvlis
iaraRi.
borcvis samxreT-aRmosavleT nawil-
Si, sadac 1975 wels aRmoCnda adreuli
samarxi, sxva samarxebis gamosavlenad
geofizikosebis mier gatarda ramdenime
profili. Pprofilebis gatarebis Sem-
deg, SeirCa anomaliuri adgilebi da CD-
IV kvadratSi gaiWra axali (4X4  m)…#32
tranSea, xolo #28 tranSea daRrmavda
gruntamde, zomiT 1X4 m-ze. WrilSi ga-
moCnda naxevradmiwurebis konturebi,
romelTa kideebze dafiqsirda SemaRle-
buli Tixnari grunti. gruntis usistemo
SemaRleba dafiqsirda #32 tranSeaSic.
aq mxolod tranSeas dasavleT nawil-
Si SeiniSneba nayari gruntis SemaRleba.
gaTxrebis Semdeg gamoiTqva mosazreba,
rom anomaliuri SemaRlebebi warmoadge-
nen Tixnari gruntis araTanabar gavrce-
lebas da maT Soris nayari fenis arse-
bobas. #32 tranSeaSi aRmoCnda Tixis
WurWlis fragmenti SveriliT da daba-
li jamis natexi. erTs ki etyoba Savi
saRebaviT Sesrulebuli 4  zoli.
CD-IV-24  kvadratSi 0-xazidan 5,90 m
siRrmeze aRmoCnda #8 samarxi, romelic
damxrobilia Crdilo-dasavleTidan
samxreT-aRmosavleTiT. darkZaluli iyo
mozardi, moxril pozaSi, marjvena gver-
dze. samarxi ormos Zirs etyoboda wiTe-
li oqris kvali. aseve aRmoCnda wiTlad
SeRebili Txelkeciani WurWlis ramdeni-
me natexi, xolo ConCxis qveS sardionis
wagrZelebuli mZivi ganivi naxvretiT.
#9 samarxi aRmoCnda CD-IV-25 kvadrat-
Si 0 xazidan 6,18 m siRrmeze. #9 samarxi,
#7  da 8 samarxis msgavsad mcire qvayri-
liT iyo dafaruli. gruntisa da Sevse-
bis erTferovnebis gamo samarxis zusti
konturi ver dadginda. samarxis iata-
ki nawilobriv dafaruli iyo wiTeli
oqriT. samarxi damxrobili iyo W-O mi-
marTulebiT. ConCxi esvena marjvena gver-
dze mokrunCxulad, TaviT aRmosavleTiT
da ekuTvnoda 50-55 wlis qals. samarxSi
aRmoCnda sardionis ori mZivi, ovaluri
formis brtyeli, „cremlis“ formis mci-
re mZivi da Zvlis ori sadgisi (tab. XLIV.	
1, 2).
aseve gaTxrebi grZeldeboda 25-e far-
Tobze, me-16-e farTobis dasavleT nawi-
lsa da I  farTobis BD-VI  kvadratSi.
mizani iyo gamovlenili saTavsebis ur-
TierTkavSiris dadgena. mTeli gaTxrili
saTavsebi ekuTvnis oTx samSeneblo ho-
rizonts. pirvel samSeneblo horizonts
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ekuTvnis # 4, 5, 6, 19, 21, da 22 saTavsebi.
meores samSeneblo horizonts # 25,26,da
27 saTavsebi. mesames # 7,8,9 da10,meoTxes
ki # 20 saTavsi (tab. X). ver moxerxda #
1, 2 da 3 saTavsebis romelime horizonti-
sadmi mikuTvneba.
I  farTobis BD-VI  kvadratSi aRmoCn-
da # 26 da 27  Senoba. wina wlebSi am
TxrilSi gvianbrinjaos xanis CaSvebuli
samarxebi da mogviano ormoebi aRmoCnda.
BD-I -23, 24 da BD-VI-3, 4 kvadratSi aR-
moCnda # 26 saTavsi. misi dm-3,20 metria.
xolo SemorCenili kedlis simaRle 1,05
metri. aq aRmoCnda irmis rqis yuanaxvre-
tiani Toxi, qvis viwro saTleli, Zvlis
saprialebeli da sadgisebi da obsidia-
nis lamela-anatkecebi.
# 27  saTavsi aRmoCnda BD-VI-12,13
kvadratSi. aRsaniSnavia BD-VI-18 kvad-
ratSi ovaluri moxazulobis damwvari
fena. aq aRebuli muxis naxSiridan C14
meTodiT miRebuliqna TariRi (T.б. 277-
6950±60). E
1978 wels a. gorgiZis xelmZRvanelobiT
gakeTda axali paleobotanikuri anali-
zebi (А. Горгидзе, 1979; 425-427). Aanalizis
Sedegad meore horizontis kuTvnili #
27  saTavsis alizis agurebSi aRmoCnda
karboni-zirebuli kulturul mcenareTa
NnaSTebi. erTmarcvala (T. monococcum), ma-
gari xorbali (T. durum), rbili xorbali
(T. aestivum), qeri (Hordeum), egilopsa (Ae-
gilops), Svria (Avena), Wvavi (Panikum), Romi
(Setarua) da xorblis endemuri jiSi maxa
(Macha) da Zveli kolxuri xorbali (T.
Paleo Colchikum) (Т.Чубинишвили, Д. Гогелиа,
1981; 35-42 / А. Горгидзе, Н. Русишвили 1984; 15-
21).
Semdgomma paleobotanikurma kvlevebma
aruxlo I-ze kidev ufro gaamyara wina
wlebSi Catarebuli analizebis Sedege-
bi ( З. Янушевич, Н. Русишвили, 1984; 21-31 / Н.
Русишвили, 1990; 6-10).
wina wlebis msgavsad aruxlo I-ze ma-
gistraluri wylis momwodebeli arxis
(ru) moZiebis mizniT, 1980 wels aruxlo
I-sa da aruxlo II-s Soris gaiWra 100 m
sigrZis sakontrolo tranSea #33. mis
CrdiloeT nawilSi aruxlo I-Tan axlos
Tixnar gruntSi gamoikveTa linzisebri
Cavardna, romlis Ziri mogebulia qvebiT.
Aamave doneze aRmoCnda Tixis WurWlis
natexebi da obsidianis anatkecebi. lin-
zisebri Cavardnis mimarulebis dasadge-
nad # 33 tranSeas aRmosavleTiT gaiWra
#34, 35 da 36 tranSea. Tumca qviT moge-
buli analogiuri linzisebri Cavardna
da arqeologiuri masala dafiqsirda
mxolod # 34  da 36 tranSeaSi. tranSee-
bis mixedviT gamoikveTa naxevradwriuli
mimarTulebis linzisebri Cavardna, ro-
melic konfiguraciiT gansxvavdeba „sve-
li“ da „mSrali“ Txrilebisgan.
aseve aruxlo I  ze stratigrafiisa da
alizis arqiteqturis gamovlenis mizniT
gaTxrebi gagrZelda # 1, 2, 15, 16, 25 da 26
farTobze. aq pirveli horizontis kuT-
vnili saTavsebi ar dadasturda.Mmeore
samSeneblo horizonts ki miekuTvneba #
28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 saTavsi.
# 28 saTavsi aRmoCnda BD-VII-1, 2 kv-Si.
misi dm 2,30 m-ia. kedlis simaRle 1,40 m.
Mmis samxreT-aRmosavleTiT BD- VII-8, 9, 13,
14, kv-Si aRmoCnda # 29 saTavsi. misi dm-3,5
m-ia, xolo kedlis simaRle 1,53 m.
saTavsi # 34  aRmoCnda AD-XXI-17, 22, 18
da 23 kv-Si. # 37  saTavsi aRmoCnda BD-II-3,
4, 8, 9 kv-Si. misi dm-1,85 metria. # 37 Seno-
ba dasavleTis mxridan tixriT uerTde-
ba # 38 saTavss. # 40 saTavsi aRmoCnda 25
farTobze # 19 oTxkuTxa saTavsis qveS.
Mmisi dm-1,80 m-ia.
I farTobze, II samSeneblo horizontis
kuTvnili alizis kedlebis fragmentebi
wina wlebSi gamovlinda. wels ki BD-VI-1,
2, 6, 7, 8 kvadratebSi gaiwminda savaraudod
centraluri moednis kuTvnili nacrova-
ni fena. aq arc III  horizontis kuTvnili
Senobebi dadasturda.
III  samSeneblo horizonts ekuTvnis # 15
farTobze BD-VII-15, 20 gamovlenili # 30
saTavsi. misi dm-1,8 m-ia. dasavleTi mxri-
Tavi II. qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili....
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dan is tixriT uerTdeba # 45 saTavss.
aRsaniSnavia # 30 saTavsis iatakze aR-
moCenili gamouwvavi Tixisagan damzade-
buli msxliseburi formis sakidi.
# 31 saTavsi aRmoCnda meore farTob-
ze BD-II-2, 16 da 17 kv-ebSi. misi dm-2,50
m-ia, kedlis simaRle aRwevs 1,30 m-mde da
mdebareobs 0 xazidan 3,05 _ 4,36 m-ze. is
SeiZleba ekuTvnis rogorc meoTxe, ise
mexuTe samSeneblo horizonts. etyoba
gadakeTebis kvali, 3,65 m doneze ormagi
kedlis saxiT.
IV samSeneblo horizonts ekuTvnis #
43 saTavsi,romelic aRmoCnda BD-VI-10 da
BD-VII-16 kv-bSi. misi dm-2,10 m-ia.
V samSeneblo horizonti warmodgenil-
ia # 16 farTobze. Aaq gaiwminda # 23, 24
da 42 saTavsi, romelic erTmaneTTan da-
kavSirebulia tixrebiT da warmoadgens
erT kompleqss. 23-e da 42-e saTavsis ia-
taki mogebuli iyo Surdulis qvebiT. am
horizonts ekuTvnis aseve # 20 saTavsis
fragmenti BD-VII-3 da 4  kvadratidan.
VI  samSeneblo horizonts ekuTvnis #
32 saTavsi da # 33 da 42 kedlis fragmen-
tebi BD-VII-23 da 24  kv-Si. # 37  morkalu-
li kedeli da # 44 ovaluri nageboba,
romlis dm-4,20 metria.
aRsaniSnavia,rom V horizontis motkep-
nili farTobis qveS BD-XII-11 da BD-VII-25
kv-Si. 0 xazidan 4,07  _ 4,20 m doneze ga-
movlinda # 10 da 11 samarxi.
# 10 samarxi damxrobilia W-O RerZze.
mozardis ConCxi esvena marjvena gverd-
ze, moxril pozaSi, TaviT aRmosavleTiT.
samarxi uinventaroa. samarxi ormos qveS
aRmoCenili Zvlis Toxi satare naxvre-
tiT zemodan da gverdidan, Zvlis sad-
gisi da obsidianis anatkeci samarxs ar
unda ekuTvnodes.
# 11 samarxi aseve damxrobilia W-O
RerZze. ConCxi esvena mokrunCxulad,
marcxena gverdze. TaviT aRmosavleTiT.
samarxSi aRmoCnda neknis Zvlisagan na-
keTebi, TavTan nasvretiani danisebri
iaraRi da Zvlis sadgisi.
meore farTobze BD –VIII-17, 18, 22, 23 da
BD–XIII-2, 3, 4 kvadratSi 0 xazidan 5,99
m-ze iwyeba grunti,romelic CaWrilia 2.0
m da 0.60 m siganis kulturuli feniT.
am doneze C14 meTodiT naxSirisgan miRe-
bulia TariRi 5400±70 w. Cv.w-mde. fenis
aRebis Semdeg gamovlinda 0 xazidan 7,78
m doneze gruntSi CaWrili farTo da
viwro tranSea, romlebic kveTen erT-
maneTs. aRsaniSnavia, rom orive tranSeas
gverdiT #33, 44 da nawilobriv #32 sa-
Tavsi gamarTulia ganmarxul niadag-
ze, romelsac aqac Wris orive tranSea
(tab. XI.	1). Tavisi meqanikuri da qimiuri
SemadgenlobiT ganmarxuli niadagi da
aRmosavleT amierkavkasiis Tanamedrove
mTaTaSorisi moSavo-moyavisfro sar-
wyavi niadagebi TiTqmis analogiuria.
Ees garemoeba gamoricxavs am Zveli Tx-
rilebis gamoyenebas sarwyavad, vinaidan
gruntSi CaWrilebia 2,30 m siRrmeze.
1980 wels eqspediciam aseve sadazvervo
samuSao Caatara dmanisis raionSi md. ma-
Saveras marjvena napirze, sofel javax-
Tan, sadac aRmoCnda sayuradRebo exTan
mdebare sadgomi. exis qveS gaWril Surf-
Si aRmoCnda sayuradRebo adreuli mas-
ala. maT Soris pirs qvemoT nasvretiani
WurWlis natexi da dabal taniani jami.
aseve aRmoCnda gulgulebi, retuSiani
lamelebi, maT Soris urTierTsawinaaRm-
dego, amoRaruli da subparalelur re-
tuSiani lamelebi, mrgvali da naxevrad
mrgvali anatkecebi da a.S (tab. LXXIX).
sainteresoa agreTve dmanisis raionul
centrSi, mdinare maSaveras marjvena na-
piris ferdze gaWril SurfSi aRmoCe-
nili masala. Aaq WurWlis natexebi ar
dadasturda, magram aRmoCnda obsidian-
is sxvadasxva tipis iaraRebi, maT So-
ris dabali, simetriuli samkuTxedi da
damablagvebel retuSiani mikrolamela.
Zegli SeiZleba e.w. ukeramiko neoliTs
ekuTvnodes (Д. Гогелиа, 1982; 13-17).
1981 wels aruxlo I-ze isev grZeldebo-
da arqeologiuri gaTxrebi. eqspediciam
miznad daisaxa namosaxlarze sxvadasxva
Txrilebis gaerTianeba saerTo gegmisa
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da stratigrafiis dasadgenad. gaTxril
farTobze aseve yuradReba mieqca meore
da meTeqvsmete tranSeaSi qveda horizon-
tebs.
axal monakveTze BD-I-15, 20, 25 da BD-
II-11, 25 kvadratSi iTxreboda pirveli da
meore horizontebi. pirvel samSeneblo
horizonts miekuTvneba #48 saTavsi, ro-
melic mdebareobs BD-II-16, 21 da 22 kv-Si.
misi dm-2,40 m-ia. #48 saTavsi aRmosavle-
TiT BD-I-23, da 24 kv-Si gaiwminda #49
da 50 kedlis naSTi, romelic SeiZleba
Sida ezos sxvadasxva droindeli tixari
yofiliyo.
BD-II-11 da 12 kvadratSi gaiwminda #52
kedlis naSTi, romelsac aRmosavleTiT
ekvris kargad motkepnili done, sadac
2,02 niSnulze aRmoCnda xelsafqvavis 2
natexi, erTi Sida mxridan SeRebili Wur-
Wlis fragmenti da Tixis kovzis natexi.
BD-II-8, 11 da 12 kv-Si 2,31 doneze ga-
movlinda #47  wriuli Senobis naS-
Ti, romlis dm-1,67 metria. aq aRmoCnda
pirdamuSavebuli rqis Toxi, perpendi-
kularuli satare naxvretiT. aseve aR-
saniSnavia BD-II-24  kv-Si 1,60 metr do-
neze aRmoCenili nasvretTan gadatexili
“cremlisebri” sardionis sakidi.
25-e farTobze BD-I-6 da BD-V-10 kvad-
ratSi moixsna #19 saTavsi, romlis qveS
wina wels gamovlinda meore horizontis
kuTvnili #40 saTavsi da gaiwminda mas-
Tan mierTebuli tixari.
BD-I-11, 17 da 18 kvadratSi gaiwminda
#54 Senobis naSTi,romlis aRmosavleTi
nawili dazianebuli iyo mogviano ormos
mier.
BD-I-18,29 (unda iyos 19,avtorebis SeniS-
vna), 20, 23 da 24 kv-bSi adresamiwaTmoqme-
do fena dazianebuli iyo feodaluri
epoqis ormoebiT.
gaTxrebi mimdinareobda me-2-e da me-16-e
farTobze, sadac Seiswavles qveda samSe-
neblo horizontebi. BD-XII-2, 3 da 4 kv-Si
#20 da #44  saTavsis samxreTiT CaRrma-
vdnen 4,40 metrze. Aaq aRmoCnda V da VI
horizontis kuTvnili reliefur orna-
mentiani Tixis WurWlis natexebi, rqis
culi,Zvlis saxvreti,Zvlis mrgvali,nap-
rialebi, bolowamaxvilebuli RerZula,
obsidianis blagvi da maxvil retuSiani
lamelebi da sxva iaraRebi. xolo BD-VII
22 kv-is dasavleT nawilSi 3,90 metr do-
neze aRmoCnda msxvilfexa saqonlis lu-
lovani Zvlis zedapir naprialebi Toxi,
vertikaluri satare naxvretiT. misi si-
grZea 18 sm.
BD-VII-5 da 6 kv-Si gaiwminda #55 me-6-e
horizontis kuTvnili kedlis naSTi, ro-
melic Sedioda me-16-e farTobis samxre-
Ti kedlis qveS. wina wels aRiniSna
BD-VIII-16,21,22 da 23 kv-Si TixnarSi CaWri-
li ori Zveli tranSeis aRmoCena,wels ki
farTo tranSeas ganiv WrilSi gamovlin-
da VI  samSeneblo horizontis saTavsis
naSTebi. gairkva,rom eseni gansxvavdebian
samosaxlo borcvis gareT adre gamovle-
nili tranSeebisagan, amitom gamTxrele-
bi maT qvabulebs uwodeben. Dd. gogelia
sxva avtorebze dayrdnobiT (Р. Мучаев, Н.
Мерперт, 1981; 29-33) maT samSeneblo Tixis
karierebad miiCnevs.
#2 qvabulis dasavleTi sazRvris da-
sadgenad Surfi gafarTovda #44  saTav-
sis gareT da gairkva, rom BD-XII  3 da 4
kv-Si arsebobs mesame qvabulic. #2 qva-
bulis mimarTulebis dasadgenad moixsna
# 23, 24 saTavsi da VI samSeneblo hori-
zontis kuTvnili #46 saTavsis adgil-
ze kulturuli fena gaiWra gruntamde.
aRmoCnda rom qvabuli farTovdeba BD 19,
20 da 25 kv-Si da gadis me-16 farTobis
CrdiloeTi kedlis qveS. #2 qvabulSi
aRmoCnda Tixis WurWlis natexebi, Zvlis
6 sadgisi, rqis ori Toxi da obsidianis
iaraRebi (Д.Гогелиа, Л. Челидзе, 1984; 13-15).
1982 wels arqeologiuri gaTxrebi mim-
dinareobda aruxlo I-is namosaxlaris
Crdilo-aRmosavleT nawilSi. aq mesame
horizontis Senobebis Seswavlis mizniT
iTxreboda axali me-40 farTobi, romel-
mac gaaerTiana #1,2,15,16,25 da 26 farTobi
da miuaxlovda borcvis ZirTan mdebare
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#22 farTobs (tab. XII). amiT SesaZlebe-
lia erTmaneTs davukavSiroT borcvis
SigniT gamovlenili alizis saTavsebi
da borcvTan mdebare naxevradmiwurebi.
BD-VI, BD-I  kvadratSi alizis nagebobe-
bi ar dadasturda es adgili Tanxvdeba
namosaxlaris im nawils, sadac SeimCneva
nacriani fenebis Cavardna.
gamovlenili alizis aguriT naSeni
Senobebidan sididiT gamoirCeva #45 da
# 61 saTavsi, romelTa dm-ia 4,40 m da 4,0
m-ia. xolo #58-e saTavsis dm-ia 3,50 m,
#62-is ki 3,30 m.
#58 saTavsis kedels, romelic mdeba-
reobs BD-I-24, 25 da BD-II-16, 21 kv-Si, Sida
mxridan etyoba cecxlis kvali da agu-
rebi gamomwvaria. Senobis iatakis doneze
ki gaiwminda samarxi #12. ConCxi esvena
mokrunCxulad, marcxena gverdze, TaviT
CrdiloeTiT.
erTi SexedviT #57,58 da 59 Senoba qmnis
erTian kompleqss, romelTa ezo samxre-
Tidan esazRvreba namosaxlaris cent-
ralur farTobs. aseTive StabeWdilebas
tovebs #30, 45 da 60 Senoba. maTi saerTo
ezo mdebareobs #45 Senobis aRmosavle-
TiT.
aRsaniSnavia 0 xazidan 2,80 m doneze
AD-XXII-23 kvadratSi patinizirebuli
metalis gaurkveveli daniSnulebis br-
tyeli sagnis aRmoCena,saqarTvelos ero-
vnul muzeumSi gakeTebuli analiziT,
sagnis ZiriTadi Semadgenloba spilenZia,
vercxlis mcire minareviT. sxva masali-
dan aRsaniSnavia Tixis WurWlis natexe-
bi, obsidianis, rqisa da Zvlis iaraRebi.
xolo masiuri qvebidan sanayebi, rodi-
nebi, navisebri da unagirisebri formis
xelsafqvavebi (Д. Гогелия, Л. Челидзе, 1985;
13-16).
1983 wels aRebuliqna II  samSeneblo ho-
rizontis kuTvnili #29, 34, 35, 36, 37, 48 na-
geboba da daiwyo III  horizontis Senobe-
bis Seswavla.
alizis aguris saTavsebis Seswavlis
Semdeg SesaZlebelia gamoiyos ramdenime
samSeneblo kompleqsi. erT kompleqsad
SeiZleba gamoiyos # 30, 45 da 69 saTavsi,
romelic Tavis mxriv dakavSirebulia me-
ore, # 47, 58 da 60 saTavsis kompleqsTan.
isini isea ganlagebuli, rom maT Soris
rCeba ezo. mesame kompleqsia #57, 55 da 59
saTavsebi, xolo meoTxe #60, 61, 72 da 74
saTavsi.
IV samSeneblo horizontis aRmosavleT
nawilSi 0 xazidan 4 metrze, kulturu-
li fena da #62, 63 da 64 saTavsi dazi-
anebulia Svidi sxvadasxva sididis sa-
meurneo ormoTi. AD-XIX-16, 21 da 22 kv-Si
gaiwminda sami ormo. cdis miuxedavad
stratigrafiulad ver moxerxda alizis
Senobebisa da naxevradmiwurebis dakav-
Sireba (Д. Гогелия,Л. Челидзе, 1986; 13-15).
1985-1986 wlebSi qvemo qarTlis
(aruxlos) arqeologiuri eqspedicia mu-
Saobda sxvadasxva Zeglze.
1985 wels aruxlo I-ze centraluri
farTobis aRmosavleT nawilsa da # 40
tranSeaSi Catarda gaTxrebi. rogorc
cnobilia,#40 tranSea aerTianebs borc-
vis ZirTan gamovlenil naxevradmiwurebs
da samosaxlos samSeneblo horizontebs.
#40 farTobze AD-XIX-3, 8 da AD-XIX-9, 14
kv-Si, sxva farTobebis msgavsad 0 xazi-
dan 5,90 _ 6,0 metr siRrmeze dafiqsirda
Tixnari grunti, xolo sxva adgilebSi
kulturuli fena ufro Rrmad vrcel-
deba.
#40 farTobze, mis Crdilo-aRmosavleT
nawilSi, aRmoCnda kidev ori Zveli tran-
Sea. pirveli gareTa linzisebri formi-
saa da gaiwminda 5 metrze. misi sigane 4,05
metria da swori gruntis doneze 0 xa-
zidan 7  metrze mdebareobs. misi kedle-
bi cerad eSveba Zirisken, romlis sigane
2,15 metria da TiTqmis horizontalurad
damxrobilia 8,30 siRrmeze.
AD-XIX-15 da AD-XX-16 kvaratebSi Zveli
tranSea Wris #17 naxevradmiwurs, xolo
22 farTobze #16 naxevradmiwurs. #17
naxevradmiwuris SemorCenili dm-4,20 me-
tria. miwuris Crdilo-aRmosavleTi ke-
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deli ganadgurebulia Zveli tranSeis
gaTxrisas.
Zveli tranSeidan dasavleTiT 6 metris
daSorebiT gaiwminda meore tranSea,rom-
lis CrdiloeTi nawili Wris #18 naxe-
vradmiwurs. naxevradmiwuris SemorCeni-
li dm-3,60 metria. misi nacriani iatakis
done mdebareobs 0 xazidan 7,20 metrze.
miwuris dazianebul samxreT nawilSi
gaiwminda Tixnari fena, romelic albaT
aq moxvda Zveli tranSeis gaWris dros.
tranSeas CrdiloeTi kedeli cicabod
eSveba ovalur Zirze da mdebareobs 0-xa-
zidan 9,83 metrze. samxreT kedels 0-xa-
zidan 8,50 metrze aqvs 0,70 m viwro baqni-
sebri farTobi, Semdeg ki cicabod adis
maRla kulturul fenaSi 0,45 m siganis
TxemiT,romelic miemarTeba wriulad Cr-
dilo-dasavleTidan samxreT-aRmosavle-
TiT. #40 farTobze alizis nagebobebi
ar dadasturda. mxolod tranSeis Txem-
ze gaiwminda ori nagebobis fragmenti.
gamTxrelTa azriT Zveli tranSeas Txe-
mi warmoadgens namosaxlaris sazRvars.
xolo TviT tranSea TavdacviTi sistemis
funqcias asrulebda. aq pirvelmosaxle-
Ta kvali SeiniSneba naxevradmiwurebSi,
romlebic dazianebulia mogvianod ga-
Wrili tranSeebiT. Mmonapovari masali-
dan aRsaniSnavia #40 farTobSi aRmoCeni-
li moxatuli keramikis fragmentebi (Д.
Гогелия, Л. Челидзе и др...1991; 10-11). A
aruxlo VI. paralelurad qspediciam
aruxlo I-dan Crdilo-aRmosavleTiT 700
metrze Seiswavla yorRani (tab. LXIV.	1)
da mis qveS mdebare adresamiwaTmoqmedo
namosaxlari aruxlo VI (tab. LXIV). Zv.
welTaRricxvis I  aTaswleulis I  na xe-
vriT daTariRebuli yorRanuli samarxis
Seswavlis Semdeg daiwyo namosaxlaris
Seswavla. 6X6 metrze gaWril sakon-
trolo TxrilSi adresamiwaTmoqmedo
kulturis fenis sisqe erT metramdea.
namosaxlarze raime nagebobis kvali ar
dadasturda, xolo velis donidan 0,20-
0,30 m siRrmeze kulturuli fena Warbad
Seicavda arqeologiur masalebs. fenaSi
aRmoCnda aseve baTqaSis ramdenime frag-
menti da brtyel zedapiriani qva, romel-
ic SesaZloa boZis sayrdeni yofiliyo.
0,30-0,40 metr siRrmeze gamovlinda sami
ormo.
ormoebi ovaluria. maTi diametri 0,80-
0,90 m-ia, Zirisken odnav farTovdeba.
siRrme Seadgens 0,30-0,50 m-s (tab. LXIV.	
1). namosaxlarze aRmoCnda Tixis WurW-
lis natexebi, obsidianis, Zvlisa da qvis
iaraRebi.
Tixis WurWeli brtyelZiriania, zogi
odnav gamoyvanili qusliT, ramdenime
fragments aqvs reliefuri ornamenti,
kopi da reliefuri sartyeli. zogs pirs
qvemoT aqvs gamWoli nasvreti,ors ki miZ-
erwili aqvs ovalurganivkveTiani yuri. aq
aseve gvxvdeba iribi xazebiT pirdaWdeu-
li WurWlis natexi da Tixis kvirisTavi
(tab. LXIV.	1.-LXV.). aseve mravalferovania
natkeci qvis iaraRebi (tab. LXVI.), xolo
Zvlis sadgisi ori calia, saprialebeli
ki _ erTi.
wiTeli sofeli. Semdegi adresamiwaT-
moqmedo namosaxlari eqspediciam Seis-
wavla bolnisis municipalitetSi, sof.
xatissoflis (yofili wiTeli sofeli)
Crdilo-aRmosavleTiT 2 km-ze (tab. I). aq
gaTxril 18 ormoSi, romelTa SemorCeni-
li siRrme 0,30-1,10 metria aRmoCnda adre-
samiwaTmoqmedo kulturis masala. or-
moebi Zirisken farTovdeba, xolo piris
diametria 0,60-1,10 m. (tab. LXXVI-LXXVII).
 ormoebSi aRmoCenil xeliT naZerw
uxeS Tixis WurWlis natexebis kecSi ure-
via danayili obsidiani. pirze datanili
aqvT iribi naWdevebi, fosoebi, xolo erT
natexs etyoba savarcxlisebri StampiT
iribad datanili wertilovani ornamen-
ti. mcire raodenobiT aRmoCnda kaJisa da
obsidianis iaraR-anatkecebi (tab. LXXIX),
erTi gatexili xelsafqvavi (Д. Гогелиа и
др...1991; 10-14. Dd. gogelia,l. WeliZe 1992;
48-62). da aseve sxvadasxva daniSnulebis
masiuri qvisgan damzadebuli iaraRebi
(tab. LXXVIII).
maSaveras gora. qvemo qarTlis (arux-
los) arqeologiurma eqspediciam Tavisi
Tavi II. qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiuri eqspediciis mier gaTxrili....
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mraval wliani muSaobis bolo, 1988 weli
mniSvnelovani aRmoCeniT daasrula.
rogorc cnobilia eqspedicia saxelm-
wifo dafinansebiT mxolod aruxlo I-sa
da wofis namosaxlarze muSaobda. danar-
Ceni adresamiwaTmoqmedo namosaxlarebi
aruxlo II, III da VI,wiTeli sofeli,aseve
brinjaos xanis sxvadasxva periodis
yorRanuli samarxebi da Sua saukuneebis
namosaxlarebi axalmSeneblobebTan iyo
dakavSirebuli. eqspediciam adresamiwaT-
moqmedo kulturis sruliad ucnobi ax-
ali namosaxlari Seiswavla 1988 wels.
bolnisis municipalitetSi, mdinare ma-
Saveras marjvena napirze, sofel xat-
aveTTan (yofili sof. patara axmedlo)
2 km-is moSorebiT (tab. I). aq mecxove-
leobis fermis mSeneblobisas dazianda
arqeologiuri masalis Semcveli 3 metri
simaRlis borcvi. A
eqspediciam gaTxara samSeneblo zonaSi
moqceuli borcvis CrdiloeTi daferde-
ba (tab. LXVII.	1, 2). gasaTxreli monakveTi
daiyo 20X20 m farTobebad (tab. LXVIII).
da daifara kvadratTa badiT (tab. LXVIV.	
1). samuSaoebi Catarda AB,	AC,	BB,	BC	far-
Tobze sadac, mTel farTobze gamoCnda
alizebis grova, gamomwvari fenebi, moyvi-
Talo Tixnari da qvis kedlis frag-
mentebi. qvis kedeli	BB 14  kv-Si kveTda
alizis Senobas, aseve AB 96 kv-Si qvis
kedels dazianebuli hqonda #1 Seno-
bis CrdiloeTi nawili. Qqvis kedlebis
fragmentulobis gamo Znelia maT dan-
iSnulebasa da gegmarebaze saubari. aq
ZiriTadad Cndeboda ganviTarebuli Sua-
saukuneebisaTvis damaxasiaTebeli kera-
mika, maT Soris moWiqulic.AB 06,	BB 05 kv-Si gamovlinda 3,50 m dia-
metris sworkuTxa, amozurgu-li alizis
agurebiT nagebi ovaluri formis #1 Se-
noba (agurebs aqvT amozurguli zurgi,
swori kuTxe da maTi zoma ZiriTadad
Seadgenda 40X20X10 sm-s). mas sxvadasx-
va mxridan ebmis 4 kedeli, romelTagan
erT-erTi gadis gauTxrel farTobSi. sa-
varaudod es aris adresamiwaTmoqmedo
kulturisTvis damaxasiaTebeli sacx-
ovrebeli kompleqsi.AB 79-89 kv-Si 0 xazidan 3,54  metrze
gaiwminda 1,50 diametris #10 Senoba, ro-
melic samxreTidan Ria iyo, xolo aRmo-
savleTiT mas ebmis tixari.AB 77-78 kv-Si 0 xazidan 3,60 metrze aR-
moCnda #11 kedlis naSTi,romelic aRmo-
savleTiT CaWrili iyo Sua saukuneebis
didi zomis qvevriT, xolo dasavleTiT
qvayrilis mier. qvayrils aqvs dazianebu-
li #12 kedelic BB 14  kv-Si. AC 60 kv-Si
0 xazidan – 2,68 metrze, dasavleT nawil-
Si gaiwminda 0,55 diametris Tixis kera,
romelic mdebareobs – 3,90 m doneze.
namosaxlarze aRmoCenili Tixis Wur-
Wlis natexebi naZerwia xeliT, kecSi
etyoba araorganuli minarevebi, WurWlis
zogierTi natexis zedapiri naprialebia.
erTi natexi Seicavda organul minarevebs,
xolo ramdenime natexis zedapiri SeR-
ebilia mowiTalod. ZiriTadad warmod-
genilia qilisebri formis brtyelZira
natexebi, aseve gvxvdeba swortaniani da
pirgadaSlili WurWlis natexebi. or na-
texs aqvs mcired moyrili piri. orna-
menti ZiriTadad reliefuria _ kopebi
da texili xazebi. sainteresoa WurWlis
Ziri, romelsac mogrZo ovaluri for-
ma aqvs (tab. LXX.	1, 2). natkeci masalidan
iyenebdnen rogorc obsidians ise kaJs.
ufro metia lamelebi. gulgulebidan 2
kaJisaa, 2 obsidianis. aseve aRmoCenilia
ori satexisebri iaraRi, gaprialebuli
qvebi, masiuri rodini, grdemli, saTxreli
joxebis qvis damamZimeblis natexi, xel-
safqvavi (zeda qva), qvis saprialebeli
(tab. LXXI.	2 - LXXII), sadgisebi, irmis rqis
Toxis 4  fragmenti da Zvlisgan damza-
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debuli sxvadasxva saxis iaraRebi (tab.LXXI.	 1). gamTxrelTa azriT es namosax-
lari ufro adreulia vidre aruxlo da
xramis didi gora.
qspediciam paralelurad sofel zemo
arqevanTan (yof. qoSa qilisa), orsaydre-
bis eklesiidan 40 metrze skolis asaSen-
eblad gaTxril qvabulSi Seiswavla Sua
saukuneebis namosaxlari, xolo 1 km-iT
CrdiloeTiT brinjaos xanis yorRani (Д.
Гогелиа, Л.Челидзе, 1997; 30-35).
amiT dasrulda 1988 wels qvemo qarT-
lis (aruxlos) arqeologiuri eqspedici-
is savele arqeologiuri kvleva-Zieba.
qvemo qarTlis (aruxlos) eqspediciis
monawileTa sasaxelod unda iTqvas, rom
jer kidev gaTxrebis damTavrebamde 1979
da 1984  wlebSi or krebulSi gamoaqveynes
yvela ZiriTadi mosazreba namosaxlarze
gamovlenili samSeneblo tradiciis, mop-
ovebuli masalis, meurneobis formebisa
da gansakuTrebiT wyalmomaragebisa da
sarwyavi sistemis Sesaxeb. naSromis am
nawilSi ganvixilavT 1979 wels gamo-
qveynebul e.w. “sveli” da “mSrali” Tx-
rilebisadmi miZRvnil statiebs.
I  krebulSi kvlav aqtualuria aruxlo
I-is wyliT momaragebisa da sairigacio
sistemis mowyobis sakiTxi, gansakuTre-
biT yuradReba gamaxvilebulia #11 da
#13 sakontrolo tranSeaSi gamovlenil
or Zvel Txrilze (tab. IX. 1, 2).
k. macxonaSvilis azriT “ganapira”
Txrili (sveli) Tavis droze gaWril-
ia plipleistocenuri asakis mikrokon-
glomeraciebis linzebTan mtkiced Se-
cementebul qviSiani Tixebis wyebaSi
Txrilis Sevseba or gansxvavebul li-
Tologiur dastad iyofa. qveda 0,8 m sis-
qis Sevseba gamoirCeva Savi feris humusis
SemcvelobiT, romelic daleqilia 10 sm
sisqis zolebad da urevia porfiritis,
albitofiris, 2-3 sm zomis qvargvalebis
da sxva petrografiuli Semadgenlo-
ba. aseve kargad Cans tirifis, laqaSis,
lerwamis da teniani garemosaTvis da-
maxasiaTebeli sxva mcenareTa naSTebi.
TxrilSi daleqili Tixnari ar unda
iyos moZravi wylisTvis damaxasiaTebe-
li naleqi, Tumca arc gamoricxva Sei-
Zleba. humusovan pelitur Tixnars adevs
ori-ornaxevari metri sisqis deluviu-
ri genezisis nacrovan-qviSiani Tixebis
morigeoba. linzebi 35-400 daqanebulia
samxreTiT da am mimarTulebiT isolebi-
an. avtoris dakvirvebidan sainteresoa
#11 tranSeas samxreT kideSi saalize
TixisTvis gankuTvnili brtyelZiriani
ormo, romlis fskeri dafaruli iyo sx-
vadasxva qanebis mikronatexebiTYda aze-
lili Tixis 1-3 sm sisqis Sezavebuli
feniT (k. macxonaSvili, 1979; 33-34).
v. kolesnikovi cota saeWvod uyurebs
“sveli” da “mSrali” Txrilebis xe-
lovnurobas, Tumca ar gamoricxavs na-
mosaxlarze cxovrebis adreul etapze
didi moculobis wylis gamoyenebas. misi
azriT sainteresoa “sveli” Txrilis 11,5
metriani sigane,sadac gaeteoda md. maSav-
eras gamdinare wylis mTeli moculoba.
is nawilobriv iziarebs t. CubiniSvilis
Sexedulebas, rom “sveli” Txrili war-
moadgenda wyalsatevs, saidanac xdeboda
wylis gamoyeneba sarwyavad, Tumca misi
azriT ufro mosaxerxebeli iqneboda
mcire zomis rus gaWriT wyali gaeyvanaT
saWiro mimarTulebiT. Zveli Txrilebis
sarwyavad gamoyenebis dasamtkiceb-
lad ki saWiroa kvlevis gagrZeleba (В.
Колесников, 1979; 35-36).
g. lisicina ki yuradRebas amaxvilebs
#13 tranSeaSi gamovlenil xelovnur
Txrilze, romelic gansxvavebulia samo-
saxlos aRmosavleT da samxreT Ziroba-
ze aRmoCenili ori Zveli Txrilisgan,
ara mxolod formiT, aramed zomiTac.
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#13 tranSeaSi aRmoCenili Zveli Txrili
varclise-buria, aqvs cicabo kideebi da
brtyeli Ziri. Ees Txrili gaWrilia sx-
vadasxva wvril CanarTebian moyviTalo
Tixnar gruntSi. Txrilis orive kideze
devs igive Tixa, romelic warmoqmnil-
ia Zveli Txrilis gaWrisas amoyrili
Tixisagan. samosaxlos or sxva monakve-
Tze dafiqsirebuli ori Zveli Txrilis
zoma 9,5 m X 2 m; 11 m X 5 m. gacilebiT
metia #13 tranSeaSi gamovlenil Zveli
Txrilis zomisgan, romlis sigane zeda
nawilSi Seadgens 4,7 metrs, siRrme _ 1,6
metrs, sadac Camdgari wylis savaraudo
done SeiZleba yofiliyo 1-1,2 m.
g. lisicinas dakvirvebiT Txrilebis
Sevseba gamoirCeva meqanikuri naerTebis
SeferilobiT, romlis Ziridan 0,60 m
sisqeze moSavo-moyavisfro-mowablisf-
ro Tixnars urevia keramika da naxSiris
fragmentebi, rogorc Cans danaleqs erT-
voda deluviuri Camonarecxi. TxrilSi
am fenas adevs qviSiani, Tixiani, metad
Wreli deluviuri danaleqi, romelsac
ufro meti raodenobiT urevia keramika,
Zvali, qva da naxSiri. am danaleqs vard-
na etyoba namosaxlaris mxridan. sayur-
adReboa, rom Txrilis Ziris done Rrma-
vdeba CrdiloeT nawilSi da savaraudoa
wylis dineba am monakveTSi uxvevda aR-
mosavleTiT.
#13 tranSeaSi gamovlenili Zveli Tx-
rilis forma da zoma Seesabameba mo-
mijnave regionebis ariduli zonis
sarwyav arxebs da savaraudod es war-
moadgenda ara samosaxlos irgvliv gaW-
ril Txrils, aramed sarwyav arxs. Ees
arxi savaraudod wyals atarebda arux-
lo I-made, Tumca mas ar etyoba raime Se-
keTebis kvali da albaT is didxans ar
funqcionirebda. SesaZloa eneoliTis pe-
riodSi qvemo qarTlis veli irwyveboda,
magram amis dasamtkiceblad damatebiTi
samuSaoebia Casatarebeli. dasazustebe-
lia morwyvis xasiaTi, romelic albaT
ufro araregularul xasiaTs atarebda
(Г. Лисицина, 1984; 85-89).
i. kikviZe, xazs usvams t. CubiniSvi-
lis damsaxurebas, romelmac pirvelma
ivarauda jer kidev eneoliTis perio-
didan qvemo qarTlSi sarwyavi miwaTmo-
qmedeba. Semdeg igi ganixilavs t. Cubi-
niSvilisa da g. lisicinas mosazrebas
aruxlo I-is sam mxares aRmoCenili kon-
figuraciiT, doniT da mimarTulebiT
erTmaneTisagan gansxvavabul Zvel Tx-
rilebs da gamoricxavs borcvis irgvliv
erTiani wyalsacavis arsebobas. misi az-
riT TiToeuli “sveli” Txrili albaT
damoukidebel ganStoebas warmoadgenda
da arxebic droebiT moqmedebdnen. qve-
mo qarTlSi xelovnuri morwyvis arse-
bobaze SeiZleba miuTiTebdes, aq eneo-
liTSi drois xangrZliv manZilze, erT
adgilas cxovrebis uwyveti kvali da
iseTive klimati, rogoric dRes aris.
misi SexedulebiT gora namosaxlarebis
mwarmoebluri meurneobis baza mesaqon-
leobaze unda yofiliyo dafuZnebuli
da aq pirvelad saTibebi unda moerwy-
aT, romelmac safuZveli daudo sarwyavi
miwaTmoqmedebis ganviTarebas (i. kikviZe,
1976; 30-39)
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiu-
ri eqspediciis mier bolnisis da marneu-
lis municipalitetSi gaTxril adresa-
miwaTmoqmedo kulturis namosaxlarebs
rig saerTo niSnebTan erTad,ganmasxvave-
beli niSnebic axasiaTebT.
ra Tqma unda maTi pirveli ganmasxvave-
beli niSania dasaxlebis tipi. am mxriv
eqspediciis mier Seswavlili namosax-
larebi SeiZleba or jgufad davyoT.
pirvel jgufSi Sedian wofi, aruxlo
VI, wiTeli sofeli da dazvervebiT Ses-
wavlili javaxi da dmanisi. xolo meore
jgufis namosaxlarebia aruxlo I-III  da
maSaveras gora. pirveli jgufis namosax-
larebi zedapirulad ar Canan, 1 metramde
sisqis kulturuli fena mdebareobs Ta-
namedrove zedapiridan sxvadasxva siR-
rmeze. kulturuli fenis garda dasax-
lebaTa ZiriTadi elementia sxvadasxva
siRrmisa da zomis arqeologiuri masa-
lis Semcveli ormoebi, kera da a.S. am na-
mosaxlarebze ar ikiTxeba gamokveTili
gegmarebis dasaxleba.
meore jgufis namosaxlarebi ki
piriqiT, miwis zedapiridan arian amozid-
uli sxvadasxva simaRleze, xelovnuri
gora namosaxlarebis saxiT. kulturul
fenaTa sisqe xSirad ramdenime metria,
sadac gamoiyofa samSeneblo horizonte-
bi. am tipis namosaxlarebze samSeneblo
horizontebis mixedviT kargad ikiTxeba
sacxovrebeli da sameurneo nagebobebis
arqiteqturuli gegmareba, gamokveTilad
Cans kulturul-sameurneo ganviTarebis
gacilebiT maRali done da arqeologi-
uri masalis SedarebiT gansxvavebuli
saxe da mravalferovneba.
warmoebiTi meurneobis Camoyalibe-
ba da ganviTareba pirdapir kavSirSia
geoekologiur garemosTan, meurneobis
donesTan, tradiciasTan, sazogadoebis
struqturasTan da a.S. am mxriv saint-
ereso viTarebaa qvemo qarTlSi, sadac
fiqsirdeba qronologiurad monacvle
dasaxlebaTa zemoT aRniSnuli ori tipi,
romelTagan pirveli adgilobriv kavka-
siur tradiciazea dafuZnebuli, xolo
meore maxlobeli da winaaziis tradici-
is gagrZelebaa amierkavkasiaSi. amitom
orive tipis namosaxlarebis Seswavlas
didi mniSvneloba eniWeba.
adresamiwaTmoqmedo kulturis namo-
saxlarebi saqarTveloSi ukve naxevar
saukuneze metia iTxreba da gaTxrebi
dResac grZeldeba. misi mizania uke-
Tesad gaviazroT namosaxlarTa kul-
turul-sameurneo xasiaTi da done.
siamovnebiT unda avRniSnoT, rom eqs-
pediciam warmatebiT gaarTva Tavi rTul
samuSaoebs da axali kvleva-Ziebis erT-
gvari gzamkvlevi gaxda. eqspediciam
yvelaze meti dro Tavisi masStaburobis
gamo aruxlo I-s dauTmo,magram danarCeni
gaTxrili da Seswavlili namosaxlare-
bis monacemebic metad mniSvnelovania, am-
itom maT ganxilvas viwyebT I  jgufis
wofis namosaxlariT.
rogorc avRniSneT, wofis namosaxlari
adresamiwaTmoqmedo kulturis sxva na-
mosaxlarebTan SedarebiT yvelaze adre,
1957  wels moeqca mkvlevarTa yuradRe-
bis centrSi da qvemo qarTlis (arux-
los) eqspedicia garkveuli SualedebiT
swavlobda mas 1965, 1969, 1973, 1976 wlebSi.
velze mdebare aruxlos jgufis xe-
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lovnuri gora namosaxlarebisgan gansx-
vavebiT wofis namosaxlari mdebareobs
SemaRlebul koncxze, sadac zemoT aR-
niSnul wlebSi gaiWra erTmaneTs mibmu-
li 9 Txrili. sul gaiTxara 270 m2 far-
Tobi,sadac gaiwminda sxvadasxva sididis
da siRrmis 31 ormo 0,9 m-dan 2 metramde
dm-iT, xolo siRrmiT ki 0,15 _ 0,60 m-mde.
aseve erTi, qvebiT Semowyobili nacro-
vani kera, zomiT 6X1,2 m da mcire zomis
brtyeli qvebiT nagebi saTavsi.
wofis namosaxlaris erT-erT Tavise-
burebas isic warmoadgens, rom gaTxril
farTobze, rogorc zeda fena _ humusi
(0,15 sm) ise momdevno RorRnarevi (0,15
sm) da ra Tqma unda erTi metri sisq-
is nacrovani kulturuli fena Seicavda
arqeologiur masalebs. wofis namosax-
larze raime sayuradRebo arqiteqturu-
li gegmarebis Senobebi ar dadasturda.
namosaxlari dazianebuli iyo mraval-
wliani moxvnisa da daqanebul ferdobze
eroziuli procesebis gamo. wofSi na-
mosaxlaris ZiriTadi elementia yviTel
TixnarSi CaWrili ormoebi,romelTa naw-
ili miCneulia sacxovrebel miwurebad.
nawili albaT sameurneo daniSnulebis
an SesaZloa sakulto ormos warmoad-
genda. #1-li 1 m diametris ormos iat-
aki da kedeli baTqaSiT iyo molesili,
xolo igive diametris #12 ormos iataki
riyis qvebiT iyo mogebuli. aseve qvebiT
Sedgenili didi zomis keris iataki mo-
gebuli iyo didi brtyeli qvebiT. ker-
is 0,30 sm sisqis nacrovani fena Warbad
Seicavda Tixis WurWlis, xelsafqvavis,
sanayis, baTqaSis natexebs da obsidian-
is iaraRebs. ormoebSi arqeologiur ma-
salebTan erTad Cndeba mozrdili zomis
qvebi, romelTa funqcia gaurkvevelia.
ormoebis umetesobidan TiToeuli asze
met arqeologiur masalas Seicavda. #3
ormoSi Tixis WurWlis, baTqaSis, Zroxis,
cxvris,jixvis ZvlebTan erTad 277obsid-
ianis iaraR-namzadi aRmoCnda, xolo ar-
qeologiuri masalis Semcveli #21 ormo
sxvebisgan imiT gansxvavdeboda, rom mot-
kepnil iatakze ido dazianebuli oval-
uri xelsafqvavi, romlis Tavdapirveli
sigrZe 55 sm unda yofiliyo (l. nebieriZe,
2010; 10-40).
wofis namosaxlari dasaxlebis ti-
pis, arqiteqturisa da samSeneblo teqni-
kis Sesaxeb meti xelSesaxebi masala ar
arsebobs, amitom mxolod varaudis do-
neze Tu SeiZleba saubari. mkvlevarTa
azriT am tipis umravles namosaxlarze
ivaraudeba miwiszeda, baTqaSiT Selesi-
li xis msubuqi konstruqciebi.
wofis msgavsia wiTel sofelTan gaTx-
rili adresamiwaTmoqmedo namosaxlaric,
sadac gaiwminda 0,60-1,10 diametris da
0,30-1,10 m simaRlis 18 ZirfarTo ormo.
miCneulia rom SedarebiT viwro pirian
ormoebs pirze efaraT maTSi Cavardnili
brtyeli qvebi. aqac namosaxlaris ZiriT-
adi elementia ormoebi, sadac ZiriTadad
aRmoCnda arqeologiuri masala.
amave rigisaa aruxlo VI-c, sadac 6X6
m2 farTobze gamovlinda arqeologiuri
masalis Semcveli 1 m sisqis kulturu-
li fena da 0,50 m siRrmisa da 0,80 m
diametris mqone sami ormo, aqac raime
gamokveTili gegmarebis sacxovrebeli an
sameurneo nageboba ar dadasturda.
sul sxva viTarebaa aruxlos jgufis
gora namosaxlarebze da umTavresad
aruxlo I-ze. am tipis namosaxlarebis
arqiteqturasa da samSeneblo tradici-
aze bevria dawerili da kidev bevric
daiwereba. Tumca sakiTxi imdenad far-
Toa da problemuri,rom SevecdebiT gam-
ovTqvaT zogierTi varaudi aruxlo I-is
garSemo.
upirvelesad aRsaniSnavia,rom aruxlo
I-is msgavsi gora namosaxlarebis mosax-
leoba warmoadgens warmoebiTi meurneo-
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bis mravaldargovan,socialurad kargad
organizebul ujreds, romelTac Seu-
ZliaT sayofacxovrebo da kulturul
sameurneo problemebis warmatebiT gad-
awyveta.
rogorc Cans, adresamiwaTmoqmedo kul-
turis Semqmneli mosaxleoba, zedmiwev-
niT kargad icnobs konkretuli regionis
garemo da bunebriv pirobebs da mizan-
mimarTulad irCevs dasasaxlebel adg-
ils. ar gvgonia dRes bolomde CavwvdeT
aruxlo I-is mosaxleTa azrovnebis sam-
yaros da Canafiqrs, magram aq Catarebu-
li mravalwliani gaTxrebis monacemebis
safuZvelze SeiZleba zogierTi siaxle
SevitanoT adre gamoTqmul mosazrebeb-
Si.
mkvlevarTa mier aRiarebulia, rom
aruxlo I-is msgavsi gora namosaxlare-
bis warmoebiT meurneobaze dafuZnebu-
li binadari mosaxleoba, erT adgilze
xangrZlivi cxovrebisa da alizis Se-
nobebis perioduli ngrevis, adgilis
mosworebisa da maT adgilze axali Se-
nobebis agebis gamo, dasaxleba relief-
Tan SedarebiT simaRleSi matulobda da
mosaxleTa TandaTanobiT zrdis Sedegad
farTovdeboda kidec.Aase iqmneboda war-
moebiTi meurneobis adreul da momdev-
no etapze mowinave regionebSi ramdenime
metri simaRlis namosaxlarebi, romelTa
diametri zogjer ramdenime heqtarsac
aWarbebs. zogierTi sadiskusio sakiTxis
gasaRebic swored aq devs. dRes rom war-
movidginoT, Tu rogor iqmneboda arux-
lo I-ze dasaxleba, daaxloebiT aseTi
suraTis warmodgena SeiZleba. tradici-
uli arqiteqturuli gegmarebisa da sam-
Seneblo teqnikis mimdevari mosaxleTa
jgufi specialurad irCevs mSeneblobi-
saTvis xelsayrel adgils,sadac moipov-
eba samSeneblo Tixa,romlis samSeneblo
masalad qcevisaTvis aucileblad saW-
iroa wyali.
Zneli warmosadgenia erT heqtarze met
farTobze, 6 metri simaRlis borcvis
Sesaqmnelad Tixis karieridan ramde-
ni da ra raodenobiT samSeneblo masa-
lis moTxra iyo saWiro. aruxlo I-is
mosaxleobisTvis es iqneboda yvelaze
rTuli samuSao da isinic Seecdebod-
nen adgilze moepovebinaT samSeneblo
Tixa, vinaidan Soridan misi motana ram-
denjerme gaarTulebda maT isedac mZime
Sromas. dRes Znelia gamovicnoT, Tu ra-
tom airCies konkretulad es adgili,
roca marneulis velze da aruxlo I-is
garSemo sakmaod vrceli teritoriaa, sa-
dac dasaxleba da samSeneblo masalis
mopoveba SeiZleboda. meti rom ar ga-
vagrZeloT, sakiTxi pirdapir kavSirSia
borcvis garSemo da mis SigniT gamov-
lenil TxrilebTan, romlis Seswavlas
eqspediciam didi dro dauTmo.
qspediciam jer kidev muSaobis pir-
vel wlebSi borcvis aRmosavleT samx-
reT da dasavleT nawilSi #5, #11 da
#13 tranSeaSi daadastura ori Zveli
“mSrali” da “sveli” Txrili, romlebic
Tavidanve miiCnies TavdacviT da sarwy-
av Txrilebad. gansakuTrebiT ki gare-
Ta “sveli” Txrili wyalgamtar arxad
iqna aRiarebuli, Tumca sabolood erTm-
niSvnelovani azri ver Camoyalibda. es
sakiTxi dResac Riad rCeba. gamoTqmuli
varaudebis miuxedavad, saWiro iqneba mo-
mavali specialuri kvlevebis Catareba.
rac Seexeba Zveli Txrilebis erT-erT
upirveles funqcias Cveni azriT es iyo
dasaxlebis momarageba samSeneblo Tix-
iT,romlisTvisac iyenebdnen Sav ganmarx-
ul niadags da mis qveS arsebul yviTel
Tixnars. am sakiTxze gakvriT saubrobda
t. CubiniSvili. savaraudod TavdacviTi
Sida Txrilis (igulisxmeba “mSrali”,
avtorTa SeniSvna) uswormasworo siR-
rme gamowveuli unda yofiliyo adgilis
reliefiTa da Txrilidan Tixis sam-
Seneblo masalis araTanabari amoRebis
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gamo, Tumca avtoris azriT es mxolod
samuSao hipoTezaa (Т. Чубинишвили, 1971;
32). Cven sruliad veTanxmebiT samuSao
hipoTezis saxiT avtoris gamoTqmul
mosazrebas da pirdapir vityviT rom,
borcvis garSemo sam monakveTze gamov-
lenili “mSrali” Txrilis upirvele-
si funqcia iyo dasaxlebis momarageba
samSeneblo TixiT. rogorc cnobilia,
Semdgomi samuSaoebiT dadginda, rom
dasaxlebis SigniT kidev arsebobda sx-
vadasxva konfiguraciis Txrilebi, ro-
melTa nawili naxevrad miwurebs Wrida,
nawili ki uSualod dasaxlebis qveS
mdebareobda. BD VIII 16, 21, 22, 23 da	BD VII
3, 4 kv-Si dadasturda sul sxva konfig-
uraciis sami Txrili, romelTac d. go-
geliam Tixis karieris qvabulebi uwoda.
maT SevsebaSi mcire raodenobiT aRmoCn-
da arqeologiuri masala (Д. Гогелия, Л.
Челидзе, 1984; 13-15). o. jafariZis azriT
Sulaveris goraze ZiriTadi samSeneblo
masala iyo Tixa, romelsac moipovebdnen
adgilze (О. Джапаридзе, 1989; 183). imiris
goris nasoflaris dasavleT napirTan
gaWril sadazvervo TxrilSi gamovlin-
da 6,5 m. siganisa da 1,25 m. siRrmis Zveli
Txrili Tu arxi, romelic aruxlo I-ze
gamovlenil Txrilebs mogvagonebs (a.
javaxiSvili, 1972; 8-9).
CrdiloeT mesopotamiaSi, iarim Tefe
I-is gamTxrelTa azriT, momavali dasax-
lebis adgilas zedapiris mizanmimar-
Tuli, xelovnuri cvlilebis nimuSebia
sxvadasxva sididis,samSeneblo Tixis mo-
sapoveblad amoTxrili qvabulebi. isini
iarim Tefe I-ze gamovlenilia gruntam-
de gaTxril yvela kvadratSi. erT-er-
Ti swori oTxkuTxa formis qvabulis
sigrZe 4,5 m-ze meti iyo, sigane-3 metri,
xolo siRrme gruntSi 1,02 m. qvabulis
samxreT nawilSi ki gamarTuli iyo 3X1,5
m zomis varclisebri Rumeli (Р. Мунчаев
, Н. Мерперт, 1981; 29).
am sakiTxze amaxvilebs yuradRebas
ganja-yazaxis velze mdebare Somu Tefes
namosaxlaris gamTxreli i. narimanovi.
kulturuli fenis qveS, gruntSi 2 metr
siRrmeze samSeneblo Tixis amosaRebad
gaWril ormos SevsebaSi aRmoCnda mra-
valricxovani arqeologiuri masala.
misi ganmartebiT gaiwminda 10 metri sig-
rZis ormos mxolod mcire nawili (И.
Нариманов, 1987; 15). am ormoze odnav gansx-
vavebul interpretacias iZleva t. axun-
dovi. daaxloebiT 25 m2 yviTel TixnarSi
2,2-2,3 metr siRrmeze CaWril ormos mkve-
Tri moxazuloba ar hqonda. CrdiloeT
nawilSi misi sigane daaxloebiT 2 metri
iyo, xolo samxreT-aRmosavleTiT mniS-
vnelovnad farTovdeboda. misi samxreTi
nawili moWra eqskavatorma, samxreT-aR-
mosavleTi nawili Sedioda gauTxrel
farTobSi. ormo gaiWra adresamiwaTmo-
qmedo kulturis mobinadreTa mier, Tix-
is mosapoveblad, romliTac amzadebdnen
alizis agurebs da samSeneblo masalebs
(Т. Ахундов, 2012; 20).
yviTel TixnarSi CaWrili alizis
agurebiT gadaRobili viwro Txrili
dadasturebulia, azerbaijanSi, qamil
Tefeze (B. Helwing, T. Aliev, 2012; 8-9).
yviTel TixnarSi CaWrili,ori parale-
luri Txrili gamovlinda mtkvar-araq-
sis kulturis namosaxlarze, TianeTis
raionSi,sofel badaanSi (Г. Мирцхулава, Н.
Мирцхулава, 1986; 30-31).
am sakiTxze saubris dasasruls Sei-
Zleba avRniSnoT, rom wesiT namosax-
larze an mis siaxloves aseTi Txrilebi
da qvabulebi unda aRmoCndes adresami-
waTmoqmedo kulturis Tu momdevno xanis
yvela xelovnur gora namosaxlarze, sa-
dac samSeneblo masalad upiratesad
Tixa gamoiyeneboda.
aruxlo I-ze, adresamiwaTmoqmedo kul-
turis namosaxlaris Tanadrouli Zve-
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li Txrilebis aRmoCenam, mis Seswavlas
Taviseburi elferi SesZina. wyalmomar-
agebisa Tu sarwyav sistemasTan Zveli
Txrilebis dakavSirebas metad rezonan-
suli xasiaTi mieca da yuradRebis cen-
trSi moeqca, magram erTgvari kritikac
daimsaxura, arqeologiuri samuSaoebis
TiTqos da viwro mizanmimarTulebis
gamo (А. Джавахишвили, 1973; 74). Tumca
sruliad veTanxmebiT t. CubiniSvilis
azrs,rom 1966 wels aruxlo I-ze namosax-
laris misadgomebTan “sveli” Txrilebis
aRmoCenamde niadagis xelovnuri mor-
wyvis daSveba arc ki ivaraudeboda (Т.
Чубинишвили, 1976; 283-290). es sakiTxi dRe-
sac aqtualuria da misi Seswavla moma-
valSic unda gagrZeldes.
Zveli Txrilebisa da sarwyavi sistemis
kvlevisadmi gansakuTrebuli yuradRebis
miuxedavad, eqspediciam 1966-1985 wlebSi
gamoqveynebuli angariSebis mixedviT,
aruxlo I-ze gaTxril 936 m2 farTobze
gamoavlina 94 Senoba, an sxvadasxva dan-
iSnulebis kedeli. Senobebis Seswavla
xdeboda gamTxrelTa mier gamoyofili
samSeneblo horizontebis mixedviT. gan-
sakuTrebuli yuradReba eTmoboda Se-
nobebis ganlagebas,maT urTierT kavSirs
da arqeologiuri masalis fiqsacias. ga-
moiyo erTmaneTTan dakavSirebuli ram-
denime sayofacxovrebo da sameurneo
kompleqsi. iyo cda gaerkviaT alizis
aguriT naSeni Senobebisa da samosax-
los misadgomebTan aRmoCenili naxevrad
miwurebis qronologiuri urTierT
mimarTebis sakiTxi. borcvis centralur
nawilSi gamoikveTa Senobebisgan Tavisu-
fali nacarminareviani Tixnari farTobi,
sadac ivaraudeba centraluri moednis
arseboba. msgavsi situacia dafiqsirda
imiris goraze, sadac sami samSeneblo
horizontis siRrmeze ixazeba nacris
sqeli feniT dafaruli,daaxloebiT 12 m2
moedani, romlis garSemo Sendeboda wri-
uli saTavsebi (a. javaxiSvili, 1972; 8-9).
eqspediciam aruxlo I-III-ze, dasax-
lebis tips, arqiteqturul gegmarebas,
samSeneblo teqnikas, stratigrafias, pe-
riodizacias mniSvnelovani yuradReba
dauTmo, magram ufro samarTliania am
sakiTxebis SeswavlaSi Sulaveris jgu-
fis namosaxlarebis gamTxrelebs mivani-
WoT upiratesoba, rac aisaxa kidec maT
mier gamoqveynebul naSromebSi. Tixis
xsnariT, alizis gamouwvavi agurebiT da
baTqaSiT Selesili wriuli gumbaTuri
Senobebis Senebisas mkvlevarebi Zir-
iTadad miuTiTeben sami zomis sigrZis,
siganisa da sisqis agurebis gamoyenebas.
am maCvenebelSi ufro myaria agurebis
sisqe 7,8,9 sm. samSeneblod gamoiyenebo-
da baci moyavisfro agurebi, moyavisfro
Tixis xsnari (o. jafariZe,a. javaxiSvili,
1967; 292-298). xe ZiriTadad gamoiyeneboda
Sesasvleli karis Tu Riobis mowyobis
dros, Tumca erT wriul SenobaSi dada-
sturda orTostatis wyobis msgavsi, ver-
tikalurad dayenebuli agurebis wyoba.
sacxovrebeli saxlebi gamoirCevian ara
mxolod sididiT, aramed masSi gamarTu-
li keriT, uqrobi cecxlisTvis. iatakze
zogjer fiqsirdeba 20-30 sm sisqis Te-
Tri feris nacrisa da ferflis fena,ro-
melic albaT iqmneboda saTbobad wivis
gamoyenebis Sedegad (А. Джавахишвили,
1973; 19-23).
aruxlo I-ze centraluri Txrilis
samxreT-dasavleT nawilSi TiTqmis
zedapiridan gamovlinda damwvari wivisa
da namjis grova,romelic Rrmad Cadioda
da albaT warmoadgenda Zvel mobinad-
reTa gaTbobis marags (К. Кушнарева,Т.
Чубинишвили, 1970; 21-22).
am saintereso aRmoCena-dakvirvebidan
samwuxarod ar Cans ormoSi aRmoCeni-
li damwvari wivis maragi ekuTvnoda Tu
ara adresamiwaTmoqmedo kulturis mo-
saxleobas, magram am kuTxiT dakvirveba
sakmaod perspeqtiulia ara mxolod saT-
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bobi saSualebis dadgenis, aramed yofiT
kulturaSi mesaqonleobis rolis ufro
metad warmoCenis TvalsazrisiTac.
Somu Tefes namosaxlarze wriuli Se-
nobebis samSeneblo teqnikaze gansxvave-
buli azri aqvs t. axundovs. misi azriT
wriuli Senobebis asagebad iyenebdnen
axal dayalibebul nedl agurs, romel-
ic moRunulia ovaluri kedlis Sesabam-
isad. svel agurebze Warbad mikrulia
nacari. iataki da kedlebi Cveulebriv
ileseboda moyviTalo baTqaSiT. erTi
aguris mwkriviT nagebi wriuli Senobis
kedelze yoveli axali wyobis rigi daax-
loebiT 1 sm-iT Seweulia centrisken da
albaT ase viwrovdeba Senobis diametri
garkveul simaRlemde (Т. Ахундов, 2012; 11-
12).
aruxlo I-ze mniSvnelovani yuradRe-
ba eTmoboda samSeneblo doneebisa da
stratigrafiis dadgenas. mravalwliani
samuSaoebis Sedegad aruxlo I-ze ga-
moiyo adresamiwaTmoqmedo kulturis
namosaxlaris kuTvnili 7  samSeneblo
horizonti da TiToeuli horizontisad-
mi kuTvnili alizis aguriT nagebi Se-
nobebi. es metad mniSvnelovani dakvir-
veba standartad ver gamodgeba, radgan
sxva axal gaTxril farTobze SeiZleba
gansxvavebuli situacia dafiqsirdes. am-
itom axali monacemebi Zvelis reviziad
da cdomilebad ar unda CaiTvalos. iseT
masStabur dasaxlebaze,rogorc aruxlo
I-ia, samosaxlos arsebobis xangrZliv pe-
riodSi, mis calkeul monakveTebze mo-
salodnelia met-naklebi samSeneblo in-
tensivoba.
aruxlo I-ze 1966-1985 wlebSi Catare-
buli arqeologiuri samuSaoebis safuZ-
velze adresamiwaTmoqmedo kulturis
kuTvnil namosaxlarze sayofacxovre-
bo da sameurneo ganviTarebis procesi
SeiZleba ase warmovidginoT. uZvelesia
samosaxlos SigniT gamovlenili Tixis
karieris qvabulebi, saidanac amoRebuli
samSeneblo TixiT xdeboda ganmarxul
Sav niadagze samSeneblo moednis Seqmna,
samSeneblo masalis (aguri, SemakavSire-
beli xsnari, baTqaSi) momzadeba da sxva-
dasxva daniSnulebis Senoba nagebobebis
gamarTva. xolo dasaxlebis misad-
gomebTan garkveul monakveTebze gaWrili
“mSrali” Txrilebi momdevno intensiur
samSeneblo periods unda daukavSirdes.
Zveli Txrilebis gaWra albaT xdeboda
winaswari CanafiqriT, maT aZlevdnen sa-
survel konfiguracias da mimarTulebas,
romlebsac SeeZloT erTdroulad Sees-
rulebinaT sxvadasxva funqcia.
1. keramika
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologi-
uri eqspediciis mier gaTxril adresa-
miwaTmoqmedo kulturis namosaxlarebze
aRmoCenili mravalricxovani Tixis Wur-
Wlis natexi Semdgom Seswavlas moiTx-
ovs, rogorc tipologiurad, gamowvis
teqnikisa da ornamentis TvalsazrisiT.A
aruxlo I-ze xelosnobis erT-erTi ga-
morCeuli dargia meTuneoba. aq Tixis
WurWlis natexebi gvxvdeba yvela samSen-
eblo horizontSi (tab. XIV	–	XXVI),maT So-
ris Zvel Txrilebsa da miwurebSic.
Svidive samSeneblo horizontidan mop-
ovebuli Tixis WurWeli naZerwia xe-
liT, kecSi SesamCnevad urevia msxvil-
marcvlovani qviSa, danayili bazalti.
aseTi Tixis WurWlis natexebs Sida da
gare sarCuli msubuqad aqvT naprialebi,
Tumca emCnevaT damWlevebis kvali. kecis
sisqe saSualod 1 sm-ia, Tumca gvxvdeba
SedarebiT Txelkeciani da sqelkeciani
natexebi. WurWlebs gamowvis Semdeg aqvT
movardisfro-moCalisfro, moCalisf-
ro-monacrisfro feri. gvxvdeba moSa-
vo feris nawarmic. gadanatexSi erT an
orferiania, Tumca gvxvdeba samferianic.
xSir SemTxvevaSi Sida da gare sarCu-
li zogjer sxvadasxva ferisaa. mcire
raodenobiT gvxvdeba kargad ganleqili,
Txelkeciani, wiTeli feris Tixis WurW-
lis natexebi, romelTagan erTs aqvs ver-
tikaluri nasvretiani cru yuri.
piris profilisa da Ziris mixedviT
SeiZleba gamoiyos 3 tipis WurWeli. 1)
brtyelZira qilisebri formis WurWlis
natexebi cilindruli korpusiT da swo-
ri piriT. 2) brtyelZira qoTnisebri
WurWlis natexebi momrgvalebuli taniT
da odnav moyrili piriT. 3) brtyelZira
jamebiU(Т. Чубинишвили, Л. Небиеридзе и др...
1976; 55-61).
WurWlis natexTa umravlesobas qusli
0,5-1 sm-mde gamoyofili aqvT da etyobaT
Wilofis spiraluri anabeWdebi. WurWle-
bi uyuroa magram zogs aqvs mravalfero-
vani reliefuri, geometriuli ornamenti,
maT Soris kombinirebulic. Ggamoqveyne-
buli masalis mixedviT SesaZlebelia
tipologiis gazrda da axali forme-
bis gamoyofa. aq aRmoCenili keramikuli
formebi da ornamenti ZiriTadad damaxa-
siaTebelia Somu Tefe-Sulaveris kul-
turis namosaxlarebisaTvis.
Somu Tefe-Sulaveris kulturisaTvis
damaxasiaTebeli Tixis WurWlis natexe-
bi aRmoCenilia aseve aruxlo II  (tab.LV.	17, 18, 19), aruxlo III (tab. LXIV.	2 - LXV)
da maSaveras goraze (tab. LXX.	1, 2).
sainteresoa rom, aseTive sxvadasxva
saxis ornamenti axasiaTebs gacilebiT
ufro adreuli tel-sotos uxeS kerami-
kasac (Н. Бадер, 1989; 176-178).
rac Seexeba wofis kulturis namo-
saxlarebis keramikas is garkveuli Tavi-
seburebiT gamoirCeva da zogierTi saer-
To niSnis miuxedavad gansxvavdeba Somu
Tefe-Sulaveris kulturis keramikisgan.
gansxvavebaa keramikis calkeul formeb-
Si, ornamentSi, Cndeba yuriani WurWle-
bi, maRalxarisxovani keramika maT Soris




keramikis mixedvT Cans rogorc Somu
Tefe-Sulaveris ise wofis kulturis na-
mosaxlarebis kulturuli memkvidreobi-
sa da ganviTarebis etapebi.
2.Nnatkeci qvis masala
rogorc avRniSneT, qvemo qarTlis
(aruxlos) arqeologiuri eqspediciis
mier adresamiwaTmoqmedo kulturis na-
mosaxlarebze mopovebuli masalidan
yvelaze kargad aris Seswavlili qvis
natkeci masala. Ees exeba ara mxolod
aruxlo I-s, aramed aruxlo II-s da arux-
lo III-s da wofis namosaxlarsac.
aRmosavleT saqarTvelos adresami-
waTmoqmedo namosaxlarebisaTvis damax-
asiaTebelia obsidianis industria, rom-
lis mTavari momwodebelia TrialeTis
“sabado”.
aruxlo I-ze borcvis centralur naw-
ilSi, 400 m2 farTobze zeda or horizon-
tze mopovebul obsidianis 1711 erTeul
natkec masalas pirveli damoukidebeli
statia mieZRvna 1979 wels, romelSic
statistikurad ganxilulia,rogorc pir-
veladi da meoradi damuSavebis, iaraRTa
seriis, samuSao pirisa da gverdebis da-
muSavebis, ise kombinirebuli iaraRebis
tipologiuri da funqcionaluri dan-
iSnuleba (Л. Челидзе,1979; 19-31). amave wels
aseTive xasiaTis statia, trasologiuri
monacemebis gaTvaliswinebiT, mieZRvna
wofis namosaxlaris qvis natkec indus-
triasac (Г. Коробкова, К. Эсакиа, 1979; 45-60).
aseve srulyofilad Seswavlilia
aruxlo II-isa (tab. LVI	–	LVIII) da aruxlo
III-is (tab. LVIII	–	LXI) qvis natkeci masa-
la. aq mopovebuli masalis teqnikur-ti-
pologiuri klasifikacia, wofis masa-
lis msgavsad, damyarebulia sam ZiriTad
komponentze, atkecvis teqnikaze, meora-
di damuSavebasa da iaraRTa tipebze (Г.
Коробкова, К. Эсакиа, 1984; 38-67).
zemoT aRniSnul namosaxlarebis qvis
natkec masalebs mieZRvna l. WeliZis gan-
mazogadebeli statiac. aRniSnulia rom,
qvis natkeci iaraRebis tipologiuri,
statistikuri da trasologiuri meTo-
diT analizi SesaZleblobas iZleva kar-
gad warmoCndes sazogadoebis sameurneo
saqmianobis sxvadasxva mxare. am mxriv
qvis industriis Seswavlas gansakuTre-
buli mniSvneloba aqvs (Л. Челидзе, 1984;
57-58).
trasologiuri analizis mixedviT re-
tuSirebuli da amoRaruli lamelebi
ZiriTadad warmoadgenen namglis Casa-
rTebs, safxekebs, xorcis saWrel danebs,
sarandav danebs da saWrisebs. danarCeni
iaraRebi mcire raodenobiTaa warmodge-
nili.
aruxlo I. aruxlo I-ze 1966-1985 wleb-
Si gaTxrebis Sedegad yvela samSeneblo
horizontSi aRmoCenilia 5000 meti ob-
sidianis natkeci masala. zeda I  hori-
zontSi gamovlinda 1711 erTeuli, II-Si _
2480, III-Si _ 578, IV-Si _ 285, V-Si _ VI-
Si _ 71. namosaxlarze aRmoCenili qvis
natkeci masala pirveladi da meoradi
damuSavebis teqnikiT da tipologiurad
erTgvarovania (tab. XLV	–	LIV).
horizontebis mixedviT gulgulaTa
raodenoba Zalian mcirea: I-Si _ 1%, II-Si
_ 1%, III-Si _ 4%, IV-Si _ 3%, V-Si _ 1%, VI-
Si _ 0%. maTgan Warbobs mcire prizmu-
li da konusuri gulgulebi. erTeulia
didi zomis gulgulebi. konusuri II-Si _
1, III-Si _ 2 erTeuli. prizmuli III-Si _ 1
erTeuli.
iaraRebis namzadebad ZiriTadad gam-
oyenebulia mcire da saSualo (2 sm-mde
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siganis) swori an odnav moxrili profi-
lis prizmuli lamelebi,naklebia farTo
lamelebi, samkuTxasebri da momrgvalo
anatkecebi. magram mesame horizontidan
dawyebuli, qvemoT farTo lamelebis (2,5
sm-mde da ufro meti) raodenoba mkveT-
rad izrdeba.
I  da II  horizontSi lamelebis da anat-
kecebis iaraRebis raodenoba TiTqmis
Tanabaria, xolo III horizontidan daw-
yebuli qvemoT anatkecebze damzadebu-
li iaraRebis raodenoba TiTqmis orjer
klebulobs. TiToeul horizontSi nat-
keci obsidianis naxevars aqvs meoradi
damuSavebis kvali.
iaraRTa meoradi damuSavebisaTvis up-
iratesad gamoiyeneboda wvrili damab-
lagvebeli (naxevrad cicabo) da wvrili
gamafxianebeli retuSi, iaraRTa cal an
orive gverdze. naklebad gamoiyeneboda
farTo damablagvebeli an gamafxianebe-
li retuSi. retuSi iaraRebze keTdeboda
zurgis an muclis mxridan. xSirad re-
tuSi formdeboda urTierTsapirispiro
mxares. calkeul SemTxvevaSi erTi da ig-
ive iaraRze SesaZlebelia sxva saxis re-
tuSi. SesamCnevia bolo aTlili iaraRe-
bi da sasaWrise Camonatexis gamoyeneba.
aruxlo I-ze iaraRTa yvelaze mraval-
ferovan jgufs Seadgens retuSirebuli
lamelebi. Hhorizontebis mixedviT maTi
raodenoba aseTia. I-Si _ 30%. II-Si _ 30%,
III-Si _ 28%,IV-Si _ 23%,V-Si _ 21%,VI-Si _
27%. ufro Warbobs calgverd an zurgis
mxridan retuSirebuli lamelebi.
retuSirebuli lamelebis jgufs mos-
devs retuSirebuli anatkecebi. I  hori-
zontSi _ 22%, II-Si _ 22%, III-Si _ 10%, IV-
Si _ 6%,V-Si _ 6%,VI-Si _ 6%. am jgufSi
ufro Warbobs zurgis mxridan nawilo-
briv retuSiani anatkecebi.
III  horizontidan qvemoT SesamCnevia
amoRaruli iaraRebis raodenoba. I-Si
_ 2,5%, II-Si _ 5%, III-Si _ 17%, IV-Si 21%,
V-Si _ 21%,VI-Si _ 30%. upiratesad esenia
gverdamoRaruli lamelebi, romlebsac
iaraRis orive gverdze, zurgis mxridan
aqvs damablagvebeli retuSi, iSviaTia
urTieT-sapirispiro retuSi.
bolo aTlili iaraRebis mixedviT sam-
Seneblo horizontebSi aseTi suraTia.
I-Si _ 19%, II-Si _ 14%, III-Si _12%, IV-Si
_ 22%, V-Si _ 10%, VI-Si _ 3%. am saxis
iaraRebis dasamzadeblad gamoiyenebo-
da mcire anatkecebi, ufro naklebad _
lamelebi.
aruxlo I-ze mopovebul iaraRTa jguf-
Si garkveuli adgili uWiravs saWrisebs,
romelTa raodenoba samSeneblo hori-
zontebis mixedviT aseTia. I-Si _12%, II-Si
_ 18%, III-Si 15%, IV-Si _ 12%, V-Si _ 25%,
VI-Si _ 24%. ufro metad gvxvdeba lame-
lis gadanatexis kuTxeze damzadebuli
saWrisebi. SedarebiT naklebia gverdi-
Ta, Suala da kuTxis saWrisi. anatkecze
damzadebuli saWrisebi SedarebiT co-
taa. saWrisebis umravlesobas gverdebi
retuSirebuli aqvs. saWrisebis dasamza-
deblad xSirad gamoiyeneboda xmare-
bidan gamosuli iaraRebi.
safxekebis raodenoba aruxlo I-ze
zeda or horizontSi 8%-ia, III-Si _ 13%,
IV-Si _ 12%,V-Si _13%,VI-Si _ 3%. Warbobs
boloretuSiani safxekebi. lamelebsa da
anatkecebze damzadebuli safxekebi zeda
or horizontSi Tanabaria. qvedaSi War-
bobs lamelaze damzadebuli safxekebi.
naklebia kidura safxekebi.
saxvretebi I horizontSi _ 5%-ia, II-
Si _ 2,5%, III-Si _ 5%, IV-Si _ 3%, V-Si _
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4%, VI- Si _ 3%. zeda or horizontSi
metia mcire anatkecebze damzadebuli
saxvretebi. Oorjer naklebia lamelebze
damzadebuli saxvretebi. Mmesame hori-
zontSi TiTqmis Tanabaria, xolo qveda
horizontebSi Warbobs lamelebze damza-
debuli saxvretebi. maT samuSao piri si-
metriuli da retuSirebuli aqvT.
mxolod TiTo erTeulia warmodge-
nili I  da VI  horizontSi lamelaze
damzadebuli burRi. maTi wagrZelebuli
samuSao piri gamoyvanilia zurgis mxri-
dan gaformebuli cicabo retuSiT.
zeda I  horizontidan warmodgenilia
ramdenime geometriuli mikroliTi, sami
trapecia da ori segmenti.
erT an orive gverdze zurgis an muc-
lis mxridan retuSiani mikrolamelebi
_ > 1%-ia da gvxvdba I  da II  horizontze.
natkec masalaSi warmodgenilia mx-
olod 1 yunwiani,foTlisebri isrispiri.
 I  da II  horizontSi gvxvdeba ramden-
ime safxekisebri iaraRi,romlebic damza-
debulia farTo bazaltis , obsidianis,
kaJis ovalur, momrgvalo, samkuTxasebr
anatkecebze _ >1%.
 yvela samSeneblo horizontSi mop-
ovebulia kombinirebuli iaraRebi _
safxek-saWrisebi, saWris-saxvretebi, saW-
ris-saxokebi da a.S. (L. Chelidze, D. Gogelia,
204; 46-54).
aruxlo II. aruxlo II-is natkeci qvis
industrias safuZvlad udevs lamelaru-
li teqnika. iaraRebi mzaddeboda swori
profilis didi da saSualo lamelebi-
sgan. sul aRmoCenilia 72 nivTi,romelT-
agan 94,44% iaraRia, xolo danarCeni-5,56%
namzadia.
tipologiuri analiziT dadginda,
rom namosaxlaris samive horizontisT-
vis damaxasiaTebelia swori profilis
saSualo sididis prizmuli lamelebi.
41,65: 52,94  da 25%. amasTanave meore da
mesame horizontisTvis damaxasiaTebelia
igive profilisa da moxazulobis didi
lamelebi _ 29,41% da 75%. Zalian didi
mikrolamelebi pirvel horizontSi war-
modgenilia 41,6%, meoreSi _ mxolod
17,65%, mesameSi ki saerTod ar aris. 61
iaraRs, anu 84,72% aqvs retuSi.
aruxlo II-ze iaraRTa meoradi da-
muSavebis wamyvan teqnikas warmoadgens
damablagvebeli retuSi, romelic I hor-
izontSi Seadgens 80%-s,meoreSi _ 58,82%-
s, mesameSi 71,43%-s. pirvelsa da meoreSi
Warbobs farTo (50% da 30%), naklebia
wvrili 29,41% da 29,41%) damablagvebe-
li retuSi. mesame horizontSi aSkarad
Warbobs wvrili damablagvebeli retuSi
_ 57,14%, xolo farTo damablagvebeli
mxolod 14,29%-ia.
unda aRiniSnos aseve samive horizon-
tSi wvrili gamafxianebeli retuSis
roli iaraRTa meoradi damuSavebis te-
qnikaSi (20:41, 18:21, 21:43%). III  horizontSi
farTo gamafxianebeli retuSi gvxvdeba
iaraRTa 7,14%-Si.
retuSis datanis TvalsazrisiT samive
horizontSi Warbobs urTierTsapirisp-
iro retuSi, romelic gaformebulia
iaraRis orive gverdze (40: 11,77: 28,58)
da ormxrivi gverdiTa retuSi, romelic
datanilia zurgis mxridan (30: 11.77: 43%).
aseve gvxvdeba ormxrivi, zurgis mxridan
datanili retuSi, gansakuTrebiT I da II
horizontSi (20: 41,19%). meore da mesame
horizontSi gvxvdeba cal gverdze da
iaraRis boloze muclis mxridan dat-
anili retuSi (14,29% da 5,88%). teqni-
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kur-morfologiuri analizis mixedviT
momdevno wlis gaTxrebs arsebiTi cvli-
lebebi ar Seutania.
funqcionaluri klasifikaciis Tval-
sazrisiT aruxlo II-is samive horizon-
tidan gamoyofilia iaraRTa 9 jgufi
(cxr. #4, da #5). wamyvania sxvadasxva
kombinirebuli an naxevradfunqcional-
uri iaraRebi. I hirizontSi – 33,33%, II-Si
_ 41,18%, III-Si _56,25%. 9 jgufidan samive
horizontSi wamyvania safxekebi _ 37,5,
29,17  da 24%. II  da III  horizontSi Sem-
deg modis namglis CasarTebi _ 25 da 20%.
Ddanis CasarTebi da saWrisebi I  hori-
zontSi gvxvdebian, rogorc damaxasiaT-
ebeli _ 12,5 da 18,75%. II-Si, rogorc Zir-
iTadi da meorexarisxovani _ 25 da 8,33%.
III-Si ki, rogorc meore xarisxovani da
ZiriTadi _ 8 da 28%. danarCeni iaraRebi
erTeuli calebiT aris warmodgenili (Г.
Коробкова, К. Эсакиа, 1984; 39-48).
Tavi IV. mopovebuli masala
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Ffunqcionaluri jgufebis # #
funqcionaluri tipebis ##
iaraRTa saerTo raodenoba
iaraRTa saerTo ricxvis #





iaraRTa saerTo ricxvis %





iaraRTa saerTo ricxvis %




cxrili #4. aruxlo II. natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
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1 2 3 4 5 6 7
I namglis CasarTebi: 3 11,54 9 19,15
1  orpira+ 2 7,7 3 6,37
2  calpira 1 3,84 6 12,78
II danebi: 3 11,54 10 21,7
3  orpira 2 7,7 7 14,9
4  calpira 1 3,84 3 6,37
II xowebi: 1 3,84 10 21,27
5  calpira _ _ 7 14,9
6  orpira 1 3,84 3 6,37
IV safxekebi: _ _ 1 2,13
7  bolo retuSiani _ _ 1 2,13
V saTleli danebi: 3 11,94 5 10,64
8  sampira 1 3,84 1 2,13
9  orpira 2 7,7 2 4,26
10  calpira _ _ 2 4,26
VI satexebi: _ _ 1 2,13
11  ori iribi piriT _ _ 1 2,13
VII retuSori: _ _ 1 2,13
12  lamelis _ _ 1 2,13
VIII saWreli iaraRebi: 1 3,84 1 2,13
13  gaprialebuli culi 1 3,84 1 2,13
IX saWrisebi: _ _ 9 19,15
14  lamelis kuTxis gadanatexze gafor-mebuli saWrisebi _ _ 5 10,64
Tavi IV. mopovebuli masala
cxrili #5. aruxlo II. natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
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15  Suala saWrisebi _ _ 3 6,37
16  gverdiTa da Suala saWrisebi _ _ 1 2,13
kombinirebulebi: 15 57,7 _ _
X 17  Suala saWrisi calpira saTlel-xowze damzadebuli 1 3,84 _ _
18  calpira saTlel danaze da xowzedamzadebuli orpira satexi 1 3,84 _ _
19  calpira danaze damzadebuli calpi-ra Suala saWrisi-retuSori-xowi 1 3,84 _ _
20 calpira namglis CasarTzegaformebuli boloretuSiani xowi 1 3,84 _ _
21 calpira namglis CasarTzedamzadebuli calpira xowi 1 3,84 _ _
22  orpira danaze damzadebuli calpiraxis xowi 1 3,84 _ _
23  calpira namglis CasarTzedamzadebuli calpira Zvlis xowi 1 3,84 _ _
24
 orpira namglis CasarTze
damzadebuli gverdiTa da Suala
saWrisi-orpiriani Zvlis xowi
1 3,84 _ _
25  calpira danaze damzadebuli xiscalpira xowi 1 3,84 _ _
26  calpira namglis CasarTis gadanatex-is kuTxeze damzadebuli saWrisi 1 3,84 _ _
27  calpira namglis CasarTsa calpiraxowze damzadebuli saWrisi 1 3,84 _ _
28  calpira danaze damzadebuli saWrisi 3 11,94 _ _
29  orpira danaze damzadebuli saWrisi 1 3,84 _ _
jami: 26 100 47 100
 aruxlo III. aruxlo III-ze or samSen-
eblo horizontSi aRmoCenilia obsidi-
anis 600 natkeci masala, romelTagan 1/3
zeda horizontidan da naxevari qveda
horizontidan ekuTvnis mza iaraRebs.
iaraRebi damzadebulia didi prizmuli
lamelebisgan,ufro naklebad saSualos-
gan. orive horizontSi mcire raodenobi-
Taa mikrolamelebi. danarCeni iaraRebi
damzadebulia mcire da saSualo anat-
kecebisgan. iaraRTa meoradi damuSa-vebi-
saTvis ZiriTadad gamoyenebulia mcire
damablagvebeli retuSi. Semdeg modis
mcire gafxianebuli retuSi.
 orive horizontSi aRmoCenili iaraRe-
bidan wamyvani saxea retuSirebuli
lamelebi (I horizontSi 40%, II-Si 30%).
amoRaruli lamelebi da anatkecebi (
cxrili #5. aruxlo II. natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
1 2 3 4 5 6 7
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ZiriTadad warmoadgenen namglis Casar-
Tebs , safxekebs, xorcis saWrel danebs,
sarandav danebs da saWrisebs. danarCeni
iaraRebi mcire raodenobiTaa warmod-
genili (Г. Коробкова, К. Эсакиа, 1984; 56-67)
(cxr. #6).
cxrili #6. aruxlo III, natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
jgufebis da tipebis
dasaxeleba
I  horizonti II  horizonti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I namglis CasarTebi: 45 22,39 83 30,85 15 7,58 39 13
1 orpira 34 16,92 48 17,85 5 2,52 8 3,25
2 calpira 11 5,47 35 13,01 10 5,06 24 9,75
II xorcis saWreli danebi: 23 11,44 35 13.01 29 14,64 40 16,27
3 orpira 8 8,96 28 10,41 17 8,58 23 9,35
4 calpira 5 2,49 7 2,6 12 6,06 17 6,92
III safxekebi: 14 6,97 18 6.69 14 7,07 20 8,14
5 calpira kidura 4 2 7 2,6 7 3,53 12 4,89
6 orpira kidura 7 3,54 8 2,97 4 2,02 4 1,64
7 orpira bolo kiduraretuSiani 1 0,5 1 0,37 3 1,52 3 1,22
8 sampira boli retuSiani 2 1 2 0,75 _ _ _ _
9 ormagi bolo retuSiani _ _ _ _ _ _ _ _
IV saTleli danebi: 10 4,98 29 10,78 18 9,09 25 10,17
10 calpira 7 3,48 20 7,44 9 4,54 15 6,1
11 calpira 3 1,5 9 3,34 9 4,54 10 4,7
V xowebi: 25 12,44 47 17,46 52 26,26 75 30,45
12 calpira 11 5,47 24 8,92 23 11,61 33 13,42
13 orpira 14 6,97 23 8,54 28 14,14 42 17.03
14 sampira _ _ _ _ 1 0,51 _ _
VI saWrisebi: 4 2 28 10,41 10 5,06 28 11,39
I horizontSi 30%, II-Si 40%). saWrisebi
(23-20%), ZiriTadad lamelis gadanatexis
kuTxeze damzadebuli saWrisebi. danar-
Ceni iaraRebi mcire raodenobiTaa war-
modgenili.
 trasologiuri analizis mixedviT re-
tuSirebuli da amoRaruli lamelebi
Tavi IV. mopovebuli masala
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15 gatexili lameliskuTxeze damzadebuli 1 0,5 18 6,90 3 1,5 14 5,72
16 gatexili lamelis orivekuTxeze damzadebuli 2 1 8 2,97 2 1,01 3 1,22
17 sammagi lamelis kuTxezedamzadebuli _ _ 1 0,37 _ _ _ _
18 kuTxis _ _ _ _ _ _ 1 0,4
19 kidura _ _ _ _ _ _ 1 0,4
20 Suala 1 0,5 1 0,37 4 2,02 8 3,25
21 solisebri _ _ _ _ 1 0,51 _ _
VII mcire zomis saWrisebi: 1 O0,5 8 2,97 2 1,01 4 1,63
22 gatexili lameliskuTxeze damzadebuli 1 0,5 7 2,6 1 0,51 3 1,22
23 ormagi, gatexili lameliskuTxeze damzadebuli _ _ 1 0,37 _ _ _ _
24 kidura _ _ _ _ 1 1,51 1 0,4
VIII satexisebri iaraRebi: 12 5,97 13 4,83 8 4,04 10 4,08
25 orpira 4 2 4 1,49 3 1,52 4 1,63
26 calpira 8 4 9 3,34 5 2,52 6 2,45
IX saxvretebi: 4 2 4 1,49 1 0,51 4 1,63
27 ori asimetriuli wveriT 1 0,5 1 0,37 _ _ _ _
28 erTi asimetriuli wveriT 3 1,5 3 1,12 1 0,5 4 1,63
X retuSorebi: 1 0,5 3 1,12 1 0,51 3 1,22
29 lamelis 1 0,5 3 1,12 _ _ 2 0,82
30 gulgulis natexzedamzadebuli _ _ _ _ 1 0,51 1 0,4
XI burRebi: 1 0,5 1 0,37 1 0,51 3 1,22
31 erTi asimetriuli wveriT 1 0,5 1 0,37 _ _ 2 0,82
32 ori asimetriuli wveriT _ _ _ _ 1 0,51 1 0,4
XII xerxebi: _ _ _ _ 1 0,51 1 0,4
33 calpira _ _ _ _ 1 0,51 1 0,4
XIII burRisebri iaraRebi: _ _ _ _ _ _ 1 0,4
34 calpira asimetriulisamuSao gverdiT _ _ _ _ _ _ 1 0,4





1 0,51 _ _ _ _ _ _






7 3,48 _ _ 2 1,01 _ _
37 calpira danazedamzadebuli saWrisi 2 1 _ _ _ _ _ _




















2 1 _ _ 1 0,51 _ _
43 orpira xowzedamzadebuli saWrisi 1 0,51 _ _ 4 2,02 _ _





1 0,51 _ _ _ _ _ _
46 calpira xowze damzade-buli ormagi saWrisi 1 0,51 _ _ _ _ _ _





1 0,51 _ _ 1 0,51 _ _
49 calpira danaze damzade-buli Suala saWrisi _ _ _ _ 1 0,51 _ _










_ _ _ _ 1 0,51 _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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53 ormag danaze damzade-buli ormagi saWrisi 1 0,51 _ _ _ _ _ _
54 orpira namglis CasarTzedamzadebuli saWrisi 3 1,5 _ _ _ _ _ _
55 calpira saWrisi-xowi 1 0,51 _ _ _ _ _ _










1 0,51 _ _ _ _ _ _
59
 calpira namglis Casa-
rTze damzadebuli
saTleli dana





2 1,0 _ _ _ _ _ _





1 0,5 _ _ 1 0,51 _ _
63
 orpira namglis Casa-
rTze damzadebuli
calpira saTleli












_ _ _ _ 1 0,51 _ _
67 calpira namglis Casar-
Tze damzadebuli xowi




4 2 _ _ 1 0,51 _ _
69 orpira danaze
damzadebuli orpira xowi
2 1 _ _ 4 2,02 _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
cxrili #6. aruxlo III, natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
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70  calpira danaze
damzadebuli orpira xowi
1 0,5 _ _ 3 1,52 _ _
71  calpira danaze
damzadebuli orpira xowi
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
72  orpira namglis
CasarTze damzadebuli
calpira xowi-saTleli
1 0,5 _ _ _ _ _ _
73  calpira xowi-calpira
kidura safxeki-calpira
saTleli
1 0,5 _ _ _ _ _ _
74  calpira xowi-calpira
kidura safxeki
1 5,5 _ _ _ _ _ _
75  calpira xowi-calpira
kidura safxeki
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
76 calpira danaze damza-
debuli calpira xowi
_ _ _ _ 2 0,51 _ _
77  orpira danaze damzade-
buli calpira xowi
1 0,5 _ _ 1 0,51 _ _
78  calpira safxeki-
gverdiTa saWrisi
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
79 orpira namglis CasarTze
damzadebuli calpira
xowi-kidurasafxeki
1 0,5 _ _ _ _ _ _
80 calpira namglisa da
kidura safxekze damza-
debuli calpira xowi
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
81  calpira namglis Casa-
rTze damzadebuli
kidura safxeki
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
82  calpira namglis
CasarTze damzadebuli
calpira kidura xowi
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
83  ormag saWrisze damza-
debuli calpira safxeki
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
84  calpira saTlel danaze
damzadebuli orpira
saTleli
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
85  calpira namglis
CasarTze damzadebuli
saxvreti
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
86  calpira saxvreti-
kidura safxeki
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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wofi. wofis namosaxlarze aRmoCenil-
ia 1500-ze meti obsidianis natkeci masala,
romelTagan 40% mza iaraRia. mza iaraRe-
bi damzadebulia ZiriTadad oTxkuTxa
mcire anatkecebze. maTTan Tanabari ra-
odenobiTaa warmodgenili saSualo da
didi prizmuli lamelebi. gulgulebi
mxolod 5%-ia.
iaraRTa 30% ekuTvnis retuSirebul
lamelebs, romelTagan 20% gverd amoRa-
ruli lamelebia.
retuSirebuli anatkecebi mxolod




iaraRebi _ xorcis saWreli danebi, namg-
lis CasarTebi, kidura safxekebi, Zvlis,
rqisa da xis dasamuSavebeli iaraRebi
11%-s Seadgens. satexisebri iaraRebi,saW-
risebi 9%-ia, bolokidura safxekebi 9%,
asimetriuli sadgisebi da burRebi 5%.
(Г. Коробкова, К. Эсакиа, 1979; 45-60).
3. masiuri qvis iaraRi
masiuri qvis iaraRebi (xelsafqvavebi,
sanayebi, culebi, grdemlebi, sxvadasxva
saxis saxex-sasresebi da sxva iaraRebi)
pirvelad Cndeba winare neoliTur namo-
saxlarebze da SemdgomSi iTvleba neol-
iTuri kulturis erT-erT ganmsazRvrel
niSnad. isini warmodgenilia maxlobeli
aRmosavleTis adre neoliTur namosax-
larebze.
masiuri qvis iaraRebi (xelsafqvave-
bi, sanayebi da a.S.) cnobilia zagrosis
mTianeTis winare neoliTur namosax-
larebze Sanidarsa, qarim SaxirSi(erayi),
ieriqonSi, einanSi, jarmosa (palestina)
da sxva Zeglebze (Дж. Мелаарт, 1982; 23-50).
kavkasiaSi masiuri qvis iaraRebi war-
modgenilia Coxis adre neoliTur namo-
saxlarze mTian daRestanSi (Х. Амирханов,
1983; 55). isini cnobilia dasavleT saqa-
rTvelos rogorc ukeramiko, ise kera-
mikuli neoliTuri namosaxlarebidan:
xorSidan (Г. Григолия, Н. Мгеладзе,1980; 13-
15), RumuriSidan, CxorTolidan, pirveli
galidan, melouridan, xevidan (k. kalan-
daZe, 1986; 122-124). odiSidan (a. kalandaZe,
1939; 363-371), anaseuli I-dan, anaseuli II-
dan, gurianTadan, mamaTidan (l. nebieriZe,
1972; 27, 37, 59, 63) da a.S.
87 orpira saxvreti-kidura
safxeki
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
88 calpira xowze
damzadebuli retuSori
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
89 orpira kidura safxekze
damzadebuli
retuSor-saWrisi
1 0,5 _ _ _ _ _ _
90 orpira safxekze
damzadebuli retuSori








_ _ _ _ 1 0,51 _ _
93 calpira danaze
damzadebuli burRi
_ _ _ _ 1 0,51 _ _
jami: 201 100 269 100 198 100 462 100
cxrili #6. aruxlo III, natkeci qvis masala, funqcionaluri klasifikacia.
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amierkavkasiaSi masiuri qvis iaraRebis
simravliT, formebis mravalferovnebi-
Ta da daxvewilobiT gamoirCevian Somu
Tefe-Sulaveris kulturis gvian neoli-
Turi gora namosaxlarebi.
aRmosavleT saqarTveloSi isini gvx-
vdeba “wofis kulturis” namosaxlareb-
ze: kaxeTSi (В. Варазашвили, 1992; 32), Sida
qarTlSi (g. Ciqovani, 1999; 14-18) , qvemo
qarTlSi “naWivWavebis” namosaxlarze
(Chikоvani G., Shatberasvili Z., Gogochuri G. 2010;
95-103) wofSi (l. nebieriZe 2010; 54).
aruxlo I-ze,ise rogorc Somu Tefe-Su-
laveris kulturis sxva Zeglebze,
sakmaod mravalferovania masiuri qvis
iaraRebi. amas xels uwyobda isic, rom
namosaxlari moqceulia ori mdinaris
xerTvisSi, amitom aq mosaxle xalxs qvis
saiaraRe masalis farTo arCevani hqon-
da. Zeglze aRmoCenilia adresamiwaTmo-
qmedo kulturisaTvis damaxasiaTebeli
iseTi iaraRebi, rogorica; xelsafqvave-
bi, sanayebi, qvis culebi, uroebi, grdem-
lebi, CaquCebi, saprialeblebi, saxexebi,
salesebi da sxva (tab. VI.	 1-2; XLI-XLII).
aseve sakmaod sainteresoa aq aRmoCenili
qvisgan damzadebuli WurWlebi, kovzebi,
kverTxisTavebi da sxva.
calke aRsaniSnavia aruxlo I-is xel-
safqvavebis qveda da zeda qvebi; aq war-
modgenilia qveda qvebis Semdegi forme-
bi; navisebri, varclisebri, unagirisebri,
brtyelzedapiriani da sxva. xolo rac
Seexeba zeda qvebs, gvxvdeba rogorc
calmxrivi _ Zirbrtyeli-amozurguli,
ise ormxrivi _ ormxrivbrtyeli, maTi
umetesoba ovaluri moyvanilobisaa. aris
agreTve naxevrad wriuli, oTxkuTxedi,
mrgvali da sxva formis zeda qvebi (tab.VI.	1, 2).
agreTve sakmaod sainteresoa gora
namosaxlarze aRmoCenili qvis culebi
(tab. XLI. 1, 3-5), romlebic adresamiwaT-
moqmedo kulturisaTvis tipiur iaraRs
warmoadgenen. rogorc iTvleba misi
SemoReba binadar miwaTmoqmedebas unda
ganepirobebina, rodesac aucilebeli
gaxda xis sxvadsaxva inventaris damza-
deba, samiwaTmoqmedo iaraRebis tarebis
gamoTla da a.S.
qvis culebis umravlesoba wvril-
marcvlovani mTis mtkice qanisgan aris
damzadebuli. maTgan sami saxeoba gamoiy-
ofa: 1) trapeciis formis, 2) mogrZo,daax-
loebiT Tanabrad gabrtyelebultaniani,
3) ovaluri. iaraRebi profilSi solise-
buradaa CakveTili. Tumca arsebuli ma-
salis mixedviT momavalSi SesaZlebelia,
axali formebis gamoyofa da tipologi-
is dazusteba.
aruxlo I-is angariSebSi aseTi artefa-
qtebi Zalian mokled aris aRwerili, Se-
sabamisad es masala konkretulad calke
ar aris Seswavlili. aqedan gamomdin-
are zust tipologiaze an statistika-
ze jerjerobiT saubari SeuZlebelia. am
masalis Semdgomi kvlevisas sainteresoa
calkeuli mkvlevarebis mosazrebebi.
T. kiRuraZis dakvirvebiT Somu Tefe
Sulaveris kulturis ganviTarebis I
safexuridan gvxvdeba xelsafqvavebi.
qveda qvebi yvela varclsebur samuSao
zedapiriania,xolo kulturis ganviTare-
bis III  safexuridan Tanaarsebobs sxva
tipis xelsafqvavebTan. varcxliseburi
xelsafqvavebis kurantebi ornairia -
calmxrivi (Zirbrtyeli-amozurguli) da
ormxrivi (ovalurganivkvaTiani). kuran-
tebis orive tipi Semdgom safexurzec
ganagrZobs arsebobas, oRond sagrZno-
blad icvleba maTi forma da zomebi.
III  safexuridan siaxlea tradiciuli
“varclisebri” xelsafqvavebis gver-
diT ufro ganviTarebuli “unagirise-
bri” xelsafqvavebi da maTi Sesabami-
si kurantebis gaCena, romelic Semdgom
safexurzec ganagrZoben arsebobas (T.
kiRuraZe, 1976; 112-124).
aruxlo I-is xelsafqvavebis ESeswavli-
sas gasaTvaliswinebelia l. ZiZiguris
naSromi (l. ZiZiguri, 2000; 134-137) sad-
ac sxva sakiTxebTan erTad garkveuli
adgili eTmoba Somu Tefe-Sulaveris
kulturis Zeglebze aRmoCenil xel-
safqvavebs. igi formis mixedviT gamoy-




buli (saS. sigrZe-40sm. sigane-12sm).
II. navisebri. III. brtyelzedapiriani,
marTkuTxedis formis (saS.sigrZe-48sm.
sigane-23sm). IV. “varcliseburad CaRr-
mavebul samuSaozedapiriani”. V. unagi-
risebri.
zemoT naxsenebi xuTive formis xe-
lsafqvavi gvxvdeba aruxlo-Ize. es mo-
sazreba sakmaod sainteresoa, magram aR-
saniSnavia is faqti, rom am SemTxvevaSi
ratom aris ganxiluli mxolod xel-
safqvavis qveda qvebi. cnobilia, rom xe-
lsafqvavi Sedgeba ori komponentisagan:
I. qveda nawili (qveda qva) da II. zeda naw-
ili (zeda qva). orive erTad gamoiyeneba
xelsafqvavad. amitom roca ganvixilavT
qveda qvebs, iqve unda ganvixiloT Sesa-
bamisi zeda qvebi.
Somu Tefe-Sulaveris Zeglebis makro-
liTur (masiuri qvis) iaraRebze sakmaod
sainteresoa frangi mkvlevaris k. hamo-
nis statia (C. Hamon, 2008; 85-135), romlis
mizania gaarkvios Tu ra rols asruleb-
da aRniSnul kulturaSi makroliTu-
ri iaraRi.Aaq ganxilulia tipobriv-te-
qnologiuri da ukve analizCatarebuli
iaraRebi Somu Tefe-Sulaveris kul-
turis qvemo qarTlis oTxive Zeglidan.
mocemulia maTi teqnikuri da funqcio-
naluri daxasiaTeba. kvlevis ZiriTad mi-
zans warmoadgens aseve marcvleulis da
mcenareebis damuSavebis procesis Ses-
wavla.
am statiaSi ganxilulia 568 makroli-
Turi iaraRi, romlebic momdinareoben
oTxi Zeglidan: 70 Sulaveris goridan,
170 imiris goridan, 285 xramis didi gori-
dan da 43 aruxlodan (C. Hamon, 2008; 92).
rogorc ukve avRniSneT, statiaSi ganx-
iluli 568 makroliTuri iaraRidan 43
aris aruxlo I-dan. es iaraRebi stati-
aSi ganxilulia zemoT aRniSnuli namo-
saxlarebis masalis gverdiT. mocemulia
maTi funqcionaluri da teqnikuri dax-
asiaTeba. agreTve ganxilulia iaraRebi-
saTvis damaxasiaTebeli ZiriTadi niSne-
bi (sigrZe, sigane, sisqe), warmodgenilia
analizCatarebuli samuSao iaraRebis
kategoriebi funqcionaluri dan-
iSnulebis mixedviT. maTi klasifikacia
Semdegi rigiTobiT aris dalagebuli: 1)
aqtualobis mixedviT (xelsafqvavebi,san-
ayebi, CaquCebi,saprialeblebi da sasrese-
bi), 2) daculobis mixedviT, 3) sxvadasxva
teqnikur-morfologiuri niSnebis mixed-
viT (samuSao zedapiri da sxva).
aruxlo I-ze axali gaTxrebiT mopove-
buli masalis Seswavlis mere SesaZle-
beli gaxdeba masiuri qvis iaraRebis
tipologiuri da funqcionaluri dan-
iSnulebis dakonkreteba da warmoebiTi
meurneobis SedarebiT sruli suraTis
aRdgena.
 masiuri qvis iaraRebis calkeuli
tipebi gvxvdeba maSaveras goraze (tab.LXXII.) da aruxlos jgufis sxva namo-
saxlarebze.
4. irmis rqisa da Zvlis iaraRebi
aruxlo I-is namosaxlarze Zvlisa da
irmis rqis damuSaveba maRal doneze
idga. yvela samSeneblo horizontze gvx-
vdeba Zvlisa da irmis rqisgan damza-
debuli iaraRebi: sadgisebi, saxvretebi,
saprialeblebi, safxekebi, Toxebi, barise-
bri,weraqvisebri da culisebri iaraRebi
da a.S. sadgisebi da saxvretebi ZiriTa-
dad damzadebulia wvrilfexa saqonlis
epifizian napob Zvalze. aseve gvxvdeba
mrgvalRerZiani bikonusuri wvergamoy-
vanili erTeulebi. saprialeblebisTvis
gamoyenebulia msxvilfexa saqonlis beW-
is Zvali da neknebi. saprialeblebi aseve
damzadebulia Txeli firfitasebri Zv-
lebisgan. xolo miwis dasamuSavebeli
iaraRebi damzadebulia irmis rqis, lu-
lovani Zvlisa da msxvilfexa saqonlis
beWis Zvlisagan. mcire raodenobiT war-
modgenilia Zvlis isrispirebi, xelSub-
ebi da kovzebi (tab. XXVIII	–	XXXIII).
sxva cxovelebis rqebisgan gansxvavebiT
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irmis rqa struqturiT gansakuTrebulia,
bevrad Zlieri da myaria, amdenad sayo-
facxovrebo pirobebSi metad moxerxebu-
li unda yofiliyo maTi gamoyeneba.
irmis rqis gvirgviniani fuZisgan keT-
deba CaquCisebri kombinirebuli da ise-
Ti iaraRebi, romlebsac aqvT Rarebi an
fosoebi qvis an kaJis CasarTis gasakeTe-
blad. irmis rqis mTavari RerZi iZleva
imis saSualebas, rom gakeTdes Zlieri
iaraRebi,rogoricaa didi CaquCi da Toxi,
xolo danarCeni anu ganapira Stoebisa-
gan da wanazardebisagan miwis saCiCqnebi,
weraqvisebri iaraRebi,msubuqi Toxebi da
sxva.
nino kilaZe _ berZeniSvili samiwaTmo-
qmedo iaraRebis damuSavebis procesSi
sam stadias gamoyofda.
1. irmis rqaze bunebrivi meWeWebis
mocileba da gadanaWeri adgilis
Semokopiteba.
2. irmis rqis sataris gaxvreta, ro-
melic xdeboda ormxriv, qvis burRiT.
3. irmis rqis wverze samuSao piris
gamoyvana.
irmis rqisgan damzadebul iaraRebs
tari egebaT, rogorc vertikalurad ise
horizontalurad. Ais aseve gamoyofs
Toxisebr da weraqvisebr iaraRebs. wera-
qvisebriT miwis gawerva da dakvalva
unda momxdariyo, ToxisebriT ki beltis
moTxra da gadabruneba (n. kilaZe (berZe-
niSvili), 1953; 563-566:
irmis rqisa da beWis Zvlis iaraRebis
funqcionaluri daniSnulebis Semdgomi
kvlevisaTvis gansakuTrebiT sayuradRe-
boa g. korobkovas statia, sadac aruxlo
I-ze mopovebuli iaraRebis erTi jgufi
ganxilulia teqnikur-morfologiuri
dakvirvebiT da trasologiuri anali-
zis safuZvelze, funqcionalurad. aseve
sainteresoa iaraRebze mis mier SemoTa-
vazebuli taris dagebis rekonstruqcia.
Sesaswavlad SeirCa rqis da Zvlis 15 ia-
raRi. maTgan gamoirCa miwis saTxreli
barebi, Toxebi, miwis saCiCqnebi da mufta
(Г. Коробкова, 1979; 97-100).
15 iaraRidan sami aRmoCnda msxvilfexa
saqonlis beWis Zvlis barisebri miwis
saTxreli, romelTa samuSao piri gamoy-
vanilia beWis farTo nawilze, piri ori-
ve mxridan gaxexili da gaprialebulia.
piris orive mxares Cans, Rrma, intensiuri,
wagrZelebuli Rarisebri xazebi erTi ia-
raRi ki ormag funqcias asrulebda. Ta-
vidan iyo miwis saTxreli bari, xolo
yuas deformaciis Semdeg gamoiyenebo-
da gamoqnili tyavis saprialeblad. Aam
SemTxvevaSi samuSao piri gamoyvanili
iyo beWis Zvlis gverdze, romelic xe-
lovnurad iyo SeTxelebuli da gapria-
lebis Sedegad bzinavda. samuSao gverdi-
Ta pirs perpendikularulad etyoboda
mravali Zafisebri xazi (tab.XXXIV.	1-5) sa-
muSao piris cveTis mixedviT SesaZlebe-
li gaxda taris dagebis rekonstruqcia
(tab.XXXIV. 2-3). SemoTavazebuli rekons-
truqciidan ufro realuria meore, vinai-
dan pirvel SemTxvevaSi iaraRi iqneboda
Toxi, beWis Zvlis siTxelis gamo ki misi
Toxad miCneva naklebad SesaZlebelia.
miwis saTxreli Tu saCiCqni 3 iaraRi
damzadebulia keTilSobili irmis rqis
wanazardisagan, romelTac daumuSavebe-
li SigniT moxrili konusuri wveri
aqvT. boloebze ki etyobaT obsidianis
Tu kaJis iaraRiT moWris kvali, gamWol
satareze Tu muftaze maTi morgebis miz-
niT. am mxriv sainteresoa ori maTgani,
romelTagan erTze damuSavebuli yuas
orive mxares simetriulad amoWrilia
ormagi foso, sadac tari jdeboda da
gverdidan magrdeboda (tab. XXXVI.	3). me-
ore iaraRis yuas irgvliv wanazardebi
aqvs moWril-waTlili da aqvs miniatu-
ruli gamWoli naxvreti, romlis kedel-
ze SerCenilia zonris daxvevis kvali.
iaraRi magrdeboda yuamilian satareze
daxveuli zonriT (tab. XXXVIII. 3). avto-
ris mravali sacdeli dakvirvebiT ase-
Ti iaraRebi SeiZleboda gamoeyenebinaT,
rogorc saTesi yanis Tu sabostne miwis
dasamuSaveblad.
SerCeuli 15 iaraRidan 8 gamodga irmis
Tavi IV. mopovebuli masala
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rqis Toxi, romlebic damzadebulia ir-
mis rqis sxvadasxva nawilisgan. samuSao
pirisa da dagebuli taris urTierTmi-
marTebis mixedviT maTgan SesaZlebelia
gamoiyos 3 tipi.
1. saTlel-satexisebri formis Toxebi,
romelTa samuSao piri ganlagebulia gax-
vretili yuas perpendikularulad (tab.
XXXVII. 1-4; XXXVIII. ). maTi ganmasxvavebe-
lia taris damagrebis teqnika. erTerTi
aseTia cal mxares samuSao pirwaWrili
iaraRi, romelic yuiT Camagrebuli iyo
yua milian tarze an muftaze da damate-
biT mibmuli iyo naxvretian yuaze ga-
tarebuli zonriT (tab. XL). aris aseve
sxva konstruqciis Toxebic. maT buneb-
rivi fuZis qvemoT aqvT gamWoli naxvre-
ti, amasTanave moxril tanze aqvT foso,
romelSic jdeboda tari da magrdeboda
naxvretze gatarebuli zonriT (tab. XXX-VII. 1-4)Aavtoris dakvirvebiT saTlelise-
bri Toxebi universaluria miwis damuSa-
vebis dros.
2. culisebri formis Toxebi (tab. XXXI-II.	1, 4). samuSao piri ganlagebulia nax-
vretis paralelurad. saguldagulod
gaTlili yua ki magrdeboda yua mili-
an tarze an muftaze naxvretSi gayrili
zonriT. rogorc cdiT dadasturda, ase-
Ti iaraRebi gamoiyeneboda miwurebis,or-
moebis TavdacviTi Txrilebis kedlebis
gasasworeblad.
3.konusuri formis Toxebi (tab. XXXIX.),
damzadebis teqnikiT, taris dagebiT ama-
ve formis miwis saTxreli iaraRebis ms-
gavsia da maTgan gansxvavdebian mxolod
ufro didi zomis gamo. aseTi iaraRebi
Seucvlelia miwurebis, ormoebisa da sx-
vadasxva Txrilebis gaWris dros.
aruxlo I-is miwaze samuSao iaraReb-
Si warmodgenilia rqis mufta (tab.XXXV), romelic g. korobkovas dakvirve-
biT damzadebulia gacveTili Toxisagan
da miekuTvneba e.w. saTlel-satexisebr
Toxis tips.
irmis rqis da Zvlis iaraRebis tip-
ologia, klasifikacia Sulaverisa da
imiris goris samSeneblo horizontebis
mixedviT pirvelad gakeTebuli aqvs T.
kiRuraZes specialur cxrilSi. mas mok-
led daxasiaTebuli aqvs TiToeuli niv-
Ti maxlobeli aRmosavleTis, kaspisa da
Savi zRvis auzis rigi neoliT-eneol-
iTuri namosaxlarebis masalis para-
lelebis mixedviT. misi dakvirvebiT
irmis rqis satare naxvretiani Toxebi
Cndeba Somu Tefe-Sulaveris kulturis
II safexuridan, I safexurze ki satare
naxvreti ar aqvT. I-II  safexurze warmod-
genilia metapodiaze nakeTebi mrgval-
Reroiani („bikonusuri“), waxnagovan Re-
roiani da masiuri atipiuri sadgisebi,
gapobil da gaupobel lulovan Zval-
ze nakeTebi danasaprialeblebi, kovzi.
aseve meore safexuridan warmodgenilia
neknis Zvlis, beWis Zvlis qedze nakeTe-
bi da Txelfirfitovani saprialeblebi,
danisebri nivTebi, ovalur Taviani da
rombul Taviani isrispirebi da a.S. es
da sxva iaraRebi momdevno safexurebzec
ganagrZoben arsebobas (T. kiRuraZe, 1976;
58, 59, 112, 116).
Somu Tefe-Sulaveris kulturis irmis
rqisa da Zvlis iaraRebi formisa da
samuSao piris mixedviT aqvs ganxilu-
li l. ZiZigurs. irmis rqis da Zvlis
Toxebidan is gamoyofs 5-5 saxeobas da
yuradRebas amaxvilebs maT saerTo da
ganmasxvavebel niSnebze. (l. ZiZiguri,
2000; 127-129) misi dakvirveba sainteresoa
aruxlo I-ze mopovebuli masalis Semd-
gomi kvlevisas.
tipologiurad aruxlo I-is msgavsi
Zvlisa da irmis rqis iaraRebi dadas-
turebulia aruxlos jgufis sxva namo-
saxlarebze da wofSi.
5. aruxlo I-ze mopovebuli Sinaur da
gareul cxovelTa Zvlebi
aruxlo I-ze mopovebuli Sinaur da ga-
reul cxovelTa Zvlebi ZiriTadad da-
nawevrebulia, ar gvxvdeba Tavis qala.
Mmravalwliani arqeologiuri gaTx-
rebis Sedegad aq aRmoCenilia 5495 Zva-
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li. Ffragmentulobis gamo gansazRvras
ar eqvemdebareba 2762 egzemplari. gan-
sazRvruli da Seswavlilia 2733 Zvali
(49,7%). sxvadasxva horizontidan mopove-
buli osteologuri masalis raodenoba
matulobs kulturuli fenis siRrmeSi.
3733 Zvlidan Sinaur cxovelebs ekuT-
vnis 2475 (anu Zvlebis 92%), xolo danar-
Ceni 220 gareuls. Sesabamisad Sinauri da
gareuli cxovelebis Sefardeba Zvlebis
mixedviT aris 11:1 _Tan, xolo individTa
minimaluri ricxvi 3:1 _Tan.
mopovebuli Zvlebis mixedviT Cans, rom
mesaqonleoba am periodSi sakmaod daw-
inaurebulia, xolo nadiroba meorex-
arisxovan rols TamaSobs, Tumca es ar
niSnavs rom am dros aRmosavleT saqarT-
velos teritoria gareuli cxovelebiT,
frinvelebiT da TevzebiT Raribi iyo,
piriqiT, Zvlebis mixedviT dasturdeba
maTi mravalferovneba.
paleobotanikuri da osteologiuri
masalis mixedviT qvemo qarTlis da maT
Soris aruxlo I  –is namosaxlarze mi-
waTmoqmedebasTan erTad mniSvnelovan
rols TamaSobda mesaqonleoba. saint-
eresoa, Sinaur cxovelTa saxeobisa da
asakis mixedviT miRebuli gamokvlevis
Sedegebi.
aruxlo I  _ze mopovebuli osteolo-
giuri masalis mixedviT Sinaur cx-
ovelebSi mniSvnelovani iyo wvrilfexa
cxovelebis _ cxvris da Txis wili, ro-
melTac ekuTvnis 1086 Zvali 75 individ-
isgan. Mmeorezea msxvilfexa cxovelebi
_ 798 Zvali 48 individisgan, xolo me-
sameze Rori 581 Zvali 33 individisgan.
ZaRls ekuTvnis 9 Zvali 2 individisgan.
Roris Zvlebis saerTo raodenobidan 1/3
ekuTvnis mozard individs. aRsaniSnavia,
rom momTabare tomebis jogSi Rori ar
aris xolme, vinaidan Rori ver itans gr-
Zel manZilze gadaadgilebas. es monace-
mi kidev ufro amyarebs im mosazrebas
rom qvemo qarTlis adresamiwaTmoqmedo
kulturis mosaxleni misdevdnen binadar
cxovrebas.
wvrilfexa cxovelTa Zvlebis siWar-
be aruxlo I-ze, paleobotanikur monace-
mebTan erTad miuTiTebs qvemo qarTlSi
stepuri da tyestepuri tipis Ria land-
Saftis arsebobas. Sesabamisad aq cxov-
robdnen stepuri da tyestepuri tipis
Sesatyvisi gareuli cxovelebi. Mmop-
ovebuli gareuli cxovelebis Zvlebis
mixedviT _ isini ekuTvnian ori ekologi-
uri jgufis _ notio Walispira tyeebisa
da Ria mSrali landSaftis cxovelebs
(А. Векуа, 1984; 91-119).
amasTanave,ZvlebSi mozardeuli wvril-
fexa saqonlis siWarbe, miuTiTebs meur-
neobis formaze, roca adamianma daiwyo
xelovnuri Careva erTi asakis rac Sei-
Zleba meti namatis misaRebad. Semdgom-
Si ase ganviTarda mesaqonleobis ufro
progresuli forma _ saialaRe, momTaba-
re _ mesaqonleoba (n. bregaZe, 1976; 93-95).
aruxlo I-ze II  da III  samSeneblo hor-
izontSi c. gabelias gansazRvriT aRmo-
Cenilia Tevzis 16 Zvali. esenia: nafota,
karCxana, wvera da qariylapia. yvela es
Tevzi dResac damaxasiaTebelia mtkvris,
alaznis, xramis da sxva mtknari mdina-
reebisTvis (А. Векуа, 1984; 118).
Tavi IV. mopovebuli masala
Tavi V.M
meurneoba
mis TaviseburebaSi, romelSic igrZnoba
rogorc adgilobrivi, ise sxva mowinave
kulturul centrebTan kavSiris done.
rogorc irkveva, adresamiwaTmoqmedo
kulturaTa meurneobis ganviTarebaSi
wamyvan rols TamaSobda obsidiani, ro-
melic TrialeTsa da somxeTis mTiane-
Tis sxvadasxva sabadoebSi uxvad moi-
poveba. adresamiwaTmoqmedo kulturis
sxvadasxva namosaxlarebidan SerCeuli
obsidianis masalis analizma aCvena, rom
TrialeTis “Wiqianis” sabado erT-erT
mniSvnelovan rols TamaSobda amierka-
vkasiis Zv. w-is VI-IV aTaswleulis na-
mosaxlarTa momaragebaSi (Р. Бадалян, З.
Кикодзе, Ф. Коль 1996; 245-264), (Р. Бадалян,
2001; 2939). obsidianis roli gansakuTre-
biT Cans mezoliTidan, romelsac aseve
savaWro mniSvneloba hqonda amierka-
vkasiisa da maxlobeli aRmosavleTis
mowinave regionebis urTierTobaSi (q.
sturua, 1994; 21-36) da wamyvania adgilo-
briv mezoliTur sadgomebze aRmoCenili
natkeci qvis iaraRebis damzadebaSi (K.
Sturua, 2010; 68-73).
mopovebul arqeologiur masalebSi
miwis saTxreli, Tu dasamuSavebeli Zv-
lis da irmis rqis iaraRebisa da samke-
li danebis maRali procenti,kulturul
mcenareTa naSTebi, pirdapir miuTiTeben
Toxuri miwaTmoqmedebis ganviTarebaze,
romelic SesaZlebelia periodulad ir-
wyveboda kidec specialurad gaWrili
sarwyavi arxebiT.
sainteresoa gaangariSebis cda aruxlo
I-ze mosaxleTa gamosakvebad Tu ramdeni
farTobis damuSaveba iqneboda saWiro
da ramdeni kac dRe moweuli mosavlis
qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiu-
ri eqspediciis mier 1966-1988 wlebSi Ses-
wavlil adresamiwaTmoqmedo kulturis
namosaxlarebze mniSvnelovani masala
aRmoCnda sameurneo xasiaTis saqmiano-
bis dasadgenad. Mmeurneobis xasiaTze
saubrisas ZiriTadad yuradRebas vamax-
vilebT aruxlo I-is masalaze, vinaidan
swored aq dadasturda adresamiwaTmo-
qmedo kulturis mosaxleTa xangrZlivi
cxovrebisa da saqmianobis amsaxveli
7  samSeneblo horizonti. mkvlevarebi
erTxmad aRniSnaven da Cvenc veTanxme-
biT mosazrebebs xelovnur gora namo-
saxlarebze mcxovrebi koleqtivis or-
ganizebulobaze, mizanmimarTulobasa da
sakmaod dawinaurebul sameurneo-sayo-
facxovrebo saqmianobaze. aruxlo I-ze,
misi sinqronuli sxva namosaxlarebis
msgavsad, kargad Cans ukve Camoyalibebu-
li meurneobisa da xelosnobis sxva-
dasxva dargebi,romlebSic gamokveTilia
xelosnobis evoluciuri xasiaTi, tradi-
cia, kulturuli memkvidreobiToba da
calkeuli inovaciebi.
aruxlo I-ze mopovebuli Zvlis, irmis
rqis, obsidianis natkeci inventaris, ma-
siuri qvis iaraRebis – xelsafqvavebis,
sanayebis, culebis da a.S. ganxilvisas
gairkva, saqme gvaqvs xelosnobis sxva-
dasxva dargebTan da Sesabamisad Sromis
danawilebis procesTan, romelSic ro-
gorc avRniSneT igrZnoba tradiciulo-
ba da kulturuli memkvidreobiToba.
yvelaferi es samSeneblo tradiciebTan,
miwaTmoqmedebis, mesaqonleobisa da nad-
irobis donis amsaxvel masalebTan erTad
qmnis kulturis xasiaTs da ganviTare-
bis suraTs drois garkveul monakveTSi.
kulturis evoluciuri xasiaTi aisaxeba
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asaRebad (Л. Челидзе, 2001; 26-27: Л. Челидзе,
2006; 65-73). miwaTmoqmedeba-mesaqonleobis
warmoSobaze mravali Teoria arsebobs
(В. Шнирельман, 1980; 7-37). gamoTqmuli
varaudebis miuxedavad es sakiTxi Cveni
azriT jerjerobiT Riad rCeba.
specialistebi klimaturi pirobebisa
da vertikaluri zonalobis mixedviT ar-
Ceven miwaTmoqmedebisa da mesaqonleobis
formebs. evraziis farTo teritoriaze
xelsayrel klimatur geografiul re-
gionebSi safuZveli Caeyara kompleqsur
miwaTmoqmed-mesaqonleTa meurneobas (Г.
Марков; 1976; 12-17). aseTive kompleqsuri
xasiaTi hqonda Somu Tefe-Sulaveris




jer kidev atarebda binadari meur-
neobisaTvis damaxasiaTebel niSnebs (В.
Шамиладзе, 1979; 24).
rogorc ganxiluli gvaqvs aruxlo
I-ze mopovebuli cxovelTa sxvadasxva
Zvlebidan didi nawili ekuTvnis Sinaur
cxovelebs. gaangariSebulia msxvilfexa
da wvrilfexa cxovelTa procentuli
Semadgenloba. gaSlili velis noyieri
niadagi da saZovrebi kargi saSualeba
iyo miwaTmoqmedebisa da mesaqonleobis
ganviTarebisaTvis. qvemo qarTlis da
kerZod aruxlo I-is mosaxleni Zv. w-is
VI-V aTaswleulebSi misdevdnen binadar
cxovrebasa da gaSlili velisTvis da-
maxasiaTebel mesaqonleobasa da miwaT-
moqmedebas.
magram isic unda gaviTvaliswinoT rom
Zv. w-is VI-IV aTaswleulebis farglebSi
daTariRebuli erTfeniani wofis kul-
turis namosaxlarebi aRmosavleT sa-
qarTvelos mTiswineTSic aris aRmoCeni-
li da ar aris gamosaricxi meurneobis
gardamavali formac vivaraudoT.
 mesaqonleobas didi roli hqonda mo-
saxleobis xorciT, tyaviT da sxvadasxva
iaraRebis dasamzadebeli ZvlebiT moma-
ragebaSi. irmis rqebTan erTad,cxovelis
da frinvelis Zvlebisgan damzadebulia
mravalricxovani sayofacxovrebo da
sameurneo iaraRebi. am sakiTxze imitom
gavamaxvileT yuradReba, rom win wamov-
wioT erTi sakiTxi, romelic qarTul
arqeologiur samecniero literatura-
Si TiTqmis pasuxgaucemelia. saqme exe-
ba mesaqonleobis rols meTuneobaSi.
Tixis comSi msxvilfexa da wvrilfexa
mcoxnavi saqonlis nakelisa da wivis
gamoyenebas. aseTi gamokvleva sxvadasx-
va regionebis adresamiwaTmoqmedo namo-
saxlarebis keramikazea Catarebuli, ro-
melTagan erT-erTi aseTia tel sotosa
da qiul Tefes namosaxlarebis Tixis
WurWlis natexebi. analiziT gairkva rom
kecSi urevia msxvilfexa da wvrilfexa
cxovelebis mSrali nakeli. nedl comSi
Sereuli iyo mSrali wiva, romelic spe-
cialurad iyo daqucmacebuli. saerTo
moculobaSi nedl comSi wivas ukavia
50% (А. Бобринский, 1989; 331-332). Tu imasac
gaviTvaliswinebT rom wiva SeiZleboda
gamoeyenebinaT gasaTbobadac, maSin kidev
ufro mniSvnelovnad iwevs mesaqonle-
obis roli.
aruxlo I-ze AD-XXII-23-ze aRmoCenilia
spilenZis gaurkveveli, brtyeli sagnis
fragmenti xolo #14  naxevradmiwurSi
sxva nivTebTan erTad aRmoCenili e.w.
Tixis kovzi miCneulia tigelad. spilen-
Zis nivTebi qvemo qarTlis farglebSi
gamovlinda xramis did gorazec (ir.
RambaSiZe, g. mindiaSvili da sxv. 2010;
261-262). spilenZis nivTebi saqarTvelos
msgavsad azerbaijanis da somxeTis, ro-
gorc aruxlo I-is sinqronul ise mogvi-
ano Zeglebzec aris aRmoCenili. aruxlo
I-ze sardionis mZivsakidebic dadastur-




matarebeli mosaxleoba aqtiurad iyo
dakavebuli sabadoebisa da naxevrad
Zvirfasi qvebis ZiebiT. i. selimxanovis
azriT kavkasiaSi dariSxniani spilenZi
gamoCenas iwyebs Zv. w-is V aTaswleuli-
dan da arsebobda II  aTaswleulis Sua
xanebamde,romlis Semdeg misi raodenoba
mcirdeba (И. Селимханов, 1970; 53).
kulturuli memkvidreobis da tradi-
ciis gansakuTrebuli konservatiuloba
Cans Tixis WurWlis damzadebaSi, rome-
lic Somu Tefe-Sulaveris kulturis
erT-erTi ZiriTadi niSania. aseTive xa-
siaTisaa aruxlo I-ze aRmoCenili Tixis
WurWlis natexebi, romlebSic Tixis co-
mis momzadebis, formebis, gamowvis teq-
nikis, ornamentis, formebisa da miZerwvis
tradiciis memkvidreobiToba da konser-
vatiuloba igrZnoba. sxvadasxva namo-
saxlarze aRmoCenili Tixis WurWlis
natexebi imdenad gvanan erTmaneTs, TiT-
qos erTi saxelosno centri arsebobda.
Tumca, ise rogorc sxva rigi sakiTxebi,
es problema naklebad Seswavlilia da
momavalSi specialur kvlevas moiTxovs.
aseTive konservatuloba igrZnoba wofis
kulturis namosaxlarebSic, romlebSic
formebisa da ornamentis gansxvavebul
tradicias aniWeben upiratesobas. marTa-
lia wofis kulturis namosaxlarebze
meurneobis igive forma Cans, magram na-
klebad masStaburia, rogorc namosaxla-
rebi, ise aRmoCenil iaraRTa saerTo
raodenoba, seriebi da tipologiuradac
gansxvavdebian. mxolod calkeul namo-
saxlarebzea Catarebuli kompleqsuri
kvleva da isic araTanabrad. am mxriv
aRsaniSnavia goris raionSi, sofel xel-
TubanTan gaTxrili namosaxlari “Tan-
diwyaro” I, sadac Tixatkepnili iatakis
fragmentidan da #11 ormoSi gamovle-
nili Tixis gundidan n. rusiSvilma ga-
moarCia kulturul mcenareTa Semdegi
saxeebi. Tritikum-xorbali, Hordeum-qeri, Vi-
cica-barda, Hordeum noudum-SiSvelmarcva-
la qeri, Tritikum aestivum-rbili xorbali
(Г. Миндиашвили, Г. Чиковани, 1991; 15-18).
marTalia Cven amjerad zogadi mimo-
xilviT SemovifargleT, ZiriTadi yurad-
Reba gavamaxvileT aruxlo I-ze,magram Zv.
w-is VI-IV aTaswleulis meurneobis xa-
siaTis ufro safuZvliani kvlevisaTvis
gacilebiT meti masala arsebobs, rasac
momaval kvlevebSi gaviTvaliswinebT.
Tavi VI.K
kulturuli kuTvnilebisa da qronologiis sakiTxebi
aRmosavleT amierkavkasiis adresami-
waTmoqmedo kulturis namosaxlarebis
kulturuli kuTvnilebisa da qronolo-
giis Seswavlas Taviseburi istoria aqvs.




feniani namosaxlaris aRmoCenisa da Ses-
wavlis pativi ergo osman abibulaevs,
romelmac 1951 wels daiwyo naxiWevanis
qiul-Tefe I-is Seswavla da daasrula
1964  wels. 1959 wels sabolood gairkva
namosaxlaris stratigrafia, kulturul
fenaTa sisqe, romelic Seadgenda 22,2 me-
trs. arqeologiuri gaTxrebis mixedviT
dadginda, rom namosaxlarze cxovreba
didxans grZeldeboda da moicavda peri-
ods eneoliTidan rkinis xanis CaTvliT
(О. Абибуллаев, 1982; 18).
qiul Tefe I-is gaTxrebTan erTad,azer-
baijanis teritoriaze, milis stepze a.
iesenma dazvervebiT Seiswavla qiul
Tefe I-is msgavsi keramikuli masalis
Semcveli namosaxlarebi. maSin mis xelT
arsebuli mcire masalis safuZvelze
aRmoCenili eneoliTuri kultura dau-
kavSira, aRmosavleT-winaaziur (iranis)
wres da aRniSna, rom aRmosavleT amier-
kavkasiis garkveuli regionebi Zv.w-is
V-IV aTaswleulSi Sedioda winaaziur
kulturul arealSi (А. Иессен, 1963; 3-14).
SemdegSi milis da yarabaxis stepze i.
narimanovma aRmoaCina axali namosaxla-
rebi, romelic ar Seicavda moxatul
keramikas. xolo mtkvris marjvena napir-
ze yazaxis raionSi gamovlenili da Ses-
wavlili Somu Tefes, Toira Tefes da
babaderviSis namosaxlarebis mixedviT
gamoyo axali, Somu Tefes kultura (И.
Нариманов, 1966; 121).Aam namosaxlarTa da-
saxlebis tipisa da mopovebuli masalis
mixedviT i. narimanovma Camoayaliba Somu
Tefes kulturis ZiriTadi damaxasiaTe-
beli niSnebi, romelic dResac ZalaSia.
i. narimanovi wers, rom aseTi namo-
saxlarebi warmoadgenen sxvadasxva si-
maRlis xelovnur gorebs, sadac wriu-
li formis sacxovrebel da sameurneo
nagebobebs aSenebdnen sxvadasxva zomis
(50-55X22-25X8 da 36X16X8) zurgiani ali-
zis agurebiT. Somu Tefes namosaxlar-
ze man daadastura am kulturisaTvis
damaxasiaTebeli sacxovrebeli da sa-
meurneo saTavsebis gegmarebisa da gan-
lagebis xasiaTi. aguris Senobebi aq erT-
maneTis gverdiT aSenebulia mWidrod, an
maT Soris gamarTulia tixari, romli-
Tac iqmneboda erTgvari SemozRuduli
ezo,romelTa damakavSirebeli iyo 0,5X0,5
metri zomis gasasvleli Riobebi. aseTi
Sesasvleli Riobebi hqondaT calkeul
saTavsebsac. erT-erTi aseTi kompleqsi
Sedgeboda ori sacxovrebeli da ori sa-
meurneo Senobisgan. droTa ganmavlobaSi
namosaxlarze xdeboda Senobebis SekeTe-
ba, moZvelebulebis ngreva, mosworeba da
axali kompleqsis aSeneba. axal saxlebs
aSenebdnen Zvelis gverdiTac,Sesabamisad
erT horizontSi SeiZleba arsebuliyo
ori, sami sxvadasxva drois sacxovre-
beli. i. narimanovis azriT Somu Te-
fes kulturis keramika gansxvavebulia
aramxolod adgilobrivi, aramed iranis,
mesopotamiisa da mcire aziis kulturu-
li centrebis keramikisgan. rogorc Cans
Somu Tefes kulturis ganviTareba xde-
boda ramdenadme damoukideblad. Semdeg
is ganixilavs arqeologiur masalas.
Somu Tefes kulturis Tixis WurWeli
moCalisfro-moSavo ferisaa, damzade-
bulia xeliT, kedlebi gluvia, pirisken
SeTxelebuli. zogi WurWeli an pirmoy-
rilia an mcired pirgadaSlili,Ziri br-
tyeli da masiuria. WurWelTa umravle-
soba kasrisebri, an qilisebri formisaa.
aseve gvxvdeba fialebi. kecSi Sereulia
xvinWa, Samoti da qviSa. WurWlebs axasi-
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aTebT reliefuri ornamenti, xolo Zi-
rebze etyobaT qsovilis spiraluri da
wnuli anabeWdebi.
mcire raodenobiT gvxvdeba sustad
naprialebi mowiTalo, Ria feris Tixis
WurWlis natexebi mcenareuli minare-
vebiT. Tixis WurWlis es niSnebi aseve
damaxasiaTebelia Toira Tefes 4  metri-
ani kulturuli fenisaTvis.
SenobebSi SigniT, kedelTan zogjer
idga TixiT gamoyvanili gamouwvavi Wur-
Wlebi, albaT maragis Sesanaxad.
Somu Tefes kulturisaTvis damaxasi-
aTebelia xelsafqvavebi, masiuri sanayebi,
rodinebi,saxexebi,gaprialebuli culebi,
obsidianis, kaJis da kaJis jiSis qvebis
iaraRebi. namglis CasarTebad ZiriTadad
gamoiyeneboda kaJis lamelebi. miwaT-
moqmedebasTan dakavSirebuli iaraRebi
damzadebulia msxvilfexa saqonlis
lulovani da beWis Zvlisgan da irmis
rqisgan. xolo neknisa da sxva Zvlebisgan
damzadebulia: sadgisebi, saprialeblebi,
Toxebi, kovzebi, savarcxlisebri nivTebi,
adamianis figurebi da a.S. (И. Нариманов,
1966; 121-126). amave sakiTxis gagrZelebaa
1967  wels gamoqveynebuli Cvens mier ukve
mimoxiluli Sulaveris, imiris goris (o.
jafariZe, a. javaxiSvili, 1967; 292-298) da
aruxlo I-is (Т. Чубинишвили, К. Кушнарева,
1967; 336-362) garSemo gamoqveynebuli
statiebi.
pirvel statiaSi arqiteqturis, samSe-
neblo teqnikis, mopovebuli arqeologi-
uri masalis da kavSirurTierTobebis
garda, saubaria rig niSanze, romliTac
Sulaveri da imiris gora yvelaze ufro
uaxlovdeba mtkvris marjvena napirze
yazaxis raionSi aRmoCenil sinqronul
namosaxlarebs. statiaSi aRniSnulia
rom miwaTmoqmedi tomebis mier Seqmnili
Sulaveris kultura, mopovebuli masa-
lis mixedviT erT-erTi adreulia cen-
tralur amierkavkasiaSi. avtorTaAazriT
Sulaveris gora da misi analogiuri
nasoflarebi Tamamad SeiZleba daTariR-
des Zv.w-is V aTaswleuliT(o. jafariZe,
a. javaxiSvili, 1967; 292-298).
 meore statiaSi kavkasiis neoliT-eneo-
liTuri namosaxlarebisa da kavSirur-
TierTobis ganxilvasTan erTad yurad-
Reba gamaxvilebulia samxreT kavkasiuri
kulturis ori kompleqsis, qiul Tefe
I-is da Somu Tefes lokalurobaze Tu
or qronologiur safexurze, Tumca ma-
salis naklebobis miuxedavad, Sida qro-
nologiurma sakiTxebma xeli ar unda
SeuSalos samxreT kavkasiis eneoliTu-
ri kulturis, rogorc erTiani isto-
riul-kulturuli movlenis aRqmas (К.
Кушнарева, Т. Чубинишвили, 1967; 336-362). mo-
rig naSromSi isini aRniSnaven, rom md.
mtkvaris auzis Sua welSi Camoyalibda
rigi saerTo niSnebis mqone namosaxla-
rebi (К. Кушнарева, Т. Чубинишвили, 1970; 36)
Semdeg t. CubiniSvili Tavis axal mo-
nografiaSi, samxreT kavkasiaSi Seswa-
vlili Zeglebis mixedviT, ukve saubrobs
sami ZiriTadi kulturis – Somu Tvfes,
qiul Tefes da mtkvar-araqsis kultu-
rul-qronologiuri kavSiris dadgenis
SesaZleblobaze (Т. Чубинишвили, 1971;
25-26). misi azriT wina mtkvar-araqsuli
kultura C14 TariRebis mixedviT eqceva
Zv.w-is VI-IV aTaswleulSi.
aseve sayuradReboa statia, sadac sau-
baria uZvelesi samiwaTmoqmedo gora
namosaxlarebis aRmoCenaze, romlebic
SeiZleba Zv.w-is VI  aTaswleuliT da-
TariRdnen (Л. Глонти, А. Джавахишвили и др.
1968; 11-14).
T. kiRuraZis dakvirvebiT, Sulaveris
goris qvis industria da keramika neo-
liTis miwurulisa da eneoliTis dasa-
wyisi unda iyos. (T. kiRuraZe,1971; 273-296).
gasuli saukunis 70-ian wlebSi Sula-
veris jgufis namosaxlarebis intensi-
uri kvlevis da Teoriuli gaazrebis
safuZvelze gamoqveynda ramdenime mono-
grafia, sadac Camoyalibebulia mtkvris
Sua welis auzSi aRmoCenili namosaxla-
rebis kulturuli kuTvnilebis, qrono-
logia-periodizaciisa da kavSirurTier-
Tobis sakiTxebi.
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 pirvel rigSi aRsaniSnavia a. javaxiSvi-
lis monografia ,romelSic mnisvnelova-
ni adgili ukavia swored adresamiwaTmo-
qmedo kulturis, kerZod Sulaverisa da
imiris goris, arqiteqturas, samSeneblo
teqnikas da Senobebis rekonstruqcias.
mtkvris Sua welis auzis namosaxlarebi
misi azriT ekuTvnis Somu Tefe - Sula-
veris kulturas.Dda es kultura unda Ca-
moyalibebuliyo Zv.w-is V aTaswleulis
Sua xanebSi, xolo dasasruli IV aTas-
wleulis Suamde modis, Semdeg ki iwyeba
mtkvar-araqsis kultura (А. Джавахишвили,
1973; 93,102,201).
 r. munCaevis azriT Sulaveris gora
ramdenadme Zveli Cans Somu Tefes jgu-
fis namosaxlarebTan SedarebiT. qvis in-
ventaris safuZvelze gamoTqva mosazreba,
rom Somu Tefe-Sulaveris jgufis namo-
saxlarebidan aruxlo I  da wofi ufro
adreulia, magram am faqtebiT daskvnis
gakeTeba ar SeiZleba, maT Soris am kul-
turis CrdiloeTidan samxreTiT gav-
rcelebis Sesaxebac. C 14 - is TariRebis
mixedviT Somu Tefe-Sulaveris jgufis
namosaxlarebi V-IV aTaswleuliT Tar-
iRdebian. am jgufis iseTi adreuli na-
mosaxlarebi, rogoricaa aruxlo, wofi,
gargalar-Tefesi savaraudod V aTas-
wleulis I  naxevars miekuTvnebian (Р.
Мунчаев, 1975; 99).
v. masons Somu Tefes da qiul Te-
fes jgufis namosaxlarebis ganxilva
cal-calke kulturad dasaSvebad miaC-
nia Tumca maT ganixilavs rogorc or
kompleqss (В. Массон, 1971; 123-124).
Zalian sainteresoa t. CubiniSvilis
statia, romelic warmoadgens a. java-
xiSvilis ukve ganxiluli monografi-
is recenzias. misi azriT monografiaSi
warmodgenilia samxreT kavkasiis sx-
vadasxva periodis namosaxlarebis 3000
wliani istoria, romelic gamyarebulia
maxlobeli aRmosavleTis (irani, Crdi-
loeT mesopotamia, mcire azia da sxva.)
mravalricxovani masalis axal aspeqtSi
ganxilviT. masalis kargi codna avtors
saSualebas aZlevs Tvali gaadevnos
samxreT kavkasiaSi Taviseburi samSeneb-
lo arqiteqturuli tradiciis ganviTa-
rebas, mosaxleobis social-ekonomikuri
da kulturuli cxovrebis dones. Somu
Tefe-Sulaveris kulturaSi SenobaTa
gegmarebis gansxvavebuloba, gamowveulia
droSi evoluciuri procesebiT. mono-
grafiis maRali Sefasebis fonze say-
uradReboa t. CubiniSvilis kritikuli
SeniSvnebi, romelebic ZiriTadad Somu
Tefes namosaxlaris garSemoa wamoWri-
li.
misi azriT, monografiis avtors naS-
romis dasawyisSi unda daexasiaTebina
kulturis saxelmdebi Somu Tefes namo-
saxlari,sadac dafiqsirebulia Somu Te-
fe-Sulaveris kulturis ZiriTadi niSne-
bi. t. CubiniSvili ar eTanxmeba avtors,
rom Zv.w-is V-IV aTaswleulis es kultu-
ra SeiZleba neoliTs an gvianneoliTsac
ekuTvnodes. isini warmoadgenen miwaT-
moqmedebis meorad bazas, xolo sawyisi
pirveladi unda veZeboT mTiswineTsa
da mTianeTSi, sadac mezoliT-neoliTSi
SesaZlebelia xarobda kulturul mcen-
areTa gareuli jiSebi. (Т. Чубинишвили,
1976; 283-290).
ganxiluli statiis erTgvari gagr-
Zelebaa t. CubiniSvilisa da l. WeliZis
erToblivi statia, sadac avtorebi ukve
saubroben samxreT kavkasiis Zv.w-is VI-IV
aTaswleulebis kulturaze, maTi azriT
xelovnur borcvebze warmoebiTi meurne-
obis iseTi maRali donea warmodgenili,
rom maTi mikuTvneba neoliTisadmi gam-
oricxulia. Somu Tefe-Sulaveris kul-
turis ganviTarebis xuTi safexurisTvis
damaxasiaTebeli arqeologiuri masala
ganxiluli aqvT farTo aspeqtSi, ro-
gorc kulturis SigniT,ise kavkasiisa da
maxlobeli aRmosavleTis namosaxlare-
bze mopovebuli paraleluri masalis
moSveliebiT. masalis analizisa da Somu
efes C14	–is TariRis 5560±70 w. Cv. wel-
TaRricxvamde, maT Sulaveris gora ar
miaCniaT yvelaze adreul namosaxlarad
(Т. Чубинишвили, Л. Челидзе, 1978; 55-69).
periodizacia – qronologiis sakiTx-
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ebi yvelaze srulyofilad T. kiRuraZ-
es aqvs ganxiluli, man artefaqtebis
tipologiisa da farTod moxmobili
paralelebis safuZvelze gamoyo Somu –
Sula veris ganviTarebis xuTi safexuri
(T. kiRuraZe, 1976; 12-49) (cxr. 7)
T. kiRuraZis monografiaSi gansakuTre-
biT xazgasmulia halafis kulturasTan
siaxlove,romelic pirvel rigSi SeiniS-
neba arqiteqturaSi. igi aRniSnavs rom
pirvelad am sakiTxs yuradreba miaqcies
n. merpertma da r. munCaevma, romelTa az-
riT amierkavkasiaSi wriuli nagebobebis
arsebobis drosve Cndeba importuli
moxatuli keramikis calebi (Н. Мерперт, Р.
Мунчаев, 1971; 165). T. kiRuraZis am dakvir-
vebiT amierkavkasiaSi moxatuli keramikis
gamoCenamde arsebobda wriuli nagebo-
ba, romelic ZiriTadia Somu Tefe-Su-
laveris kulturis ganviTarebis xuTive
safexurze. amasTanave igi iSveliebs a.
javaxiSvilis saintereso dakvirvebasac,
Tu saidan Cndeba CrdiloeT mesopota-
miaSi halafis kulturaSi sworkuTxa
nagebobebis gverdiT wriul-gumbaTuri
Senobebi. igi eTanxmeba mosazrebas, rom
erT-erTi SesaZlebeli areali SeiZleba
samxreT kavkasia yofiliyo (T. kiRuraZe,
1976; 106-123).
r. munCaevisa da n. merpertis azriT ax-
ali arqiteqturuli tradiciis warmomav-
qiteqtura farTod aris warmodgenili
amierkavkasiaSi. marTalia a. javaxiSvili,
rom maxlobeli aRmosavleTis arc erT
arqeologiur kulturaSi wriulgegmare-
bian arqiteqturas ar aqvs iseTi myari
organuli xasiaTi, rogorc samxreT ka-
vkasiaSi, Tumca SeiZleba orive regionis
samSeneblo tradiciaze gavlenas ax-
denda mesame jer kidev ucnobi olqi (Р.
Мунчаев, Н. Мерперт, 1981; 105-106).
ganxilvisa da analizis gansakuTre-
buli masStaburobiT gamoirCeva r. mun-
Caevis naSromi, romelic exeba kavkasiis
eneoliTs. naSromSi kavkasiis adresami-
waTmoqmedo Zeglebis dasaxlebis tipi
da arqeologiuri masala ganxilulia
maxlobeli aRmosavleTisa da sxva mo-
sazRvre regionebis sinqronuli masalis
Suqze. aq sakmao yuradreba gamaxvilebu-
lia qronologia-periodizaciis sakiTx-
ebze da maT Soris T. kiRuraZis ukve
ganxilul monografiaze. misi azriT am-
ierkavkasiis adresamiwaTmoqmedo namo-
saxlarebis periodizaciis pirveli cda
ekuTvnis T. kiRuraZes, romelic ZiriTa-
cxrili #7. Somu Tefe-Sulaveris kulturis ganviTarebissafexurebi da anatolia
mesopotamiis arqeologiur kulturebTan mimarTeba


































lobaze mesopotamiaSi pasuxis gacema er-
Tob rTulia. maxlobeli aRmosavleTis
sxvadasxva regionSi sworkuTxa da wri-
uli nagebobebis Tanaarseboba SeiniSne-
ba TiTqmis mezoliTidan. xolo halafis
kulturis ganviTarebis epoqaSi (Zv.w-is
V aTaswleuli) wriul-gumbaTuri ar-
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TB-89 2030±40 2000±49
           80BC        50BC
xis naxSiri aRebuli #4  Senobis minaSenSi, I samSeneblo
horizontidan 0,70 m siRrmeze.
TB-92 6720±60 7340±73
           4770BC   5390BC
xis naxSiri aRebuli #19 Senobis pirveli iatakidan. I
horizonti 0,90 m siRrmeze.
TB-277 6907±60
             5220BC
xis naxSiri #1 farTobis CrdiloeT nawilSi. 0-dan -1,60
m. siRrmeze.
TB-300 7350±70
             5400BC
xis naxSiri aRebulia #2 farTobze, VII samSeneblo ho-
rizontidan 5,60 metr siRrmeze.
TB-309 6980±70
             5030BC
xis naxSiri aRebulia #16 farTobSi #44 saTavsidan, 4,85
metr siRrmeze.
TB-331 6600±140 7190±73
             4650BC      5240BC
damwvari organuli nivTi aRebulia II  samSeneblo hori-
zontidan 1,85 m siRrmeze.
Tavi VI.Kkulturuli kuTvnilebisa da qronologiis sakiTxebi
dad gakeTebulia qvemo qarTlis namosax-
larebis safuZvelze, magram jerjerobiT
ar gvaqvs safuZveli es periodizacia
gavavrceloT amierkavkasiis Zv.w-is VI-IV
aTaswleulis adresamiwaTmoqmedo kul-
turis yvela namosaxlarze.
dRes arsebuli radiokarbonuli Tari-
Rebis gaTvaliswinebiT SeiZleba mx-
olod visaubroT ara TiToeuli Zeglis
qronologiur Tanmimdevrobaze , aramed
gansaxilveli kulturis qronologiaze.
am niSniT samxreT kavkasiis adresamiwaT-
moqmedo kulturis namosaxlarebis sawy-
isi modis VI aTaswleulis dasawyisze,
xolo bolo etapi IV aTaswleulis da-
sawyisze (Р. Мунчаев, 1982; 100-103).
qronologia-periodizaciis sakiTx-
ebs exeba g. qavTaraZis qarTul da ru-
sul enebze gamocemuli ori monografia,
romelSic Sesworebuli absoluturi
TariRebis safuZvelze mocemulia eneo-
liT-brinjaos xanis Zeglebis period-
izacia. misi azriT adre eneoliTs mie-
kuTvneba Sulaver-Somu Tefes kulturis
namosaxlarebi da isini ZiriTadad mie-
kuTvnebian Zv.w-is VI  aTaswleuls (g. qa-
vTaraZe, 1981; 34-40; Г. Кавтарадзе, 1983; 39-45).
rogorc cnobilia, aruxlo I-ze, sxva-
dasxva samSeneblo horizontidan C14	–is
meTodiT miRebulia 6 TariRi, romelTa-




r. damonis dendrologiuri kalibri-
rebuli cxrilebis safuZvelze. 6737
welze met zogierT TariRs ar aqvs
dendrologiuri Sesworeba (А. Апакидзе,
А. Бурчуладзе, 1987; 13-14).
rogorc vxedavT kalibrirebuli Tari-
Rebis mixedviT aruxlo I-is adresamiwaT-
moqmedo kulturis kuTvnili horizonte-
bi TariRdebian Zv.w-is VI  aTaswleulis
II  naxevriT.
rac Seexaba“wofis kulturis“ namo-
saxlarebs sxva mkvlevarebis mosaz-
rebebTan erTad Cven veyrdnobiT Sida
qarTlis namosaxlarebisaTvis SemuSa-
vebul qronologiur sqemas, romelic Zi-
riTadad Zv.w-is V aTaswleulis II  na-
xevarsa da IV aTaswleulis I  naxevars
moicavs. sofel Jinvalis adresamiwaT-
moqmedo namosaxlaridan gvaqvs am wris
ZeglebisaTvis erTaderTi C14	–is meTo-
diT miRebuli TariRi;
TB-326 6300±130
              4350BC
r. damonis dendrologiuri cxrilis
kalibrirebiT;
6890±85
  4940 BC
cxrili #8. aruxlo I. C14-is TariRebi
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(А. Апакидзе, А. Бурчуладзе, 1987; 43). xolo
r. klarkis kalibraciul cxrilze gaday-
vaniT 4937+-322 w. Cv. w-mde (Г. Кавтарадзе,
1983; 47). analizi aRebulia xis naxSiri-
dan 3,2 m siRrmeze adresamiwaTmoqmedo
kulturis fenidan. stratigrafiuli dak-
virvebiT sainteresoa sofel abanosxev-
Si 1 km-is sigrZeze da 2 metr siRrmeze
gamovlenili adresamiwaTmoqmedo kul-
turis masalis Semcveli 0,30-50 m sisqis
ganmarxuli niadagi, romelic gadafaru-
lia 1 metri steriluri TixnariT. Sem-
deg mosdevs 0, 30 metri sisqis adreuli
mtkvar-araqsis kulturis masalis Sem-
cveli fena Rrma wriuli ormoebiT, rom-
lebsac xSir SemTxvevaSi CaWrili aqvT
ganmarxuli niadagic. aq mtkvar-araqsis
kulturis fena gadafarulia 0,30 metri
steriluri TixnariT, romelzec gamar-
Tulia bedenuri kulturis yorRani.
sof. JinvalSi swored am ganmarxuli ni-
adagis zedapirze iwyeben cxovrebas pir-
veli mobinadreebi (g. Ciqovani, 1999; 37).
amJamad sainteresod gveCveneba davsvaT
sakiTxi abanosxevis arqeologiuri masa-
lis Semcveli ganmarxuli niadagisa da
aruxlo I-is qveS mdebare Savi ganmarxu-
li niadagis geologiuri da istoriuli
urTierTmimarTebis Sesaxeb.
aruxlo I-ze Catarebul arqeologiur
gaTxrebze mniSvnelovani adgilia daT-
mobili T. kiRuraZis mier germanul ena-
ze gamoqveynebul monografiaSi, sadac
detalurad ganxilulia dasaxlebis
arqiteqturuli gegmareba, calkeuli ho-
rizontebisadmi kuTvnili Senobebi, na-
xevradmiwurebi, borcvis misadgomebTan
aRmoCenili Zveli Txrilebi da arqeo-
logiuri masala. am naSromSic aruxlo
I-is zeda horizontebs da xramis didi
goris V-I  horizontebs mTlianad Su-
laver-Somu Tefes kulturis miseul pe-
riodizaciaSi kvlav V safexuri ukavia
(T. Kiguradze, 1986; 60-68). saTauris mixed-
viT qvemo qarTlis Sulaver-Somu Tefes
kulturis namosaxlarebi ganxilulia
rogorc neoliTuri dasaxlebebi.
oT. jafariZe sxvadasxva naSromSi
qvemo qarTlSi adresamiwaTmoqmedo mo-
saxleTa aqtiuri saqmianobis periods Zv.
w-is V da IV aTaswleulis I  naxevarSi
ganixilavs,Semdeg ufro afarToebs qro-
nologiur CarCos da ukve saubrobs Zv.
w-is VI-V aTaswleulebze (О. Джапаридзе,
1989; 179).
am sakiTxebs yuradReba miaqcia oT.
lorTqifaniZem da aRniSnavda,rom arqeo-
logiuri gaTxrebis Sedegad aRmoCeni-
lia saqarTvelos teritoriaze Zv. w-is
VI-V aTaswleulebSi mcxovrebi tomebis
maRali kultura. kalibrirebuli da
Sesworebuli TariRebis safuZvelze am
kulturis sawyisi etapi zogierTi mk-
vlevaris azriT VII  aTaswleulSic ki
gadadis (О. Лордкипанидзе, 1989; 88-89).
k. kuSnareva kavkasiis neoliT-eneoli-
Tur Zeglebs Zv. w-is VI-V aTaswleulSi
ganixilavda, misi azriT ukve SesaZle-
belia adreuli da mogviano namosaxla-
rebis gamoyofa (К. Кушнарева, 1993; 18-36).
neoliT-eneoliTis sakiTxebTan dakav-
SirebiT aRsaniSnavia statia, romlis av-
torebma didi roli iTamaSes Somu Te-
fe-Sulaveris kulturis SeswavlaSi. a.
javaxiSvili , i. narimanovi da T. kiR-
uraZe amjerad saubroben dasavleT da
aRmosavleT amierkavkasiis neoliT-eneo-
liTur Zeglebze da maTTvis damaxasi-
aTebel niSnebze. maTi azriT dasavleT
amierkavkasiis odiSis da samele kldis
tipis Zeglebi damoukidebeli kulturaa.
aRmosavleT amierkavkasiaSi ki mtkvris
Sua welis, mtkvar-araqsis dablobis,
mil-yarabaxis, muRanis, araratisa da ur-
miispireTis namosaxlarebi warmoadgenen
erTi didi kulturuli erTobis lo-
kalur variantebs. lokaluri variantebi
gamoiyofian dasaxlebis tipis, keramikis
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formebis, ornamentis da rigi sxva niS-
nebiT. amasTanave aRmosavleT amierkav-
kasiaSi Cndeba gansxvavebuli kulturis
axali namosaxlarebi wofi, sioni alaz-
nis velis, aragvis xeobis namosaxlarebi
bodorna,Jinvali,aranisi aRmosavleT sa-
qarTveloSi, qeCili da sxva namosaxla-
rebi dasavleT azerbaijanSi, romlebic
SeiZleba gamoiyos calke kulturul
qronologiur fenad (А. Джавахишвили, И.
Нариманов, Т. Кигурадзе, 1987; 5-9).
aq Cven mivadeqiT namosaxlarTa Camo-
naTvalis im jgufs, romelSic figuri-
rebs wofi. rogorc cnobilia, wofi pir-
veli adresamiwaTmoqmedo namosaxlaria
aRmosavleT saqarTveloSi, romelic aR-
moCnda 1957  wels. rogorc ukve momovi-
xileT, mas aruxlos jgufis namosaxla-
rebTan erTad eqspedicia garkveuli
SualedebiT swavlobda 1965-1976 wlebSi.
Tavidanve unda avRniSnoT, rom Zeglis
gamTxrelebi aruxlos jgufisa da wo-
fis namosaxlars erT kulturul wre-
Si ganixilavdnen. gansakuTrebiT ki xazs
usvamdnen natkeci qvis masalis tipolo-
giur siaxloves. l. WeliZis gaangariSe-
biT wofsa da aruxlo I-III-Si iaraRTa
tipologiuri Semadgenloba TiTqmis er-
Tia. Sulaveris da imiris goris obsidi-
anisa da qvis inventaris analizi gviC-
venebs, rom iaraRTa pirveladi atkecvis
teqnikiTa da meoradi damuSavebis teq-
nikiT, isini miekuTvnebian erT kulturas,
ise rogorc wofi da aruxlos jgufis
namosaxlarebi. obsidianis inventaris
mixedviT wofi da aruxlo I  ramdenad-
me Zvelia qvemo qarTlis danarCen namo-
saxlarebTan SedarebiT da C14 - iT miRe-
buli TariRebi TanxvedraSia Zv.w-is V-IV
aTaswleulis qronologiur CarCosTan.
amasTanave es namosaxlarebi miekuTvne-
bian Somu Tefes kulturul wres da-
savleT Aazerbaijanis (Somu Tefe, gar-
galarTefesi, Toira Tefe, babaderviSi,
rusTefesi) namosaxlarebTan erTad, ro-
melTa qvis inventarsac tipologiurad
da funqcionalurad, mcire gansxvavebis
miuxedavad, bevri saerTo niSani aqvT (Л.
Челидзе, 1984; 67-85).
l. WeliZe, d. gogeliasTan erTad ga-
moqveynebul naSromSi mxars uWers im mk-
vlevarTa mosazrebebs, romlebic amier-
kavkasiis adresamiwaTmoqmedo erTian
kulturaSi (Sulaver-Somu Tefes kul-
tura) or lokalur variants xedaven,ro-
melic qronologiuri sxvaobiTac unda
aixsnas (d. gogelia,l. WeliZe, 1992; 29).
 bolos l. WeliZe kvlav saubrobs
qvis natkec masalaze, rogorc kultu-
ris Semadgenel erT-erT konservatiul
nawilze, romelic Znelad eqvemdebareba
cvlilebas da gavlenas. qvis inventaris
teqnikur-tipologiuri xasiaTi gansaz-
Rvravs Zeglis kulturul kuTvnilebas.
Sesabamisad ixateba rTuli suraTi. wo-
fis qvis inventari hgavs Sulaver-So-
mu Tefes kulturas da Sesabamisad am
kulturis farglebSi unda ganvixiloT.
xolo sionis masala gansxvavebulia da
mas unda ewodos sionis kultura (Л.
Челидзе, 2007; 222-224).
rogorc cnobilia,T. kiRuraZem pirvel-
ma miaqcia yuradreba wofis namosaxla-
ris adgilis gansazRvras da man wofi,
TeRuta, alikemek-Tefesi, iRanli Tefe
miiCnia Sulaver-Somu Tefes kulturis
V safexurze ufro gviandel Zeglebad
da maT Zv.w-is IV aTaswleulis I  naxev-
riT aTariRebda (T. kiRuraZe, 1976; 133-134).
wofis masalaze saubrisas t. CubiniSvi-
li da k. kuSnareva aRniSnavda sakmaod
mravalferovani, zogjer maRalganviTa-
rebuli keramikisa da arqauli ieris
qvis inventaris mikroliTebis Tanaar-
sebobas (Т. Чубинишвили, К. Кушнарева, 1967;
340). T. kiRuraZe principSi eTanxmeba am
mosazrebas (T. kiRuraZe, 1976; 85).
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T. kiRuraze am sakiTxebiT ufro far-
Tod dainteresda sionis namosaxlaris
aRmoCenis Semdeg. Nnamosaxlari,romelic
iTxreboda 1974-1977  wlebSi T. kiRuraZis
da m. menabdis mier. namosaxlari mdeba-
reobs marneulis raionSi sofel sionis
ganapiras patara Relis _ xudiswylis Ca-
morRveul napirze. is daba Sulaveridan
daSorebulia samxreT-dasavleTiT 6-7
km-iT. aq Sua da gvian brinjaos periodis
samarxebis gaTxrisas, gamovlinda erT-
feniani adresamiwaTmoqmedo kulturis
fena. gaiwminda qvis saZirkvelebi, rom-
lebzec alizis kedeli unda mdgariyo.
#1 Senobis darRveul moxazulobaSi
gamoikveTa motkepnili iatakis damwvari
fragmenti. gamTxrelTa dakvirvebiT sio-
nis namosaxlarze SeiZleba saqme gvqon-
des naxevrad miwurebTan, romelic ukana
mxriT miwaSi ijda.
maTi azriT aseTi arqiteqtura kavka-
siaSi am periodSi mxolod ramdenime
adgilas dadasturda _ TeTr wyaroSi,
ginCsa da SengaviTSi. mopovebuli ma-
salidan keramikis natexebi ZiriTadad
araorganulminareviania, gasamWleveblad
Sereulia sila, xvinWa, danayuli obsidi-
ani, kirqva, qarsi. WurWlis natexebi xSir
SemTxvevaSi ori ferisaa, Signidan Savi,
garedan movardisfro,zogjer Savi an ga-
redan da Signidan mowiTalo, SuaSi ki
Savi.
ornamentidan gavrcelebuli formaa
pirze gakeTebuli sxvadasxva saxis na-
Wdevebi, fosoebi, romliTac exmianeba
dasavleT saqarTvelos keramikul neo-
liTs, xolo savarcxelisebri nivTiT
Tu nafotiT zedapirdamuSavebuli Wur-
Wlis natexebis mixedviT paralelebi
eZebneba alikemek Tefesis, menteJis, qeCi-
li III, rusTafasis namosaxlarebis masa-
lebTan azerbaijanSi, TeRutis masaleb-
Tan somxeTSi da aseve axal aRmoCenil
ZeglebSi alaznis velidan da aragvis
xeobidan. alaznis velis namosaxlarebs
wofTan masalis garda akavSirebs sx-
vadasxva sididisa da siRrmis ormoebi.
garkveul originalurobas amJRavnebs
sionSi aRmoCenili obsidianis natkeci
masala. esenia _ lamelebze da anatkeceb-
ze damzadebuli saTlelisebri iaraRebi,
ovalur samuSao piriani, swor samuSao
piriani, amoRaruli safxekebi, saxokebi,
saWrisebi, burRebi, danebi, kombinirebuli
iaraRebi da Somu Tefes tipis erTi nam-
glis CasarTi. danarCeni qvis da Zvlis
iaraRebi cotaa.
m. menabdis da T. kiRuraZis azriT si-
onis namosaxlari ar miekuTvneba Su-
laver-Somu Tefes kulturas, wofis,
alaznis velisa da aragvis xeobis namo-
saxlarebis masalebTan erTad SeiZleba
pirobiTad erT did kulturaSi gaerTi-
andnen, romlebic TariRdebian V aTas-
wleulis boloTi da IV aTaswleulis
pirveli naxevriT. Tumca xazs usvamen
sionis namosaxlaris unikalurobas, ra-
sac momavalSi pasuxi sionis tipis na-
mosaxlarebis aRmoCenam unda gasces (m.
menabde, T. kiRuraZe, 1981; 7-33). Semdeg ig-
ive avtorebis azriT am tipis Zeglebi
sxvadasxva monacemebis gaTvaliswinebiT
adre da ganviTarebuli eneoliTiT unda
ganisazRvros (m. menabde,T. kiRuraZe,2001;
19-22).
 rogorc am sakiTxebiT dainterese-
bulma winamdebare naSromis erT-erTma
avtorma, 1989 wels gamoaqveyna statia,
sadac aRmosavleT saqarTvelosa da Cr-
dilo-aRmosavleT kavkasiis erTfeniani,
Sulaver-Somu Tefes kulturisgan gansx-
vavebuli Zeglebi gamoyofilia “wofigin-
Cis wris namosaxlarebis” saxelwodebiT
da daTariRebulia Zv.w-is V aTaswleu-
lis II  naxevriTa da IV aTaswleulis I
naxevriT. am wreSi aseve nagulisxmevia
centraluri kavkasiis axladaRmoCenili
namosaxlarebi (Г. Чиковани, 1989; 84-86). am
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saxiT namosaxlarTa gaerTianebas sa-
fuZvlad daedo wofis, rogorc eponimi,
pirvelad gaTxrili namosaxlaris win
wamoweva, sadac kargad Cans gora namo-
saxlarebisgan gansxvavebuli dasaxle-
bis tipi, xolo masalebSi mogviano
ZeglebisaTvis damaxasiaTebeli kerami-
kuli formebi da ornamenti. ginCis namo-
saxlarze ki, sionis adresamiwaTmoqmedo
namosaxlarisgan gansxvavebiT ufro uke-
Tesad Semonaxulia qvis arqiteqtura.
 wofis msgavs alaznis velis namo-
saxlarebs v. varazaSvili Zv. w-is IV
aTaswleulis I  naxevriT aTariRebda (В.
Варазашвили, 1992; 83).
alaznis velis, aragvis xeobisa da daR-
estnis (ginCi,Cina,ruguja) masalas Soris
kulturul da qronologiur siaxloves
xedavs m. gajievi. sionis garkveul Tavi-
seburebas ki igi xsnis imiT, rom misi Ca-
moyalibeba xdeboda kavkasiis sxvadasx-
va Crdilo, dasavleTi da centraluri
amierkavkasiis kulturaTa tradiciis sa-
fuZvelze. amierkavkasiis namosaxlarebis
paralelebisa da TariRebis safuZvelze
mTiani daRestanis adresamiwaTmoqmedo
namosaxlarebs Zv.w-is V aTaswleuliTa
da IV aTaswleulis Sua xanebiT aTari-
Rebda (М. Гаджиев, 1992; 93-106).
Semdeg sxvadasxva mkvlevarebma am
tipis namosaxlarebisaTvis gamaerTiane-
beli terminebic SemoiRes “sioni-ginCis”,
“sioni-wofis” saxiT (g. Ciqovani, 2010; 85),
romliTac Cans, rom dRes sakiTxisadmi
erTiani midgoma ar arsebobs.
sionis namosaxlars 2001 wels statia
miuZRvna l. nebieriZem, sadac masalis
analizis safuZvelze amtkicebs Zeglis
gvian neoliTurobas (l. nebieriZe, 2001;
5-13). Semdeg man axal monografiaSi es da
sxva sakiTxebi ufro farTod warmoaCina.
misi azriT sionis namosaxlari yvela-
ze adreuli gvianneoliTuri Zeglia aR-
mosavleT saqarTveloSi, xolo wofi da
masTan genetikurad dakavSirebuli ufro
mogviano eneoliTuri namosaxlarebi mi-
zanSewonilia gaerTiandnen “wofis kul-
turis“ saxelwodebiT. misi azriT wofis,
berikldeebis da kavTisxevis yorRanSi
adgilobrivi keramikis gverdiT Tanaar-
sebobs anatoliuri warmomavlobis uru-
qis periodis keramika, romelic ufro
farTod warmodgenilia azerbaijanSi
leila Tefes kulturis ZeglebSi. be-
rikldeebi mas wofis kulturis Zeglad
miaCnia. wofis eneoloTuri kulturis
arsebobas l. nebieriZe varaudobs Zv.w-is
V aTaswleulis dasawyisidan IV aTas-
wleulis II  naxevris CaTvliT (l. nebie-
riZe, 2010; 122-138).
sxvadasxva mkvlevarTa mosazrebebis
moxmoba imitom dagvWirda, rom gavark-
vioT eqspediciis mier gaTxrili adre-
samiwaTmoqmedo namosaxlarebis kultu-
ruli kuTvnilebis sakiTxi. am da sxva
sakiTxebze Cven gvaqvs SeTanxmebuli
pozicia da SevecdebiT qvemoT mokled
gadmovceT.
aRmosavleT saqarTveloSi mravalwli-
ani, warmatebuli arqeologiuri gaTxre-
biT ZiriTadad dadgenilia sami, gansxva-
vebuli kulturis arseboba.
1.mravalsamSeneblo horizontiani e.w.
Somu Tefe-Sulaveris kulturis namo-
saxlarebi, romelic ZiriTadad moicaven
qvemo qarTlisa da mimdebareAazerbaija-
nis teritorias md. mtkvris Sua welSi.
2.wofis wris Tu kulturis erTfeni-
ani namosaxlarebi, romlebic aRmoCeni-
lia aRmosavleT saqarTveloSi da mis
farglebs gareTac.
3.Sida qarTlSi, berikldeebis qveda
adresamiwaTmoqmedo kulturis fena,
oTxkuTxa nagebobaTa kompleqsiTa da
alizis agurebis zRudiT warmoadgens
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dasaxlebis axal arqiteqturul tips
aRmosavleT saqarTveloSi (g. Ciqovani,
1998; 3-5).
rogorc am da sxva sakiTxebis ganxil-
visas vnaxeT mkvlevarTa Soris garkveu-
li gansxvavebuli mosazrebebi arsebobs.
erTerTia terminologiuri sakiTxi,
konkretulad arqeologiur kulturaTa
saxelwodeba. am SemTxvevaSi saqme exeba
Somu Tefes, Somu Tefe-Sulaveris, Sula-
ver-Somu Tefes kulturis saxelwodebas.
Cveni azriT ufro upriania mtkvris Sua
welis namosaxlarebs kvlav daubrun-
des Somu Tefe-Sulaveris kulturis
saxeli. marTalia, Somu Tefes kultu-
riT gaicno mecnierulma sazogadoebam
dasavleT azerbaijanis namosaxlarebi,
magram SemdgomSi swored Sulaveris
jgufis namosaxlarebis arqeologiuri
gaTxrebis monacemebis T. kiRuraZiseuli
interpretacia daedo safuZvlad kul-
turis qronologia-periodizacias, rome-
lic calkeuli kritikuli SeniSvnebis
miuxedavad jerjerobiT gaziarebulia
mkvlevarTa mier. ar gvgonia masSi rai-
me gansakuTrebuli cvlileba Seitanos
somxeTSi, eCmiaZinTan, sofel arataSenSi
gaTxrilma adresamiwaTmoqmedo kultu-
ris namosaxlaris monacemebma (Р. Бадалян,
П. Аветисян и др... 2004; 31-32). kargad rom
gaverkveT amierkavkasiaSi mimdinare
kulturul-sameurneo procesebze dRes
ukve SesaZlebelia moxdes aRniSnuli
kulturis ufro gamokveTili definicia,
romelic gulisxmobs dasaxlebis tips,
arqiteqturul gegmarebas da samSeneblo
teqnikas,sadac aucileblad monawileobs
alizis agurebi, wriuli arqiteqtura da
masala. am monacemTa safuZvelze maTi
Sedareba sxva sinqronuli kulturis na-
mosaxlarebTan SesaZleblobas mogvcems
gamovyoT saerTo da ganmasxvavebeli
niSnebi. am sakiTxebis gaTvaliswine-
biT SesaZlebelia Somu Tefe-Sulaver-
is kulturis ganviTarebis procesisadmi
ukeTesad Tvalis gadevneba da qronolo-
gia-periodizaciis sakiTxebis dazusteba
da sxva.
dReisdReobiT qvemo qarTlSi gaTxri-
li adresamiwaTmoqmedo namosaxlarebi-
dan am moTxovnebs akmayofilebs Su-
laveris gora, imiris gora, gadaWrili
gora, dangreuli gora, xramis didi gora,
aruxlo I-III  da maSaveras gora da dasa-
vleT Aazerbaijanis, rogorc Zveli ise
ramdenime axalgaTxrili namosaxlari.
rac Seexeba qiul Tefe I-s an mis ms-
gavs namosaxlarebs i. narimanovisa (И.
Нариманов, 1966; 121), t. CubiniSvilis (Т.
Чубинишвили, 1971; 26), da v. masonis (В.
Массон, 1971; 123) Semdeg Cven SesaZleblad
migvaCnia ganvixiloT calke kulturad.
marTalia qiul Tefe I  warmoadgens xe-
lovnur gora namosaxlars, magram samSe-
neblo teqnikaSi wamyvania qva da alizi.
qvebiTaa amoyvanili miwaSi CaRrmavebuli
kerebi, Tanac yvela Senobis naSTi ar
aris wriuli, dangreuli Senobebis si-
maRle saSualod 25-30 sm-ia da zeda na-
wilis konstruqcia garkveuli ar aris
(О. Абибуллаев, 1982; 24-39). amasTanave ar-
qeologiuri masalac ramdenadme gansx-
vavebulia da qronologiuradac Seda-
rebiT mogvianoa. oT. jafariZis azriT
qiul Tefe I  SeiZleba miekuTvnos Zv.w-is
V aTaswleulis meore naxevris Sua mo-
nakveTs. aq halafuri importi Cndeba da-
saxlebis sawyisidan,Semdeg ki Zlierdeba
dalma Tefes kulturis gavlena, rome-
lic moicavs amierkavkasiis samxreT-aR-
mosavleT olqebs (От. Джапаридзе, 1989;
336). kavkasiis adresamiwaTmoqmedo kul-
turis kvleviT dainteresebuli mkvleva-
rebi xazs usvamen wina aziur kulturul
centrebTan mWidro kavSirs Zv.w-is VI-IV
aTaswleulSi. es kavSiri maTi azriT
TvalSi sacemia halafis, ubeid-uruqis
kulturul centrebTan, romelsac aR-
niSnul qronologiur CarCoSi sxvadasx-
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va intensivoba hqonda. Ees kavSiri Cans
aRmosavleT saqarTvelos adresamiwaT-
moqmedo namosaxlarebSic, magram mkvle-
varTa dakvirvebiT amerkavkasiis samxreT
olqebTan SedarebiT naklebad intensiu-
ria (g. Ciqovani,1998; 3-5). wofis kulturis
namosaxlarebidan, winaaziur kulturul
centrebTan kavSiris damadasturebeli,
erT-erTi yvelaze gviandeli etapis ar-
tefaqtia, arslan Tefe VII msgavsi Tixis
WurWlis aRmoCena „naWivWavebis“ namo-
saxlarze TeTriwyaros raionSi (Chikоva-
ni G., Shatberasvili Z., Gogochuri G. 2010; 95-103).
Cveni azriT aRmosavleT saqarTveloSi
gamovlenili sami adresamiwaTmoqmedo
kulturidan, ors _ Somu Tefe-Sulaver-
is da wofis kulturis namosaxlarebs
ganviTarebis ufro xangrZlivi istoria
aqvT. xolo berikldeebis namosaxlarsa
(Л. Глонти, А. Джавахишвили, 1987; 80-86) da
kavTisxevis yorRans (З. Махарадзе, 1998; 24-
25) mokle, romlis Semdeg iwyeba axali
kulturuli Zvrebi. am mxriv SedarebiT
gansxvavebuli kulturuli procesi
ikiTxeba azerbaijanSi, Somu Tefe-Sula-
veris kulturis gverdiT Tanaarsebobs
SedarebiT mogviano qiul Tefe I-is ms-
gavsi namosaxlarebi, xolo Zv.w-is IV
aTaswleulidan mkveTrad igrZnoba wi-
naaziuri kulturuli gavlena da Semo-
dis axali, leila Tefes kultura (И.
Нариманов, 1987; 48), dasaxlebis axali ar-
qiteqturuli gegmarebiTa da yorRanuli
tipis samarxebiT.
naSromi gvsurs davasruloT aruxlo
I-is pirveli etapis gamTxrelTa mier
1984  wels gamoqveynebuli krebulis bo-
loSi darTuli keTili survilebiT.
„monografia Sesrulda sxvadasxva sabu-
nebismetyvelo mecnierebaTa specialis-
tebis mier da amiT faqtiurad sruldeba
eneoliTis epoqis saintereso arqeolo-
giuri Zeglis aruxlos kompleqsuri Ses-
wavlis pirveli etapi. vimedovnebT, rom
aRmosavleT saqarTveloSi Semdgomi ar-
qeologiuri samuSaoebi mogvcems axal
masalebs, romliTac SesaZlebeli iqneba
naSromSi wamoWrili zogierTi sakamaTo
sakiTxis gadawyveta da am regionis Zvel
mosaxleTa istoriis ufro srulyofil-
ad gaSuqeba“ (Т. Чубинишвили и др. 1984; 122).
Cven mTlianad veTanxmebiT am survilebs
da warmatebas vusurvebT winamdebare
naSromSi wamoWrili problemebiT dain-
teresebul mkvlevarebs.
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In the result of long term systematic archaeological
excavations and interdisciplinary researches of
Arukhlo site scholars clearly identiﬁ ed that the
Caucasus, and particularly Georgia, had been not
only the old ancient territory but a primary seat of the
humans’ progenitors that later settled the Euro-Asian
continent.
Discovery of Dmanisi Stone Age dwelling gained an
international importance and promoted a new wave
of further researches of the Stone period ﬁ rst stage
sites ( Kh. Amirkhanov, 2007).
In spite of global climatic changes the Stone Age
period people had always successfully managed to
seek for and ﬁ nd desirable and apt spots for settling.
West Georgia is exclusively distinguished from this
point of view. It is thickly dotted with excellent
dwellings including even the Upper Paleolithic cave
shelters.
Scholars had already explored a certain number of
dwellings and managed to single out certain variations
and developmental stages of the Upper Paleolithic
and Mesolithic cultures (S. Zamiatnin, 1935; N.
Bader; N. Berdzenishvili; D. Tushabramishvili,
1981). The Early Paleolithic sites have yielded
pieces belonging to the Mousterian period pointing
to the consequential development of the culture ( M.
Nioradze, 1975).
The Upper Paleolithic level of Dzudzuana cave
dwelling, uncovered in west Georgia, included D
substratum that has gained international importance
because of the ﬁ nds coming from it. The site has
yielded the remains of imbued and interlaced
ﬁ laments of ﬂ axen and wool ( D. Meshveliani et al,
2010).
Formation of current climatic conditions started in the
Early Holocene period fostered shaping and further
widening of the local ﬂ ora, fauna and landscape
conﬁ nes according to the existing zones. This event
had also greatly inﬂ uenced a developmental process
of human societies, modiﬁ cation of hunting weapons
and consumer implements or tools followed by the
origination and creation of a new economic life of
producing activities.
Georgia’s Neolithic and Eneolithic period dwellings
and habitation sites have come to light not only in the
caves but also in open territories. They belong to the
earlier and later periods of the age clearly showing
the process of transition to the previously mentioned
producing activities that was not uniform either in the
Caucasus or in Georgia at all.
The process had ﬁ rst of all been inﬂ uenced by the
peculiarities of ecological and natural resources
perfectly witnessed at the Neolithic an Eneolithic
sites explored in different regions of Georgia.
Kvemo Kartli is one of the distinguished regions
from this point of view. It is the south-eastern part
of east Georgia including Gardabani, Marneuli,
Bolnisi, Dmanisi, Adigeni, Tetritskaro and Tsalka
municipalities and a regional centre Rustavi town.
The relief of the region is mainly mountainous. It
is divided from Shida (Inner) Kartli, another region
of Georgia, with a narrow gorge of the country’s
longest river Mtkvari (Old Greek name “Kuros”),
the main hydrographic vein of the region together
with its right hand tributaries the Khrami, Algeti and
Mashavera rivers. There are also lakes rich of ﬁ shes
in the region.
Kvemo Kartli is distinguished with its diversity of
relief. It consists of plains, foothills, highlands and
alpine zones with characteristic to them geographical
peculiarities.
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The soil of the region is mainly brown in the plain
areas and highlands and black in the foothills. Local
vegetation is tally with climatic zones of dales,
timbered areas, woodlands and meadows, treeless
and alpine zones.
Hypsometric limit of KvemoKartli runs along the
lower reaches of the Khrami Riverat the altitude of
265 m. In the foothills, in Tetritskaro district, it is at
the height of 1000-1200 m above the sea level and
in the highlands, at Bedeni and Tsalka districts, the
altitude reaches 1700-2000 m. accordingly there are
alluvial plains, tectonic rolling hills, foothill terraces,
volcanic plateaus etc.
An average temperature is +11.5-130C, annual
amplitude is +23-240C, a total sum of pluvial 350-
500 mm per year (N. Maruashvili, 1964).
There are certain reasonable conclusions made in the
result of geological and palynological investigations
about Marneuli dale structures and the Early and
Middle Holocene landscapes.
Marneuli dale is laid upon a single layered, Apsheron-
Gurganian age monotonous body which is tens of
meters thick. Scientists connect the formation of the
body with the accumulation of continental passages
in the result of the Caspian sea transgression during
the Plio-Pleistocene period (K. Matskhonashvili,
1979). Final formation of Marneuli dale ﬁ nished at
the beginning of Holocene period Earlier it had taken
place in the Khvalin period (18-11 thousand years).
Alluvial deposits of the rivers Khrami, Mashavera,
Debeda etc. had been intensively layering in the area.
Transgression of the Caspian Sea was inﬂ uencing
upon the process at the time when its level was 50
meters higher than in the Early Pleistocene period.
Later there followed a deep regress of the sea and
formation of Marneuli ﬁ rst terrace. Alluvial layer
was being gradually covered by hazel color clay and
earth in the considerably arid period (Ch. Djanelidze,
1984).
Palynological survey showed that Marneuli landscape
was woodless grasslands covered with brushwood.
Fragmentary woodlands changing periodically
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were in the foothills and along the riversides in the
Holocene period (L.Gogochaisvili, 1984).
Kvemo Kartli is rich of natural resources and
minerals including iron, copper, gold, silver,
quartzite, limestone (calcium carbonate), marble,
tuff, andesine, obsidian, amethyst, agate, jasper etc.
It does not seem accidental at all that the Paleolithic
period Dmanisi dwelling has been discovered in
Kvemo Kartli. It is the only site of the period in
the whole Euro-Asian continent that has gained an
international importance but it is not the only one
in the region. There also are Trialeti Mesolithic
dwellings, the Late Neolithic period Shomutepe-
Shulaveri habitation sites at Marneuli valley, and
Early Mtkvari-Araxes culture settlements and burials.
Here also belong Sakdrisi gold galleries of the same
culture, Trialetian and Bedenianearly period burial
mounds etc.
It should be noted that the label “Kartli” has not
only geographical but also ethnological meaning
stating the name of the Kartvelians (Georgians) and
their country Sakartvelo (Georgia) though there is a
different point of view about it ( D. Muskhelishvili,
1993). Kartli as a historic-geographical name is
mentioned in the medieval period written records
such as Kartlis Tskhovreba (Life of Kartli) (l.
Mroveli, 1955).
We are interested in the formation of the early
period Kvemo Kartlian producing economy from the
historic-geographical point of view. Archaeological
excavations lasting for many years have perfectly
revealed a high standard cultural and economic
development of the region.
It is a well known fact that the presence artiﬁ cial
habitation mounds belonging to a certain unknown
culture had been ﬁ xed in 1964 and beginning from
1965 there were begun excavations of Shulaveri,
Imiris Gora, Gadachrili Gora, Dangreuli Gora
and KhramiDidi Gora settlement mounds by a
joint expedition of Tbilisi State University and the
State Museum under the direction of academicians
O. Djaparidze and Al. Djavakhishvili. Later the
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expedition was directed by Dr. T. Kighuradze. The
settlements just mentioned are located at Marneuli
district. They are known as Shulaveri group
settlement mounds.
Another joint expedition consisting of Iv.
Djavakhisvili Institute of History, Archaeology
and Ethnography and the Museum of Fine Arts
(KvemoKartli Archaeological Expedition) began
excavations of Arukhlo settlement mound at the
nearby Bolnisi district in 1966. Later ﬁ eld works
were continued by the same expedition but this
time it belonged to the Centre for Archaeological
Researches of the Institute mentioned previously.
Dr. T. Chubinishvili (in 1966-76) and then a research
fellow D. Gogelia (in 1978-88) were the directors
of the expedition. They have explored Arukhlo 1,
several Early Farming period settlements and some
of the Bronze and later period sites.
The present paper deals with the Early Farming period
settlement mounds excavated by the latter team of
scholars. In order to avoid certain misunderstandings
we have added the name of the village Arukhlo
to emphasize the fact that the directors had once
published the preliminary reports of the excavations
mentioning this name (T. Chubinishvili et al 1979).
The expedition, funded by the State, had been
excavating two sites concurrently Arukhlo 1 in 1966-
1985 (Tab. I-LIII) and Tsopi settlement mound at
Marneuli district in 1965, 1969, 1973 and 1976. At
the same time the team had been either prospecting
or exploring some other sites of the Early Farming
period. In whole they excavated Arukhlo III (in
1969)( Tab. LIX-LXII), Arukhlo II (in 1973-4)(Tab.
LIV-LVIII), one more dwelling or settlement mound
of so called Pre-pottery Neolithic period in the centre
of Dmanisi district (right bank of the Mashavera
river), Djavakhi village site (in 1980) (Tab. LXXIX),
Arukhlo VI at Bolnisi district (Tab. LXIII-LXVI), a
settlement at Tsiteli Sopeli village (in 1985-6) (Tab.
LXXVI-LXXVIII) and a small artiﬁ cial mound
“Mashaveras Gora” at Patara Akhmedlo village
(in 1988) (Tab. LXVII-LXXII). Arukhlo 1 was
distinguished with its size among the just mentioned
ones. The site was spotlighted once again several
years later and a Georgian-German joint team
of scholars Profesor Svend Hansen (Germany of
Archaeology, Euro-Asian Department) and Doctor
Guram mirtskhulava (The National Museum of
Georgia, Ot. Lordkipanidze Centre for Archaeologi)
resumed exkavations of Arukhlo I in 2005. We are
happy enough of taking part in the ﬁ eld works of the
expedition.
We intend to overview and rethink all the published
papers and preliminary reports connected with
the Early Farming period sites and archived at O.
Lortkipanodze Center for Archaeological Researches
in this book.
We have drawn extreme attention to Arukhlo 1 lying
at Bolnisi municipality in the south of Nakhiduri
(Arukhlo) village. It is in a distance of 50 km from
Tbilisi, at the left side of the highway running from
the capital to the district. The site lies within a vast
triangle territory between the rivers Khrami and
Mashavera. The settlement mound is six meters
high with the circuit of 300m. Its longitudinal axis
(north-west, south-east) is 170m and a crosswise one
reaches 130m.
Arukhlo 1 is in a distance of 900 meters from the
main highway and it is a part of Marneuli valley. The
site lies in the centre of irrigated agricultural ﬁ elds
and is perfectly seen from all of its sides.
We have tried to focus on topographic plans of
already excavated plots and not yet explored areas,
adjust existing captions and systems of planning
which are either published or not yet published. The
site had been fractured into several large plots, 50 by
50 m2. They are signed with Latin letters (Tab. VII).
Each of the large squares is in its turn divided into 10
by 10 m2 smaller ones marked with Latin ﬁ gures and
the latter in its turn is fractured into 2 by 2m2 ones
numbered with Arabic ﬁ gures from 1 to 25 begin-
ning from the upper west corner and directed to the
south. There are ﬁ xed and leveled all the uncovered
building remains and other ﬁ nds coming from them
according the system just mentioned (see the tables).
The squares are not separated from one another with
so called baulks.
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Sounding trenches no 1 and 5 made in the east and
south foot of the mound and three more exploratory
ones (16 x 1 x 1-2.30 m) had yielded a pair of
habitation levels at the very beginning of ﬁ eld works.
They were 4m2 and 3.30-4.35 deep. The upper, 1 m
thick layer, contained mixed ﬁ nds belonging to the
Antique and Eneolithic periods while the lower one
revealed six circular dwellings (diameter 2.70-3.30
m, survived height 0.80 m) built of Plano-convex
bricks plastered with grout. It means that life began
thereat the depth of 2 m below the present ground
level upon a fossilized surface of the earth. Besides
it should be noted that there was unearthed a pair
of the old ancient trenches at the foot of the eastern
slope of the mound supposedly connected with the
irrigation system (T. Chubinishvili, 1967). Searching
for the Eneolithic period irrigation ditches and the
signs of irrigated farming had determined certain
peculiarities of Arukhlo 1 excavations. A year later
after beginning the explorations at site there was
published a paper dealing with the ﬁ nds coming
from the Caucasian Eneolithic period sites such as
Georgian Shulaveri and AzerbaijanianShomuTepe
( Toira-Tepe, Gargalar-tepesietc), namely, circular
structures and backed mud bricks (50-55x22-25x8 cm
in size). Plano-convex bricks (32x18x6 cm in size)
and a burnt and charcoal layer coming from Arukhlo
1 were considered by the scholars as a suggestive of
the 5th-4th millennia BC Khalaf culture inﬂ uence on
the Transcaucasia settlements ( T. Chubinishvili, K.
Kushnariova, 1967).
The team of scholars excavating Shulaveri settlement
mound had been more precise in ﬁ xing of building
technique and architectural layout of the structures.
They have managed to explore an area of 252 m2 at the
depth of 2.5-3 m that yielded more or less normally
preserved 20 circular and ovoid structures. The best of
them was a considerably well preserved 1st building
more than 2.5 m high with a hole like doorway and
circular opening made supposedly through a domed
ceiling. According to the excavators’ observations the
structures had been built of pale yellow mud bricks
of various sizes. Small size accessory chambers were
built of Plano-convex bricks with ﬂ at underside
having a shape of elongated clods measuring 30x20x8
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cm and 25x15x8 cm. As to the dwellings themselves
they were built of regularly formed mud bricks
measuring 30x15x8 cm and 50x20x8 cm. The bricks
of the same thickness provided regular courses of the
masonry. The courses of bricks were held together
with 2-3 cm thick brownish mud between them. Each
course of bricks was stepped for some centimeters
forward over- sailing the one below it until they
eventually met at the top forming a dome with only
a small gap through it serving either as window an
opening that could be spanned with a capstone (O.
Djaparidze, Al. Djavakhishvili, 1967).
The excavators had been making radial sounding
trenches in order to search for the Early Farming period
building levels and ancient “wet” and “dry” ditches
to ﬁ x their function at Arukhlo 1. In whole there had
been made 10 such ditches. Each of them was 50 m
long, 4 m wide and 5 m deep. T. Chubinashvili and
other scholars have published a number of books and
articles about the ﬁ nds coming from Arukhlo 1and
paid a special attention to the conﬁ guration of the
“wet and “dry” ditches, irrigation systems and forms
of irrigated agriculture etc.
In spite of the fact that Arukhlo 1 had already been
appreciated as a very important site, there appeared
papers critiquing the ones published previously (Al.
Djavakhishvili, 1973). T. Chubinishvili responded his
colleague and said that it had been impossible to put
forward even a question about the Eneolithic period
irrigated agriculture till the discovery of Arukhlo 1
“wet” ditches (T. Chubinishvili, 1976).
The team of scholars excavating the sites of Shulaveri
group has published numbers of highly interesting
articles and two special monographs. The ﬁ rst one
deals with the architecture and building technique
of Shulaveri type settlement mounds, Bronze period
architecture and also with the Asia Minor architecture
and building technique (Al. Djavakhishvili, 1973).
As to the second volume it deals with the division
into the periods of the Transcaucasia Early Farming
period cultures according to the already explored
upper layers of the sites such as Imiris Gora, Khramis
Didi Gora and Arukhlo1 (T. Kighuradze, 1976). It is
impossible to avoid a supposition about the building
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technique of circular domed structures built of mud
bricks (. Akhundov, 2012). The suggestion needs to
be re-examined once again.
 And still we believe that the team of Kvemo Kartli
expedition including geologists, geophysics, paleo
zoologists, paleobotanists and palinologists had
managed to direct their surveys properly and the
results of these excavations determined the future
success. We have tried to offer the reader a proper
reﬂ ection of the results issued by them.
Among the ﬁ nds coming from Arukhli I-III and Tsopi
habitation site obsidian ﬂ akes make the largest group
that is thoroughly examined from the point of view
of their functional repletion, primary and secondary
processing (Tab. XLV-LIV, LVI-LVIII, LIX-LXII)
(G. Korobkova, K. Esakia; L. Chelidze, 1979, 1984;
L. Chelidze, D. Gogelia, 2004). The results of the
examinations just mentioned are offered in the
present work. Tools and implements made of deer’s
horns and shoulder blades of large domestic animals
are perfectly examined as well. There are given their
typological and functional classiﬁ cations including
the attempts of reconstruction of the ways of handle
hafting (Tab. XXXIV-XL) (G. Korobkova, 1979).
Bone, deer horn and stone tools and implements also
pottery pieces need to be worked out thoroughly. The
current paper is some kind of preparatory spade work
for the further publication of already uncovered arti-
facts.
Scholars were studying the systems of water
supply and irrigation at Arukhlo 1 but at the
same time they considered that the process
should have been continued further because
the depth and the conﬁ guration of the ditches
did not always coincide with the pre-existing
irrigation canals. They were mostly interested
in old ditches unveiled in the 11th and 13th
trenches (Tab. IX. 1, 2) (K. Matskhonashvili, 1979;
V. Kolesnikov, 1979). G. Lisitsina believed that the
ditch uncovered in the 13th trench coincided with the
ones characteristic to the arid zones but there had been
nothing known about the character of the irrigation
and nobody knew anything about the size of the ditch
(G. Lisitsina, 1984). I. Kikvidze denied the presence
of irrigation system around the settlement. He
believed that there should have been a stock-breeding
economy that ﬁ rst of all had required watering ofthe
meadows and only later there developed an irrigated
agriculture (I. Kikvidze, 1976).
Emphasis was placed on the identiﬁ cation and
ﬁ xation of household and accessory building levels,
interrelation between the structures lying within
the mound and the semi dugouts made beyond it at
Arukhlo 1(D. Gogelia, 1979; T. Kighuradze, 1986).
In whole there have been unveiled six building lev-
els, 94 remains of structures and walls occupying 934
m2.
There has also been found a plain piece of copper at
Arukhlo 1. It came to light at AD XXII 23rd square at
the depth of 2.80 m (D. Gogelia, L. Chelidze, 1985).
The 14th semi dugout had yielded a clay spoon which
was considered as a melting pot (I. Ghambashidze et
al 2010). There have also been uncovered six small
burials with heaps of stones over them (D. Gogelia,
L.Chelidze, 1992).
Arukhlo 1 building levels have produced ﬁ ve
absolute dates ﬁ xed with the method of C14. One of
them belongs to the Antique period and ﬁ ve ones to
the Early Farming one. Left side ﬁ gures represent
radiocarbon dates with the appropriate erring and
right side ones R. Damon’s calibrated dendro-
chronological dates with according to them corrected
dates.
The dates higher than 6737 are not corrected dendro-
chronologically (A. Apakidze, A. Burchuladze,
1987).
Examinations of paleo-botanical and paleo-
zoological(G. Lisitsina, L, Prishpenko, A. Gorgodze,
Z. Janushevich, N. Rusishvili, T. Bendukidze, A.
TB-89 2030±40 2000±49 TB-92 6720±60 7340±73 TB-277 6970±60
80 BC 50 BC 4770 BC 5390BC 5220BC
TB-300 7350±70 TB-309 6980±70 TB-331 6600±140 7190±73
5400 BC 5030 BC 4650 BC 5240 BC
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Vekua) pieces and obsidian, bone, deer horn and large
stone tools and implements have shown that Arukhlo
1 dwellers were socially organized farmers and stock
breeders. Hunting was their subsidiary occupation.
The excavators have managed only partially answer
certain questions connected with the building
activities carried out at Arukhlo 1. A sounding trench
number 11 had yielded a 3.5 m long “wet” ditch.
Another one but this time a “dry” ditch 11 m in length
was in the west part. T. Chubinishvili has noted that
the “dry” ditch was not straightforward because the
settlers had been taking some clay for building of
their dwellings (T. Chubinishvili, 1971). As to the
hollows dug in the yellow clayey soil of the central
part of the mound they have been considered as clay
quarries (D. Gogelia, L. Chelidze, 1984).
We suppose that these hollows at Arukhlo 1 are
connected with the period when the settlers started
their household activities and so called “dry” ditches
must belong to the period of their quite vital building
activities. The ditches were made quite intentionally.
They had appropriate direction and shape and together
with the “wet” ones they could have easily been used
for some other purposes. Normally such ditches must
have been uncovered at any other settlement mound
where the dwellers used clay in their buildings. A
stone paved or stone ﬁ lled ditch came to light in the
33rd, 34th and 36th sounding trenches in the west part
of the mound (D. Gogelia, 1982). Two more ditches,
older than the previous ones, were uncovered in the
central part of the mound within the 40th plot. They
had damaged nos. 17th and 18th semi-subterrarian
dwellings (D. Gogelia et al, 1991) that points to
the fact that not everything is quite clear within or
around the settlement mound itself. As to the semi-
dugouts they should probably demonstrate one of
the earlier phases of habitation. We suppose that it
is very important to determine cultural attribution
of the already excavated settlement mounds. We
agree with the group of scholars (I. Narimanov, T.
Chubinishvili et al) who believe that Shomutepe-
Shulaveri type settlements should be considered as a
separate culture and distinguish them from Kul-Tepe
type ones. Shomu-Tepe ﬁ rst type sites must be united
Summary
under the name of Shomutepe-Shulaveri culture.
Shomu-Tepemust be considered as an eponym and
the bearer of the main characteristic features of the
culture. There must also belong those of Kvemo
Kartlian sites on the base of which it has appeared
possible to identify the stages of development
and division into periods of the Transcaucasia
Early Farming period settlements. Accordingly we
believe that there are several 6th-4th millennia BC
settlements in the Transcaucasia that should belong
to three different cultures. The ﬁ rst group includes
Shomutepe-Shulaveri culture ones which are in two
districts of Kvemo Katli Marneuli and Bolnisi. The
second group is Tsopi type sites (G. Chikovani, 1989)
or the ones belonging to Tsopi culture (L. Nebieridze,
2010). These are single layered settlements including
about 20 sites. As Tsopi had been the ﬁ rst site of
this kind and distinguished with the entire features
characteristic to the culture the group was called this
way. The third group includes Berikldeebi lower
layer settlement or temple having a distinctive layout
and Kavtiskhevi burial mound. The ﬁ rst two groups
had been developing and existing for much longer
period of time while the third one functioned during
a shorter period (G. Chikovani, 1996).
There are the sites of two different cultures in
Azerbaijan. These are Shomutepe-Shulaveri, Kul-
Tepe, and Leila-Tepe cultures. The sites belonging to
these cultures seem to be inﬂ uenced by Halaf-Ubaid-
Uruk cultures more than east Georgian ones. Tsopi
culture sites are closer to Armenian Tekhut, Arena 1,
Aratasheni upper layer than to Azerbaijanian Shomu
tepe-Shulaveri culture.
Our future plans are connected with the study of soil
samples taken in Shida (Inner) Kartli, in the Aragvi
river gorge at Abanoskhevi village where they should
be taken at a kilometer long area in the depth of 0.60
and 2.0 meters. The same must be done with Arukhlo
1 black soil but this time at the plots including
archaeological material and also at the depth of 0.5
m. The samples should be studied from geological
and historical points of view.
Гурам Чиковани, Джони Абуладзе, Димитри Жвания
Поселения раннеземледельческой культуры, изученные Квемо-Картлийской (Арухлиской)
археологической экспедицией (1966-1988 гг)
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 Многолетними, планомерными археологическими
раскопками и интердисциплинарными научными
исследованиями устанавливается, что Кавказ,
а особенно територия Грузии, была одной из
первых очагов древних человеческих предков
в Евразии. Обнаружение мирового значения
стоянки древнего каменного века в Дманиси, на
Кавказе вновь оживила вопросы изучения и ис-
следований памятников раннего этапа каменного
века (Х.Амирханов).
Несмотря на глобальные климатические
изменения, люди каменного века в разных
регионах Кавказа всегда находили подходящие
места для жизни. В этом особенно отличается
Западная Грузия, где выявлены неодни
первоклассные стоянки каменного века, среди
них верхнепалеологические пещерные стоянки.
На основе изученных стоянок, исследовате-
лями выделены варианты и этапы развития
верхнего палеолита мезолитической культуры
(С.Замятнин, Н.Бадер, Н.Бердзенишвили,
Д.Тушабрамишвили). В ранних памятниках верх-
него палеолита отмечается существование мусти-
ерских форм, что указывает на последователь-
ность развития культуры ( М.Ниорадзе).
 В Западной Грузии в слое “D“ верхнепалеолитной
стоянки пещеры Дзудзуаны зафиксировано
обнаружение международного значения, где
палинологическим анализом установленны
остатки крашенного витого льняного волокна и
шерстянного волокна. (Т.Мешвелиани и др. 2010).
С раннего Голоцена постепенное формирование
современного климата помогло расширению и
формированию палеоландшафта флоры и фауны
по зонам. Этот процесс произвел большое влияние
на развитие общества людей, на улучшение
охотнического и бытового орудия и, что самое
главное, помогло выявлению и формированию
новой формы хозяйства- производственного
хозяйства.
На территории Грузии стоянки-поселения
неолит-энеолита представлены как в пещерах,
так и в открытых местах. По этим памятникам
выделяются как ранние, так и позднейшие
поселения. По изученным поселениям
устанавливается, что процесс перехода на
производственное хозяйство не был однородным
на Кавказе, в том числе и в Грузии. В первую
очередь на это влияла свойственность природных
ресурсов и экологической среды, что хорошо
видно из изученных неолит-энеолитических
поселений в разных регионах Грузии.
Одним из таких своеобразных регионов
является Квемо Картли, который находится
на юго-восточной части восточной Грузии.
По современному административно-террито-
риальному делению это составляет Гардабанский,
Марнеульский, Болнисский, Дманисский,
Адигенский, Тетрицкаройский и Цалкисский
муниципалитеты, а краевым административным
центром является город Рустави.
Природная граница Квемо Картли в основном
проходит через горный рельеф. Квемо Картли
с Шида Картли соединяет узкое ущелье Куры,
самой длинной реки Грузии, кото-рая проходит
через Тбилиси.
Главной гидрографической артерией Квемо
Картли является Кура (груз. mtkvari - Мтквари,
древне-греческий kuros - Курос) и ее правые
притоки Храми,Алгети и Машавера.Здесь так же
есть и озера, богатые ихтиофауной.Квемо Картли-
край, богатый многообразным рельефом,где
выделяются долина,предгорье и высокогорная
альпийская зона,которые создают ее физико-
географическое своеобразие.
Из покрова почвы в основном выделяется
бурозем, черно-коричневая почва и др. Для долин
характерен бурозем, для предгорья - чернозем,
для высокогорья – коричневая и черная почвы.
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Современный растительный покров отличается
зонально:степная, лесостепная, лесного типа и
покрытая травой безлесная альпийская зона.
Гипсометрическая граница Квемокартлийской
долины проходит через нижний пояс реки
Храми на 265 м. От уровня моря. В предгорье
у Тетрицкаройского плато на 1000-1200 м., а
в предгорье Цалки и Бедены достигает 1700-
2000 м.. Соответственно , в Квемокартлийском
рельефе выделяются аллювиальные долины,
тектонические холмы, предгорные террассы,
вулканные плато и так далее.
Средняя годовая температура долины 11.50 –
13.00, годовая амплитуда температуры 23.00-24.00,
атмосферные осадки 350 – 500 мм.(Н.Маруашви-
ли).
По геологическим и палинологическим
изучениям сделаны интересные заключения о
структуре Марнеульских долин и о раннем и
среднем Голоценском ландшафте.
Марнеульским долинам основой лежит
субгоризонтально расположенное, толщиной
в несколько метров, одноцветное образование
апшерон-гиурганского возраста.
Ее формирование связывают с акумуляцией
континентных образований, вызванных
каспийской трансгрессией во время плио
плеистоцена. Окончательная планация Марне-
ульской долины произошла в начале Голоцена.
До этого, в Хвалинский период (18 – 11 тыс.л.)
здесь интенсивно происходило аллювиальное
расслоение отложений рек Храми, Машавера,
Дебеда и др. На нее влияла каспийская
трансгрессия, когда его высота была на 50
метров выше, чем в раннем Голоцене. Затем,
из-за глубокого регреса каспийского моря
начинается формирование первой набережной
террасы Марнеульской долины. В Голоцене на
аллювиальном слое происходило отложение
светлокоричневой глины и почвы. Этот процес
происходил в уловиях более сухого климата (Ч.
Джанелидзе).
Палинологический анализ показал, что в
Марнеульской долине был распространен
безлесной ландшафт, кустарно-травянным
покрытием, а в целом Голоцене распространя-
лись предгорные и пойменные открытые
лесные фрагменты, ареал которых периодично
изменялся.
Квемо Картли богат природными ресурсами.
Здесь обнаружено железо, золото, серебро,
бронза, кварцит, известняк, мрамор, туф, андезит,
обсидиан, аметист, агат и др.
Не случайно и то, что в Квемо Картли найдены
памятники междунароного значения.Самая
древняя в Евразии палеолитическая стоянка
Дманиси, стоянки Триалетской мезолитической
культуры, поздненеолитические, искусствен-
ные холмы-поселения Шомутепе-Шулаверской
культуры, ранние поселения и захоронения
Кура-Араксской культуры, тойже культуры
золотодобывающей горной шахты, Триалетские
раннекурганные и курганные захоронения
Беденской культуры и т.д.
Нас же Квемо Картли, как историко-
географический регион интересует с раннего
создания и развития производственного
хозяйства, где благодаря многолетним археологи-
ческим раскопкам хорошо предстал высокий
уровень культурно-хозяйственного развития
Как известно, существование до этого
неизвестных искусственных холмов-поселений
в Марнеульской долине впервые зафиксировано
в 1964 году, а с 1965 года объединенная
экспедиция Тбилисского Государственного
Университета и Государственного Музея
Грузии под руко водством академиков
О.Джапаридзе и А.Джавахишвили, затем же –
экспедиция Государственного Музея Грузии
под руководством доктора Т. Кигурадзе. изучала
холмы-поселения Шулаверис Гора, Имирис Гора,
Гадачрили Гора, Дангреули Гора, Храмис Диди
Гора. Указанные поселения находятся в Марне-
ульском районе и известны под названием посе-
лений Шулаверской группы.
С 1966 года в соседнем Болниском районе
начались раскопки холма-поселения на Арухло
I , которые в начале изучала объединенная
Квемокартлийская археологическая экспедиция
института истории, археологии и этнографии
им. Академика Ив. Джавахишвили и музея
Резюме
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искусств Грузии , а затем экспедиция указанного
института и центра археологческих исследований
под руководством проф. Т.Чубинишвили (1966-
1976) и старшего научного сотрудника Д.Гогелия
(1978-1988). В отмеченные года кроме Арухло-I,
экспедиция изучила несколько новых поселений
раннеземледельческой культуры и памятники
бронзового и более позднего периодов.
Наш труд касается именно этой экспедицией
изученных поселений раннеземледельческой
культуры, так как обе экспедиции продолжали
работать под одинаковым названием, для
точности в кавычках мы добавили тогдашнее
название села места работы - Арухло. Видно,
это неудобство чувствовали сами руководители
экспедиций и в одном случае отчет полевых
работ опубликовали именно так (Т.Чубинишвили
и др. 1979).
Экспедиция с государственным финансированием
раскапывала Арухло-I в 1966-1985 гг. (Таб.
I-LIII) И Цопское поселение в Марнеульском
районе в 1965, 1969, 1973 и 1976 гг. (Таб. LXXIII-
LXXV) Кроме этого расширила археологические
работы в связи с новопостройками и сумела
изучение других раннеземледельческих
поселений частично раскопками и разведочными
контрольными работами. В 1969 году изучила
Арухло-III (Таб. LIX-LXII), в 1973-1974 гг. –
Арухло-II (Таб. VII, LIV-LVII, в 1980 г. В Дма-
нисском районе на правом берегу реки Маша-
вера стоянка или поселение у села Джавахи
(Таб.LXXIX) и районном центре Дманиси на
правом берегу реки Машавера – так называемый
безкерамический неолит, а в 1985-1986 гг. – в
Болнисском районе Арухло-VI (Таб. LXIII-LXVI)
и поселение у Цители софели (Таб. LXXVI-LXX-
VIII).В 1988 году – малый искуственный холм-
поселение Машаверас Гора (Таб. LXVII-LXXII)
у села Патара Ахмедло . Из вышеперечисленных
поселений своим масштабом с самого начала
отличается Арухло-I, который через некоторый
период опять попал в центр внимания и с
2005 года его изучает немецко-грузинская
экспедиция во главе с проф. Свендом Ханзеном
(Археологический институт Германии, отделение
Евразии) и доктором Гурамом Мирцхулава
(Национальный Музей Грузии, центр Археологии
им.От.Лордкипанидзе). для нас очень приятно,
что мы учавствуем в работах экспедиции.
Целью научного труда является обзор
научных отчетов, опубликованных вокруг
раннеземледельческих поселений, изученных
экспедицией в 1966-1988 гг., обзор статей,
монографий и другой специальной научной
литературы. В труде так же опираемся на
архивные материалы экспедиций, хранящихся в
археологическом центре О. Лордкипанидзе.
В труде основное внимание сосредоточено на
Арухло-I, который находится в Болнисском
муниципалитете, к югу села Нахидури (Арухло)
на левой стороне Тбилиси-Болниского шоссе,
от Тбилиси примерно на 50 км., в Хертвиси в
большой треугольник обращенных рек Храми и
Машавера. Высота искусственного холма 6 м.,
окружность – 300 м., продольная ось (северо-за-
пад. Юго-вост.) 170 м. ширинная - 130 м.
Арухло-I находится в 900 м. от главного
шоссе и представляет органную часть
Марнеульской долины. Из далека он хорошо
виден со всех сторон и округлен орошаемы-
ми полями, где выращивают разнообразные
сельскохозяйственные культурные растения.
Опираясь на научные счета, топопланы и планы
раскопанных площадей, опубликованных вокруг
Арухло-I, мы постарались привести в порядок
системы планирования и надписи, которые в опу-
бликованных материалах или вообще не видны,
или еле заметны. Как выявляется, холм-поселение
разделили на площади больших размеров 50х50 м,
которые отмечены латинскими буквами (Таб. VII),
каждая площадь разделена на квадраты размером
10х10м и отмечена римскими цифрами . Каждый
квадрат покрыт сетью квадратов размером 2х2м
и номирован в направлении с северо-западного
на юго-восточный угол с 1-го до 25-ти арабскими
цифрами. Соответсвенно, на раскопанной
площади выявлены остатки зданий и с помощью
этой системы происходило нивелирование и
фиксация археологических материалов.
В первом же году археологических раскопков в
шурфах № 1 и № 5 размером 4 м2, разрезанных у
подножия восточного и западного подолах холма,
глубиной 3.30 и 4.35 м. и в трех ямах, размером
16х1х1 – 2.30 м. выявлены два этапа поселений.
Верхний слой толщиной 1м. в основном
содержал смешанные материалы: античные и
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энеолитические, а более ниже появились остатки 6
округлых домов, построенных планоконвексным
сырцовым кирпичом и штукатуркой, диаметр
которых был 2.7 – 3.30, высотой – 0.80м..По
мнению раскопщиков здесь жизнь началась на
погребенной почве, находящейся на 2м. ниже от
современной поверхности и, что самое главное,
вместе с археологическими материалами у
восточного подножья поселения выявились два
древнейших рва, которые должны быть связаны
с орошающей системой (Т.Чубинишвили, 1967).
Поиски существования связи старых рвов с
орошающей системой и существование поливного
земледелия в энеолите определило своеобразие
археологических раскопок на Арухло-I . В статье,
опубликованной на следующий год после начала
раскопок, говорится о добытых археологических
материалах на Кавказе изученных энеолитических
памятников, на Шулаверис Гора выявленных
сырцовых толосообразных зданий и поселений
Шомутепинской (Шому Тепе, Тойре Тепе,
Гаргалартепеси и др.) культуры, изученных
в Азербайджане, здесь найденных округлых
зданий и для постройки использованных
планоконвексных сырцовых кирпичей размером
50-55 х 22-25 х 8 см. С Арухло отмечено о пла-
ноконвексном кирпиче размером 32 х 18 х 6 см.
найденном в сгорелом пепельно-угольном слое.
В статье говорится о влиянии Халафской куль-
туры на поселения Закавказья в V-IV тыс. До
н.э. (Т.Чубинишвили, К.Кушнарева,1967).
С точки зрения установления архитектурного
планирования и строительной техники более
конкретной была экспедиция, изучающая
Шулаверис Гора, которая за два рабочих сезона
изучила на 259 м2.кв., 2.5-3 м. глубине сохранив-
шиеся 20 зданий округлой или овальной формы.
Интересно наблюдение авторов за сравнительно
хорошо сохранившемся доме № 1, высота которого
превышала 2,5 м. Устанавливается дверной
проем и предпологается круглое светодымовое
отверствие в куполе. По наблюдению раскопщиков
для строительства применялся бурый и желтый
сырцовый кирпич разного размера и формы. Для
малых хозяйственных сооружений применялся
планоконвексный плоский длинноватый комовой
кирпич-сырец размером 30 х 20 х 8 см. и 25 х 15
х 8 см.. Для жилых домов применялся нестан-
дартный, правильными углами сырцовый кирпич
размером 30 х 15 х 8 и 50 х 20 х 8 см.. Одинаковая
толщина кирпича 8 см. была обязательна
для горизонтальной укладки. Кирпичи были
укладены горизонтальными рядами на упругом
растворе коричневатой глины толщиной 2-3
см. Каждый ряд укладки вытянут вперед для
уменьшения диаметра здания и создания купола
(О.Джапаридзе, Ал.Джавахишвили,1967).
На Арухло-I разрезом радиальных рвов
продолжались поиски «сухих» и «мокрых»
рвов вокруг строительных горизонтов и холма,
принадлежащих раннеземледельческой культуре,
и уточнение их явственности. Из 10 проведенных
рвов длина некоторых достигала 50 м.ширина – 4
м., а глубина – 5 м.. Т.Чубинишвили другие чле-
ны экспедиции опубликовали целый ряд статей
и среди них монографий о добытых материалах,
касающихся Арухло-I, отдельных предметах,
особенно о конфигурации «мокрых» и «сухих»
рвов, о орошаемой системе и форме орошаемого
земледелия и т.д.
Несмотря на признание, итоги раскопок,
произведенных в первые года на Арухло-I из-
за узкого целенаправления заслужили критику
(Ал.Джавахишвили, 1973). Хотя по объяснениям
Т.Чубинишвили, до появления «мокрых» рвов
на Арухло - I в Квемо Картли о существовании
орощаемого земледелия в энеолитический
период было невозможно даже задать вопрос
(Т.Чубинишвили, 1976).
Надо признаться, что раскопщики поселений
Шулаверской группы целенаправленными
исследованиями вместе с разными научными
трудами высокого уровня опубликовали две
специальные монографии. Первая касается
архитектурного планирования и строительной
техники холмов-поселений типа Шулаверис
Гора, также архитектуры бронзовой эры на фоне
архитектуры и строительной техники Передней
Азии (Ал.Джавахишвили, 1973). Вторая касается
периодизации Закавказской раннеземледель-
ческой культуры на основе археологических
материалов Шулавери , Имири, Храмис диди
Гора и из верхнего уровня Арухло-1 , (Т.Кигурад-
зе, 1976). В связи с строительной техникой нельзя
не отметить мнение о строительстве округло-ку-
полообразных зданий сырцовым кирпичем (Т.А-
хундов, 2012), что требуется в перепроверке.
Резюме
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Квемокартлийская (Арухлинская) археоло ги-
че ская экспедиция все же правильно произвела
свою деятельность. В составе экспедиции
вместе с археологами участие принимали
геологи, геофизики, палеозоологи, палинологи,
палеоботаники, итоги исследований и анализов
которых значительно определили удачу
экспедиции. Результаты их исследований
достаточно показаны в нашем труде.
Из добытых археологических материалов более
совершенно изучены материалы расщеплений
обсидиан из Арухло-I – III (Таб. XLV-LIV, LVI-
LVIII, LIX-LXII) и Цопи. Материалы изучены
статистично с точки зрения, как первичной и
вторичной разработки, так и функционально
(Г.Коробкова, К. Эсакиа, Л.Челидзе, 1979,
1984 гг.; Л.Челидзе, Д. Гогелия, 2004). Итоги
функциональных исследований материалов
расщеплений обсидиана из Арухло-I – III указаны
в нашем труде. Также хорошо изучена малая
часть земледельческих орудий, изготовленных из
рога оленя и кости лопатки крупнорогатого скота,
типологически, функционально и вероятной
реконструкцией изготовления рукояток (Таб.
XXXIV-XL) (Г.Коробкова, 1979). Поэтому в
более совершенном изучении нуждаются разные
орудия из рога и кости, каменные массивные
орудия и керамика. Наш труд представляет
подготовительный этап в последующем
опубликовании именно этих материалов.
На Арухло-1, несмотря на
многолетние изучения иригационных
систем и снабжения водой на трех
отрезках, исследователи отмечают
о необходимости продолжения
исследований в будущем , так как
в отдельных отрезках глубина ям и
конфигурация не соответствуют оро-
сительным каналам. Они основное
внимание обостряют на старые рвы,
выявленные в траншеях № 11 и 13(Таб. IX. 1, 2)
(Л.Мацхонашвили, 1979, В.Колесников, 1979) .
По мнению Г.Лисициной, размер и форма старых
рвов, выявленных в траншее № 13, соответство-
вала размерам аридных оросительных каналов и
надо уточнить характер орошения (Г.Лисицина,
1984). И. Киквидзе отрицал существование
единой оросительной системы вокруг поселения.
По его мнению здесь хозяйственная база должна
была быть основана на скотоводстве.Здесь
впервые должны были орошать луга. Затем же
развилось орошаемое земледелие (И.Киквидзе,
1976). На раскопанной площади 934 м2, на ше-
сти строительных горизонтах выявились остатки
94-х зданий или стен.
На Арухло-1 большое внимание уделялось,
учитывая строительные горизонты, выявлению
и фиксации бытовых и хозяйственных зданий,
вопросу взаимоотношения комплексов зданий,
существовавших на жилом холме и вне холма
выявленных полуземлянок (Д.Гогелия, 1979,
Т.Кигурадзе, 1986).
Из других добытых материалов надо отметить
медный плоский фрагмент, найденный на
Арухло-I, AD XXII 23-ем кв-те на глубине 2.80
м. (Д. Гогелия, Л.Челидзе, 1985) и в полуземлянке
№ 14 найденная глинянная ложка, принятая за
тигель (Ир. Гамбашидзе и др. 2010).
На Арухло-1 с разного строительного горизонта
методом С14 получены одна дата, принадлежащая
античному периоду и пять абсолютных дат,
принадлежащих ранне-земледельческой
культуре. Cлева дана радиоуглеродная дата
с соответствующими ошибками, а справа
– даты, исправленные соответственно
дендрохронологической калибрированной
таблице Р.Дамона.




исследованиями (Г.Лисицина, Л. Прищеренко,
А.Горгидзе, З.Янушевич, Н.Русишвили,
О.Бендукидзе, А.Векуа) и хозяйственными
TB-89 2030±40 2000±49 TB-92 6720±60 7340±73 TB-277 6970±60
80 BC 50 BC 4770 BC 5390BC 5220BC
TB-300 7350±70 TB-309 6980±70 TB-331 6600±140 7190± 73
5400 BC 5030 BC 4650 BC 5240 BC
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орудиями из обсидиана, кости, рога оленя
и массивных камней устанавливается, что
люди, живущие на Арухло-I представляли
высокоорганизованную, социальную группу и
занимались земледелием и скотоводством.
На вопрос о строительном процессе,
происходящем на Арухло-I, раскопщики по-
селения частично ответили. Т.Чубинишви-
ли во время рассмотра в траншее № 11 выяв-
ленных 9.5 м. «мокрых» и на западной части
холма 11-ти м. ширины «сухих» рвов, отмечал,
что неравномерная поверхность «сухих» рвов
вызвано отсюда неравномерным употреблением
строительной глины Т.Чубинишвили, 1971),
а котлованы, срезанные в желтой глине в
центральной части холма сочли за карьер
строительной глины (Д.Гогелия, Л.Челидзе,
1984).
По нашему мнению эти котлованы принадлежат
начальному этапу бытовой деятельности на
Арухло-I, а на трех отрезках, выявленные так
называемые “сухие» рвы, принадлежат в по-
следующем здесь происходящему широ-
ко активному этапу строительства. Так же
они раскапывались целенаправленно, дава-
ли желаемое направление и форму и вместе с
«мокрыми» рвами могли исполнить и другие
функции. По правилам, такие котлованы и рвы
должны появится на всех тех поселениях, где
ведущая глинянная архитектура и строительная
техника. Вместе с этим, в траншее № 33, 34, 36,
разрезанной на западной части холма, выявилась
дугообразные рвы, заполненные камнями
(Д.Гогелия, 1982), а в центральной части холма
на 40-ой площади еще два старых рва, которые
повредили № 17 и 18 полуземлянки (Д. Гогелия
и др.1991), означает, что вокруг и внутри холма
еще много чего неизвестно. Для нас значителен
вопрос культурной принадлежности раскопанных
поселений. Мы поддерживаем мнение тех
исследователей (И.Нармянов, Т.Чубинишвили
и др.), которые считают отдельной культурой
поселения типа Шомутепе и Шулавери и
отличают их от поселения типа Кюл Тепе.
Памятники первого типа должны объединится под
названием Шомутепе-Шулаверской культуры.
Шому-тепе, как эпонимное поселение, имеющее
основную характерную черту для культуры и
Квемокартлинские поселения, на основе которых
сделана периодизация и деление ступеней
развития раннеземледельческих поселений
Закавказья. Соответственно в Восточной Грузии
в VI-IV тыс. До н.э. существовали поселения
трех различных культур. Поселения Шомутепе-
Шулаверской культуры, которые зафиксированы
только в двух районах Квемо-Картли: Болнисском
и Марнеульском. Второе – Сионского типа
(М.Менабде, Т.Кигурадзе, 1981 г.),Цопского круга
(Г.Чиковани, 1989) или однослойные поселения
Цопской культуры (Л.Небиеридзе, 2010)
число которых достигает двух десятков. Цопи
выделяется как впервые найденное поселение
и носящее основные признаки памятников
такого типа. Третье – Кавтисхевские курганные
захоронения храмовый комплекс или поселение
Бериклдевского нижнего слоя, отличающимся
архитектурным планированием. Отсюда первые
две культуры прошли сравнительно долгий
путь существования и развития, третий же -
более короткий (Г.Чиковани, 1996). Поселения
Цопской культуры в первую очередь проявляют
определенное сходство с памятниками Запад-
ной Грузии, а так же Северного Кавказа.
В Азербайджане так же выделяются поселения
Шому тепе-Шулаверской, Кюль-тепинской и
Лейла тепеской культуры. На поселениях этих
культур, раскопанных в Азербайджане, влияние
Халаф-убеид-урукской культуры чувствуется
более чем на поселениях восточной Грузии.
Видна связь поселений Цопской культуры с
отличающимися поселениями Шому тепе-
Шулаверской культуры Азербайджана и с
поселениями верхнего уровня Араташена, Техут,
Арени-I, Армении и др. В будущем кажется зна-
чительным вопрос исследования погребенной
черной почвы, находящейся под Арухло-I и
погребенной мощностью 0,50 м. и глубиной от
0,10-2 м. содержащей археологические материалы,
уточненные в Шида Картли, Арагвском ущелье, в
селе Абаносхеви на растояние 1 км. и влияние




qvemo qarTlis (aruxlos) arqeologiu-
ri eqspediciis mier gaTxrili adresami-
waTmoqmedo namosaxlarebis ruka.
tab. II.
1. aruxlo I, borcvis xedi aRmosavle-
Tidan.
2. aruxlo I, I Txrili, xedi dasavle-
Tidan, gaTxrebis procesi, 1972 w.
tab. III.
1. aruxlo I, gaTxrebis procesi, 1972 w.
2. aruxlo I, # 15 da #2 Txrili.
tab. IV.
1. aruxlo I, centraluri Txrili, xedi
dasavleTidan.
2. aruxlo I, centraluri Txrili, #19
oTxkuTxa da #34 , 35, 36 wriul Senoba-
Ta naSTebi.
tab. V.
1. aruxlo I, xedi samxreTidan.
2. aruxlo I, xelsafqvavebiT Sedgenili
kera.
tab. VI.
1. aruxlo I, Txrili 25, XXI saTavsi
xedi CrdiloeTidan. xelsafqvavis qveda
qvebi.
2. aruxlo I. zeda fenebSi mopovebuli
xelsafqvavis qveda da zeda qvebi.
tab. VII.
aruxlo I. 1966-1974  ww. gaTxebis gengeg-
ma.
tab. VIII.
aruxlo I, Txrili I, 1966 w.
tab. IX.
1.aruxlo I, Txrili #11 da #13 (1-1) Wri-
lebi, 1974 w.
tab. X.
aruxlo I. centraluri Txrilis gengeg-
ma da Wrilebi, 1979 w.
tab. XI.
aruxlo I. cetraluri Txrilis
samxreT-aRmosavleTi nawili da Wrile-
bi 1-1 da 2-2.
tab. XII.
aruxlo I, gegma da Wrili, 1982 w.
tab. XIII.
aruxlo I, centraluri, me-40 da 22-e
Txrilebi, SenobaTa naSTebi, #11-14
naxevrad miwurebi, Zveli Txrilebi da
Wrili. 1985 w.
tab. XIV	–	XVIII.
aruxlo I, Tixis WurWlis natexebi, I
samSeneblo horizonti.
tab. XIX	–	XXI.
aruxlo I, Tixis WurWlis natexebi, II
samSeneblo horizonti.
tab. XXII	–	XXIII.
aruxlo I, Tixis WurWlis natexebi, III
samSeneblo horizonti.
tab. XXIV.
aruxlo I, Tixis WurWlis natexebi, IV
samSeneblo horizonti.
tab. XXV.
aruxlo I, Tixis WurWlis natexebi, V
samSeneblo horizonti.
tab. XXVI.




aruxlo I,Zvlisa da Tixis WurWlis mas-
ala #14  miwuridan.
tab. XXVIII.
aruxlo I, irmis rqisa da Zvlis iaraRe-
bi, I samSeneblo horizonti.
tab. XXIX.
aruxlo I, Zvlis iaraRebi, II samSeneblo
horizonti.
tab. XXX.
aruxlo I, beWis Zvlis da irmis rqis
iaraRebi, II samSeneblo horizonti.
tab. XXXI.
aruxlo I, Zvlis iaraRebi 1, 2, 4 – III
samSeneblo horizonti, 3, 5 – IV samSeneb-
lo horizonti.
tab. XXXII.	
aruxlo I, Zvlis iaraRebi, 2, 3, 5, 7 – V
samSeneblo horizonti. 1, 4 –VI samSene-
blo horizonti.
tab. XXXIII.
aruxlo I, Zvlis iaraRebi, 1, 3, 5, 8 _ V
samSeneblo horizonti. 2, 4 _ VI samSen-
eblo horizonti.
tab. XXXIV.
aruxlo I, msxvilfexa saqonlis beW-
is Zvlisagan damzadebuli barisebri
iaraRebi.
tab. XXXV.
aruxlo I, irmis rqis iaraRi, mufta.
tab. XXXVI.
aruxlo I, irmis rqisgan damzadebuli
miwis saTxreli weraqvisebri iaraRebi.
tab. XXXVII.
aruxlo I, irmis rqisgan damzadebuli
Toxebi.
tab. XXXVIII	–	XL.
aruxlo I, irmis rqisgan damzadebuli
miwis saTxreli iaraRebi.
tab. XLI.
aruxlo I, qvis culebi, 1 – II samSene-
blo horizonti. 3, 4, 5 – I samSeneblo
horizonti. riyis qva RarebiT, 2 – II sam-
Seneblo horizonti.
tab. XLII.
aruxlo I, masiuri qvis iaraRebi, 1, 2 –
sanayebi. 3 – grdemli. III  samSeneblo
horizonti.
tab. XLIII.
aruxlo I. 1 – Tixisgan gamoZerwili xaris
qandakeba, 2-3 mcire zomis qvargvalebze
gamosaxuli „momRimari“ da „pirquSi“
adamianis saxis gamosaxuleba, 4 – sar-
dionis mZivi, 5 – Tixisgan damzadebuli
frinvelis formis WurWlis fragmenti,
#19 Senobidan. 6 – qvisgan damzadebuli
sakidi ori naxvretiT.
tab.	XLIV.
aruxlo I, 1 - neoliTuri ormosamarxi
#9, 2 - inventari #9 samarxidan. 3 - # 7
samarxi.
tab. XLV	–	XLVI.
aruxlo I, obsidianis masala, I samSeneb-
lo horizonti.
tab. XLVII.
aruxlo I, obsidianis masala, II samSene-
blo horizonti.
tab. XLVIII	–	XLIX.
aruxlo I, obsidianis masala, III samSene-
blo horizonti.
tab. L.
aruxlo I, obsidianis masala, 1-10 - III





aruxlo I, obsidianis masala, IV samSene-
blo horizonti.
tab. LII.
aruxlo I, obsidianis masala, 1-9, 13-14
- V samSeneblo horizonti, 10-12 – VI
samSeneblo horizonti.
tab. LIII.	
aruxlo I, obsidianis masala, 4, 7, 8, 11-14
- V samSeneblo horizonti, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10
– VI  samSeneblo horizonti.
tab. LIV.
aruxlo II, topo gegma.
tab. LV.
aruxlo II, obsidianis iaraRebi da kera-
mika.
tab. LVI	–	LVIII.
aruxlo II, obsidianis iaraRebis funqci-
onaluri klasifikacia.
tab. LIX	–	LXII.
aruxlo III, obsidianis iaraRebis funq-
cionaluri klasifikacia.
tab. LXIII.
aruxlo VI, gaTxrebis xedi dasavle-
Tidan.
tab. LXIV.




aruxlo VI, anakrefi masala.
tab. LXVII.
1. maSaveras gora, xedi aRmosavleTidan.
2. maSaveras gora, xedi CrdiloeTidan.
tab. LXVIII.
maSaveras gora, situaciuri gagma.
tab. LXIX.
maSaveras gora, gaTxrili farTobis ge-
gma da Wrilebi.
tab. LXX.
1. maSaveras gora, ZiriTadi fenebis
keramika.
2. maSaveras gora, Tixis WurWlis Zirisa
da Zirgverdis natexebi.
tab. LXXI.
maSaveras gora, Zvlisa da irmis rqis
iaraRebi.
tab. LXXII.
maSaveras gora, qvis inventari.
tab. LXXIII.






wiTeli sofeli, ormoebis xedi.
tab. LXXVII.
wiTeli sofeli, nakveTi I gegma da Wri-
li.
tab. LXXVIII.
wiTeli sofeli, masiuri qvis iaraRebi.
tab. LXXIX	.




The map of the Earli Farming Settlements excavated
bi the kvemo kartli (Arukhlo) Expedition
Tab. I I.
1. Arukhlo mound I, a view from the east
2. Arukhlo I,I trench, a view from the west,
excavations in 1972
Tab. III.
1. Arukho I, excavatins in 1972
2. Arukhlo I, no 15 and 2 trenches
Tab. IV.
1. Arukhlo I, central trench, a view from the west
2. Arukhlo I, central trench, remnants of no. 19
square and no. 34,35 and 36 circular structures
Tab. V.
1. Arukhlo I, a view from the south
2. Arukhlo I, a hearth made of grain rubbers
Tab. VI.
1. Arukhlo I, trench 25, Chamber XXI, a view from
the north, grain rubber stones
2. Arukhlo I, an upper and bed stones of a rubber
Tab. VII.
Arukhlo I, a general layout of excavations in 1966-
74
Tab. VIII.
Arukhlo I, trench I in 1966
Tab. IX.
Arukhlo I, trenches no. 11 and 13 (1-1) sections, 1974
Tab. XI.
Arukhlo I, central trench, general plan and sections,
1979
Tab. X II.
Arukhlo I, central trench, south-east part and
sections 1-1 and 2-2
Tab. XII.
Arukhlo I, a layout and a section, 1982
Tab. XIII.
Arukhlo, I, central trench with the remains of
structures: trench no. 40; 22nd trench,with 11-14th
semi dugouts; a section made in 1985
Tab. XIV-XVIII.
Arukhlo I, pottery fragments, I building horizon
Tab. XVIX-XXI.
Arukhlo I, pottery fragments, II building horizon
Tab. XXII-XXIII.
Arukhlo I, pottery fragments, III building horizon
Tab. XXIV.
Arukhlo I, pottery fragments, IV building horizon
Tab. XXV.
Arukhlo I, pottery fragments, V building horizon
Tab. XXVI.
Arukhlo I, pottery fragments, VI building horizon
Tab. XXVII.




Arukhlo I, tools of bone and deer horns, I building
phase
Tab. XXVIX.
Arukhlo I, bone tools, II building horizon
Tab. XXX.
Arukhlo I, tools of shoulder blade and deer horns, II
building horizon
Tab. XXXI.
Arukhlo I, bone tools 1, 2, 4 - III building horizon, 3,
5- IV building horizon
Tab. XXXII.
Arukhlo I, bone tools 2, 3, 5, 7 - V building horizon,
1, 4 – VI building horizon
Tab. XXXIII.
Arukhlo I, bone tools 1, 3, 5, 8 – V building horizon,
2, 4 –VI building horizon
Tab. XXXIV.
Arukhlo I, tools made of large domestic animals’
bones- a spade shape implement
Tab. XXXV.
Arukhlo I, a coupling joint made of a deer’s horn
Tab. XXXVI.
Arukhlo I, Arukhlo I, mattock-shaped digging sticks
made of deer’s horns
Tab. XXXVII.
Arukhlo I, hoes made of deer’s horns
Tab. XXXVIII-XL.
Arukhlo I, digging sticks made of deer’s horns
Tab. XLI.
Arukhlo I, stone axes, 1- II building phase, 3, 4, 5 – I
building horizon, riverine cobble with grooves, 2 – II
building horizon
Tab. XLII.
Arukhlo I, tools of solid stones, 1,2 - pastles, 3 –
anvil; III building phase
Tab. XLIII.
Arukhlo I, 1 – a clay sculpture of an ox; 2-3 water-
worn gravels representing “smiling” and “angry”
images of men; 4 – a carnelian bead; 5 – a pottery
fragment of a bird-shaped container coming from the
19 th building; 6 – a stone pendant with a pair of holes
Tab. XLIV.
Arukhlo I, 1 – a Neolithic period pit tomb; nos.9, 2 –
grave goods coming from tomb no. 9; 3 – a tomb no.7
Tab. XLV-XLVI.
Arukhlo I, obsidian pieces, I building horizon
Tab. XLVII.
Arukhlo I, obsidian pieces, II building horizon
Tab. XLVIII-XLIX.
Arukhlo I, obsidian pieces, III building horizon
Tab. L.
Arukhlo I, obsidian pieces, 1-10 III building phase;
11-16 IV building horizon
Tab. LI
Obsidian pieces, IV building horizon
Tab. LII.
Arukhlo I, obsidian pieces, 1-9, 13-14 – V building
horizon; 10-12 VI building horizon
Tab. LIII.
Arukhlo I, obsidian pieces, 4, 7, 8, 11-14 – V building
horizon; 1,,2, 3, 5, 6, 9, 10, - VI building horizon
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Tab. LIV.
Arukhlo II, topographic plan
Tab. LV.
Arukhlo II, obsidian tools and pottery
Tab. LVI-LVIII.
 1. Arukhlo II, functional classiﬁ cation of obsidian
tools
Tab. LVIX-LXII.
1. Arukhlo III, functional classiﬁ cation of obsidian
tools
Tab. LXIII.
1. Arukhlo VI, west view of excavated area
Tab. LXIV.
1. Arukhlo VI, Layout, sections and pottery
Tab. LXV.
1. Arukhlo VI, pottery
Tab. LXVI.
1. Arukhlo VI, surface ﬁ nds
Tab. LXVII.
1. Mashaveras Gora, a view from the east
2. Mashaveras Gora, a view from the north
Tab. LXVIII
1. Mashaveras Gora, area sketch
Tab. LXIX.
1. Mashaveras Gora, plan and sections of the
excavated area
Tab. LXX.
1. Mashaveras Gora, pottery coming from main
layers
2. Mashaveras Gora, underside and bottom and side
fragments of pottery
Tab. LXXI
1. Mashaveras Gora, tools made of bone and deer’
horns
Tab. LXXII.
1. Mashaveras Gora, stone pieces
Tab. LXXIII.
1. Tsopi, pottery coming from a pit no. 4
Tab. LXXIV.
1. Tsopi, obsidian pieces
Tab. LXXV.
1. Tsopi, obsidian pieces
Tab. LXXVI.
1. Tsiteli Sopeli, view of the pits
Tab. LXXVII.
1. Tsiteli Sopeli, plot I, plan and section
Tab. LXXVIII.
1. Tsiteli Sopeli, tools of solid stones
Tab. LXXIX.
1. Djavakh, obsidian tools and pottery fragments






































































































marcxnidan marjvniv - joni abulaZe, guram Ciqovani, dimitri Jvania
